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B n  j  a n v i e r  1 9 8 4 »  a v e c  1 ' a c c o r d  d e  M e l l e  B e a u d i q u e z ,  
c o n s e r v a t e u r  a  l a  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l  e f  j . 1  a i  d d p o s e  p o u r  
l e  d i p l 6 m e  s u p e r i e u r  d e  b i b l i o  t h e c  a i r e  u n  s u j  e t  d e  m e m o i r e  
i n t i t u l e : " P o u r  u n e  b i b l i o g r a p h i e  a  1 ' i n t e n t i o n  d ' u n e  c l a s s e  
d u  c o n s e r v a t o i r e  d e  L y o n " .  J '  i n d i q u a i s  a  c e t t e  e P o q u e  c o m m e n t  
j  1  e n v i s a g e a i s  m a  r e c h e r c h e  e n  c e s  t e r m e s : " L e  s u j e t  d e  c e  m d -
- m o i r e  p o r t e r a i t  s u r  l a  m a n i e r e  d e  c o n s t i t u e r  u n e  b i b l i o g r a -
- p h i e  d ' o u v r a g e s  f r a n c o p h o n e s  c o n c e r n a n t  l e s  m a r i o n n e t t e s ,  
a  1 '  i n t e n t i o n  d ' u n  p u b l i c  s p e c i  a l i s e . L '  a c c e n t  s e r a i t  m i s  
e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  1 ' e t u d e  d e s  b e s o i n s  d e s  f u t u r s  u t i l i s a -
- t e u r s  e t  s u r  l e s  o u t i l s  b i b l i o g r a p h i q u e s  p e r m e t t a n t  d e  c o n s -
' - t i t u e r  u n e  b i b l i o g r a p h i e  r e p o n d a n t  a  c e s  b e s o i n s . L a  m e t h o -
- d o l o g i e  t i e n d r a i t  l a  p l a c e  e s s e n t i e l l e  d a n s  c e t t e  r e c h e r c h e ,  
l a  b i b l i o g r a p h i e  n ' e t a n t  q u e  l e  p r o d u i t  d e  c e l l e - c i . "  
T r e s  r a p i d e m e n t ,  c e t t e  a p p r o c h e  d e  l a  r e c h e r c h e  s ' e s t  
a v e r e e  i n s a t i s f  a i s a n t e  e n  r e g a r d  d ' u n e  a n a l y s e ' p l u s  f i n e  d e  
l a  s i t u a t i o n ,  L e s  p r i n c i p a u z  d e s t i n a t  a i r e s  d e  m o n  t r a v a i l  d e  
r e c h e r c h e  s o n t  l e  p r o f e s s e u r  M i r e i l l e  A n t o i n e  e t  l e s  e l e v e s  
d e  l a  c l a s s e  d u  c o n s e r v a t o i r e  i n t e r r e g i o n a l  d e  L y o n z s i t u e e  
r u  e  L o u i s  C a r r a n d  d a n s  l e  5 °  a r r o n d i s s e m e n t .  
L e  c o n s e r v a t o i r e  f o r m e  e n  t r o i s  a n s  d e s  m a r i o n n e t t i s -
- t e s . L a  c l a s s e  e s t  o u v e r t e  d e P u i s  l a  r e n t r e e  d ' a u t o m n e  1 9 8 2 «  
L e s  e l ^ v e s . c e t t e  a n n e e  s o n t  a u  n o m b r e  d ' u n e  d i z a i n e , t o u s  
n i v e a u z  c o n f o n d u s .  ( C e r t a i n s  e l f e v e s  i n s c r i t s  e n  d e b u t  d ' a n n e e  
o n t  r e n o n c e  p o u r  d e s  r a i s o n s  d 1  e l o i g n e m e n t . )  . L a  c l  a s s e , e t a n t  
i  
d o n n e  s o n  o u v e r t u r e  r e c e n t e  e t  s o n  b u d g e t  d o c u m e n t a i r e  p e u  
I 
e l  e v e  ( i O O O P / a a  , p e u t - £ t r e  p o r t e  a  1 5 0 0 F  e n  1 9 8 4 - 1 9 8 5 )  n e  
d i s p o s e  q u e  d ' u n  f o n d s  d ' o u v r a g e s  a s s e z  r e d u i t . X a  c l a s s e  
e n v i s a g e  d ' e f f e c t u e r  c e r t a i n s  a c h a t s  e t  s u r t o u t  a b o n n e m e n t s  
d e  P e r i o d i q u e s  a  p a r t i r  d ' u n  f o n d s  d ' u n e  a s s o c i a t i o n  d e s  
e l e v e s o  
L e u r  d e m a n d e  c o n s i s t a i t  e n  p r e m i e r  l i e u  a  o b t e n i r  u n e  
l i s t e  d e s  o u v r a g e s  p o u v a n t  S t r e  a c h e t e s  p a r  l a  c l a s s e :  l i s t e  
d ' o u v r a g e s  d i s p o n i b l e s .  C '  e s t  l e  p r o f e s s e u r  q u i  d e c i d e  d e s  
a c h a t s  d e  l a  c l a s s e . L e  b i b l i o  t h e c  a i r  e  d u  c o n s e r v a t o i r e  p a s s e  
s i m p l e m e n t  l a  c o m m a n d e  a u  l i b r a i r e  e t  r e c e p t i o n n e .  L a  c l a s s e  
d i s p o s e  a u  s o u s - s o l  d u  c o n s e r v a t o i r e  d e  t r o i s  p i e c e s : u n  
a t e l i e r  d ' e x p r e s s i o n , u n  a t e l i e r  d e  f  a b r i c a t i o n ,  e t  u n  m a g a -
- s i n , d a n s  l e q u e l  s e  t r o u v e  u n e  a r m o i r e - b i b l i o  t h e q u e .  
P o u r n i r  d e s  l i s t e s  d ' o u v r a g e s  n ^ c e s s i t a i t  d e  s e  p o s e r  
t o u t  d ' a b o r d  l a  q u e s t i o n  d e s  u t i l i s a t e u r s  p o t e n t i e l s  . E n  
j a n v i e r , j e  r e p o n d a i s :  " p o u r  u n  p u b l i c  c e r t e s  s P e c i  a l i s e , m a i s  
p a r m i  l e s  e l e v e s y i l  y  a  a u s s i  d e s  p e r s o n n e s  n ' a y a n t  j a m a i s  
a u p a r a v a n t  a b o r d e  1 ' e t u d e  d e s  m a r i o n n e t t e s ,  d e s  p e r s o n n e s  
p o u r  q u i  l e s  m a r i o n n e t t e s  n e  c o n s t i t u e n t  q u ' u n  p a s s e - t e m p s  
a u s s i  b i e n  q u e  d e s  p e r s o n n e s  a y a n t  d e  b o n n e s  c o n n a i s s a n c e s  
t e c h n i q u e s  e t  d e  f u t u r s  p r o f e s s i o n n e l s L ' L e  p u b l i c  p o u v a i t  
a u s s i  s ' e l a r g i r  a  d e s  p r o f e s s i o n n e l s ,  a  d ' a n c i e n s  e l e v e s  
o u  a  d e s  p e r s o n n e s  s ' i n t S r e s s a n t  a  d e s  t i t r e s  d i v e r s  a  l a  
m  a r i o n n e t t e .  L e  p u b l i c  p o t e n t i e l  m e  p a r a i s s a i t  d o n c  d e s i g n e  
m a i s  P e u t - % t r e  p l u s  l a r g e  q u ' i l  n ' a p p a r a i s s a i t  a u  d e p a r t .  
M a  c o n c l u s i o n  p r i m i t i v e  d t a i t  1 ' e x i s t e n c e  d e  p l u s i e u r s  n i -
- v e a u x  d e  b e s o  i n s :  d u  p r o f . a n e  a u  p r o f  e s s i o n n e l  „  
A u  t e r m e  d e  c e t t e  e t u d e , j e  d o i s  r e v e n i r  s u r  c e t t e  a n a -
l y s e . L e  p u b l i c  s ' e l a r g i t  c e r t e s  p a r f o i s  a  d ' a u t r e s  q u e  l e s  
e l e v e s  a u  s e n s  s t r i c t , m a i s  i l  s ' a g i t  t o u j o u r s  d e  p e r s o n n e s ,  
p o u r  q u i  l e s  m a r i o n n e t t e s  n e  s o n t  p a s  u n e  d e c o u v e r t e  e t  p a r -
- m i  l e s  e l e v e s , m £ m e  c e u x  q u i  c o n s i d e r e n t  l e s  m a r i o n n e t t e s  
c o m m e  u n  p  a s s e - t e m p s ,  s '  y  a t t a c h e n t  a v e c  a s s e z  d e  s e r i e u x ,  
p o u r  q u e  f i n a l e m e n t  l e s  o u v r a g e s  d e  d e b u t a n t s ,  v u l  g a r i s a t i o n  
e t  t r a v a u x  m a n u e l s  p o u r  e n f a n t s  s o i e n t  t o u t  a  f a i t  s u p e r f l u s  
d a n s  l a  c l a s s e . L e s  q p i e l q u e s  p  e r s o n n e s ,  q u i  s '  i n t e r e s s e n t  d a n s  
l a  c l a s s e  a  1 ' a n i m a t i o n  d 1  a t e l i e r s  p o u r  e n f a n t s , p r e f e r e n t  
b a s e r  1  e u r  d o  c u m e n t a t i o n  s u  r  d e s  o u v r a g e s  d e  c r e a t i o n  p l u -
- t d t  q u e  d e  s e  s e r v i r  d e  m a n u e l s , d o n t  l e  c a r a c t e r e  n o r m a l i s e  >  
s t e r e o t y p e  n e  r e n o u v e l l e  p a s  l f i n t e r £ t : u n  o u  d e u x  o u v r a g e s  
e n  l e u r  p o s s e s s i o n  s e  r e v e l e n t  e x h a u s t i f s  q u a n t  a  1 ' u t i l i t e  
d e  c e s  p u b l i c a t i o n s » L e  p r o f e s s e u r  d e s i r e  a v a n t  t o u t  i v e i l l e r  
e t  s t i m u l e r  l e s  q u a l i t e s  a r t i s t i q u e s  d e  s e s  e l e v e s  a f i n  d e  
l e s  r e n d r e  c a p a b l e s d e  s p e c t a c l e s  d e  q u a l i t e . T o u s j b . e s  e l e v e s  
m o n  t e n t ,  p  a r t i  c i p  e n  t  a c t u e l l e m e n t  a  d e s  s p e c t a c l e s  o u  s o n t  
p r a t i q u e m e n t  e n  m e s u r e  d e  l e  f a i r e .  
B n  j  a n v i  e r ,  j  '  a v a i s  d e j a  p o s e  l a  q u e s t i o n  d u  t y p  e  d ' o u -
- v r a g e s  e t  d e  p e r i o d i - q u e s  s u e c e p t i b l e s  d e  n o u s  i n t ' e r e s s e r „  
J * e c r i v a i s  a l o r s : " L a  p r e m i e r e  d e m a n d e  p o r t e  s u r  l a  l a n g u e .  
I 3 ) s ' a g i r a i t  u n i q u e m e n t  d ' o u v r a g e s  d e  l a n g u e  f r a n g  a i s e ,  q u e l -
- q u e  s o i t  l e u r  o r i g i n e  g e o  g r  a p h i  q u  e .  L '  a n g l  a i  s  e t  1 ' i t a l i e n  
s e r a ^ e n t  a c c e p t e s  a v e c  r 6 t i c e n c e , p o u r  c o m b l e r  u n  d o m a i n e  
1  a c u n a i r e  e n  f r a n g  a i s .  "  C e t t e  a n a l y s e  a  d t e  c o r r i g e e  :  c e r -
- t a i n s  o u v r a g e s  d e  1  a n g u e  a l l e m a n d e ,  t r e s  t e c h n i  q u e s ,  i l l u s t r e s  
d e  c r o q u i s  s e  s o n t  r e v e l e s  , m a l g r e  1 ' o b s t a c l e  d e  l a n g u e , f o r t  
i n t d r e s s a n t s  e t  a p p r e c i e s .  
J ' e c r i v a i s  a u s s i :  " A u c u n e  t e c h n i q u e  d e  m a n i p u l a t i o n  o u  
d e  f a b r i c a t i o n  n ' e s t  a  p r i o r i  e x c l u e . O n  s ' i n t d r e s s e r a  a u s s i  
b i e n  a u x  m a r i o n n e t t e s  a  t r i n g l e  d e  L i e g e  q u '  a u z  o m b r e s  i n d o -
n e s i  e n n e s .  . .  "  L e s  o u v r a g e s  a  r e t e n i r  " p e u v e n t  e t r e  d e s  o u v r a -
g e s  h i s t o r i q u e s ,  d e s  o u v r a g e s  t e c h n i q u e s  p o u r  l a  f a b r i c a t i o n ,  
d e s  o u v r a g e s  p o u r  l a  m  a n i p u l  a t i o n ,  l a  m i s e  e n  s c e n e , d e s  o u -
- v r a g e s  s u r  l e s  p e r s o n n a g e s  c e l 6 b r e s , d e s  p i e c e s  e c r i t e s  p o u r  
l e s  m a r i o n n e t t e s  ( j a r r y ,  f f o e t h e )  ,  a d a p t a t i o n s ,  t r a d u c t i o n s ,  d e s  
r e c i t s  o u  d e s c r i p t i o n s  d ' e c r i v . a i n s  ( V o n  K 1  e i s t , E e r v a l )  .  1 1  
J T . ' e x c l u a i s  d o n c  t o u s  i e s  o u v r a g e s  n e  r e l e v a n t  p  a s  d i r e c t e m e n t  
d e s  m a r i o n n e t t e s , p a r  e x e m p l e  l e s  o u v r a g e s  s u r  l a  s c u l p t u r e ;  
p  a r  c o n t r e ,  j  '  e l  a r g i s s a i s  a  d e s  t e x t e s  l i t t e r a i r e s ,  d e  s o -
- c i o l o g i e . O r  q u e  c o n  s t  a t e - t - o n ,  l o  r s  q u e  l ' o n  c o n s u l t e  l e s  
o u v r a g e s  d e  l a  c l a s s e ? P o u r  l a  m o i t i e , c e  s o n t  d e s  o u v r a g e s  
e n c y c l o p  e d i  q u  e s  :  h i s t o i  r e  d e  l ' a r t , d e  l a  s c u l p t u r e , m y  t h e s  
g r e c s , h i s t o i r e  d u  c o s t u m e . L ' a u t r e  m o i t i e  s o n t  p a r  c o n t r e  d e s  
o u v r a g e s  t r e s  t e c h n i  q u e s , p r a t i q u e s  s u r  l e s  m a r i o n n e t t e s  e t  
l e s  o m b r e s . U n  m  a r i o n n  e t t i s  t e  a  b e s o i n  d ' o u v r a g e s  s u r  l e  m o d e -
- l a g e , l e s  m a s q u e s ,  l e  t h e a t r e  e n  g e n e r a l . Z a i s  l e  t e m p s  a  
c o n s a c r e r  a  c e t t e  r e c h e r c h e  e x c l u a i t  u n e  r e c h e r c h e  d a n s  t o u s  
d o m a i n e s  u t i l e s  e n  c e  s e n s  a  l a  c l a s s e  . N o u s  a v o n s  c e n t r e  
n o t r e  t r a v a i l  s u r  l e s  r e v u e s  e t  o u v r a g e s  d e  m a r i o n n e t t e s  •  
E n  r e a l i t d ,  1  e  p r o b l e m e  e s s e n t i  e l ,  a u q u e l  1  a  c l a s s e  e s t  
c o n f r o n t e e  d a n s  l e  c h o i x  d e  s e s  o u v r a g e s ,  e s t  l e  p r o b l e m e  d u  
b u d g e t .  1 0 0 0 F / a n ,  c  '  e s t  t r e s  p e u  p o u r  c o n s t i t u e r  u n  f o n d s  
d o c u m e n t a i r e  m i i e  t r e s  s p e c i a l i s e .  0 n  n e  p e u t  g u e r e  s e  p e r -
- m e t t r e  d ' e r r e u r s  d a n s  l a  p o l i t i q u e  d '  a c h a t s .  C 1  e s t  p o u r q u o i  
s u r  l e s  c o n s e i l s  d e  M m e  L e l e u ,  c o n s e r i o r a t e u r  a u  G .  C . O . E  ( c a t a -
— l o g u e  c o l l e c t i f  d e s  o u v r a g e s  6 t r a n g e r s ^ 4  r u e  d e  L o u v o i s  
7 b ' 0 0 2  P a r i s ) , j e  m e  s u i s  d e m a n d e  s i  l e  p l u s  u r g e n t  n ' e t a i t  
p  a 4 u n  c a t a l o g u e  c o l l e c t i f  d e s  o u v r a g e s  d e  m a r i o n n e t t e s , m a r o t -
- t e s  e t  o m b r e s  d e  l a  r e g i o n  l y o n n a i s e . i l  p  a r  a i t .  i n u  t i l  e  q u e  
l a  c l a s s e  a c h e t e  u n  l i v r e  q u i  p e u t  " % t r e  c o n s u l t e  o u  e m p r u n -
- t e  p r e s  d e  c h e z  e l l e . L a  m a n i e r e  d o n t  j  '  a i  c o n s t i t u e  l a  m a t i e -
- r e  d e  c e  c a t a l o g u e ,  d o n t  j  1  a i  t r a i t e e  c e l l e - c i ,  l a  r e a l i s a -
v t i o n  f i n a l e  d u  c a t a l o g u e ,  1  ' u t i l i s a t i o n ,  q u i  p e u t  e n  % t r e  
f a i t e  s e l o n  l a  m a n i e r e  d o n t  o n  1 1  e m p  l o  i  e ,  1  e s  d i f f i c u l t e ^ s  
f e n c o n i i € e s  d a n s  s o n  e l a b o r a t i o n  e t  s a  c o n c e p t i o n ,  s e s  l a c u n e s  
e t  l e s  p e r s p e c t i v e s  e n v i s a g e a b l e s  p o u r  y  r e m e d i e r  c o n s t i t u e n t  
l a  p r e m i e r e  p a r t i e  d e  m o n  m e m o i r e .  
M m e  L e l e u  a  e g a l e m e n t  a t t i r e  m o n  a t t e n t i o n  s u r  1 ' e x i s -
- t e n c e  d ' u n  t r a v a i l  b i b l i o g r a p h i q u e  ,  a u q u e l  e l l e  t r a v a i l l e  
d e p u i s  p l u s i e u r s  a n n d e s . D ' i c i  q u e l q u e s  m o i s  d e v r a i t  f e t r e  
a c h e v e e , e n  g r a n d e  p a r t i e  p a r  s e s  s o i n s , u n e  b i b l i o g r a p h i e  
f r a n c o p h o n e  d e s  o u v r a g e s  d e  m a r i o n n n e t t e s  . 1 1  l u i  p a r a i s s a i t  
i n u t i l e  q u e  n o s  e t u d e s  s e  r e c o u p e n t . D e  t o u t e  m a n i e r e  u n e  
t e l l e  b i b l i o g r  a p h i  e  d e m a n d e  u n  t r a v a i l  b i e n  s u p e r i e u r  a  c e -
- l u i  q u e  1 '  o n  p e u t  a c c o r d e r  a  u n  m e m o i r e  d e  f i n  d ^ e t n d e s .  
L i m i t e r  m  a  b i b l i o g r  a p h i  e  a u x  o u v r a g e s  d i s p o n i b l e s  e t a i t  
s o u h a i t a b l e  e t  i l  p a r a i s s a i t  m i m e  i n u t i l e  d e  d o n n e r  a  c e  
t r a v a i l  d e  r e o h e r c h e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  p o n c t u e l  1  a  f o r m e  
d 1  u n e  b i b l i o g r a p h i e  o r g a n i s e e  a v e c  n o t i c e s  c o m p l e t e s . J e  
c o n s t i t u e r a i s  u n e  l i s t e  d e s .  o u v r a g e s  d i s p o n i b l e s  d a n s  1  e  
c o m m e r c e  g r 6 . c e  a u x  r e p  e r t o i r e  d e  l i v r e s  d i s p o n i b l e s  c o m -
- p l e t e e  p  a r  1  e s  l i s t e s  e t  c a t a l o g u e s  d e s  l i b r a i r i e s  s p e -
- c i a l i s e e s . M m e  L e l e u  m  '  a  e g a l e m e n t  r  a p p e l  6  1 1  i m p o . r  t  a n c  e  
d e s  r e v u e s  e t  o r i e n t e e  s u r  1  a  b i b l i o t h e q u e  d e  1 '  A r s e n a l  
e t  1 1  I n s t i t u t  d e  1  a  m a r i o n n e t t e  a  C h a r l  e v i l l e - M e z i e r e s .  
J " 1  e x p o s e r a i  d a n s  1  a  d e u x i e m e  p a r t i e  d e  c e  l e m o i r e  , l e  t r a -
-  v a i l  d e  d o c u m e n t  a t i o n  b i b l i o g r  a p h i  q u e :  c o n s u l t a t i o n  d e  
b i b l i o g r a p h i e s  f r a n c o p h o n e y  a n g l o  s a x o n n e v  i t a l i e n n e , e t  a l  -
- l e m a n d e  d ' o u v r a g e s  d i s p o n i b l e s  , u n e  l i s t e  d e s  l i b r a i r i e s  
d ' o c c a s i o n  e t  1  a  m a n i e r e  d o n t  e l l e  a  e t e  c o n s t i  t u e e ,  1  i s t e  
d e  r e v u e s  s p e c i  a l i s d e s  e t  1  a  f  a g  o n  d o n t  o n  a  p u  1  a  c o n s -
-  t i  t u  e r .  
L o r s q u e  1 1  o n  s a i t  d e  g u e l l e  d o  c u m e n t a t i o n  ,  o n  p e u t  
d i s p o s e r  d a n s  s a  b i b l i o  t h e q u e  e t  l e s  b i b l i o  t h e q u e s  p r o c h e s ;  
L o r s q u e  1 '  o n  a  e t a b l i  1 ' e v e n t a i l  d e s  p o s s i b i l i t i s  d 1  a c h  a t  
d ' o u v r  a g e a  n e u f s  o . u  d  ' o  c  c  a s i o n  e t  q u e  c e t  e  v e n t a i l  a  e t e  
c o n f r o n t e  a u x  p o s s i b i l i t e s  b u d g e t a i r e s »  q u 1  a c h f e t e - t - o n ?  
C o m m e n t  e t  p o u r q u o i ? C e s  q u e s t i o n s  s e r o n t  1 e  p r o p o s  d e  1 a  
t r o i s i e m e  p  a r t i  e  d e  m o n  m e m o i r e .  J 1  e n v i s a g e r a i  q u e l  r e g a r d  
j  '  a i  p o r t e  s u r  1  e s  o u v r a g e s  e t  l e s  r e v u e s  q u e  j  '  a i  c o n s u l t e s »  
J '  e s s a y e r a i  d e  p r e s e n t e r  l e s  c r i t e r e s  d e  s i l e c t i o n  q u e  j  '  a i  
f i n a l  e m e n t  a d o p t e s  d a n s  m e s  e t u d e s  c r i t i q u . e s  d ' o u v r a g e s v  1 ' i n -
— q u e  p r _ e s e n t e  1  e  l i e n  a v e c  " ' d '  a u t r e s  c e n t r e s  d e  d o  -
- c u m e n t a t i o n ,  d e s  a s s o  c i  a t i o n s  .  J e  c o n c l u e r a i  e n  d e g a g e a n t  
q u e l q u e s  p r i n c i p e s  p r o p r e s  a  r e p o n d r e  d e  m a n i e r e  p r c ' s p e c -
- t i v e  a  c e t t e  q u e s t i o n :  "  q u e  f a i r e  q u  a n d  o n  1  a  c h a r g e  d e  
1  a  d o  c u m  e n  t  a t i o  n  d ' u n e  c l a s s e  d e  m  a r i o  n n e t t e s ?  
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C o m m e  j  e  1 '  a i  s o u l i g n e  d a n s  m o n  i n t r o d u c t i o n ,  l a  d e -
- m a r c h e  q u i  n o u s  a  p a r u  l a  p l n s  u r g e n t e , a  € t €  1 1  e - 1  a b o r a t i o n  
d ' u n  c a t a l o g u e  c o l l e c t i f  d e s  o u v r a g e s  d e  m a r i o n n e t t e s  e t  
d ' o m b r e s  d e  L y o n „  
P a r  " c o l l e c t i f "  n o u s  e n t e n d o n s  q u ' i l  s ' a g i t  d ' u n  
c a t a l o g u e  r e g r o u p a n t  l e s  n o t i c e s  d e  p l u s i e u r s  b i b l i o t h e q u e s e  
I I  n e  s ' a g i t  p a s  d ' u n  c a t a l o g u e  c o l l e c t i f  a u  s e n s  o u  1 ' e n t e n  
- d e n t  d ' o r d i n a i r e  l e s  b i b l i o t h e c a i r e s , e n  c e  s e n s  q u ' i l  n ' a  
p  a s  e t e  e t a b l i  p a r  l a  c o o p e r a t i o n  d e  d i v e r s  o r g a n i s m e s  »  
C e c i  i m p l i q u e  q u e  c e  c a t a l o g u e  n ' e s t  a  j o u r  q u ' a  l a  d a t e  
d e  s o n  e t a l l i s s e m e n t  (  a  l a  d a t e  d e s  p r e m i e r s  p o i n t a g e s  :  
j  a n v i  e r  1 9 8 4 )  e t  i l  e s t  p e u  p r o b a b l e  q u ' i l  f a s s e  j a m a i s  1 ~ *  
o b j e t  d ' u n e  m i s e  a  j o u r . P o u r  c e t t e  r a i s o n ,  n o u s  a v o n s  c h o i s i  
d e  l e  r e d i g e r  s o u s  l a  f o r m e  d ' u n  c a t a l o g u e - p a p i e r ,  l i s t e  c l o -
s e  e t  n o n  s o u s  l a  f o r m e  d ' u n  f i c h i e r .  
C e  c a t a l o g u e  a  e t e  c o n s t i t u e  a  p a r t i r  d e s  f i c h i e r s -
m a t i e r e s  d e s  b i b l i o t e q u e s  s u i v a n t e s  : D ' u n e  p a r t , l e s  b i b l i o t i i £ -
- q u . e s  u n i v e r s i t a i r e s  d e  B r o n - P a r i l l y  e t  d u  q u a i  C l a u d e  B e r -
- n a r d ,  p a r c e  q u e  c e  s o n t  l e s  b i b l i o  t h e q u e s  u n i v e r s i t a i r e s  
c h a r g e e s  d e  f o u r n i r  l a  d o c u m e n t a t i o n  d e s  f a c u l t e s  d e  l e t t r e  
e t  d e  s c i e n c e s  h u m a i n e s  d e  L y o n ,  ( L ' u n i v e r s i t e  d u  q u a i  C 1  a u -
- d e  B e r n a r d  n ' a  q u ' u n  p e t i t  n o m b r e  d ' e t u d i a n t s  e n  l e t t r e s  
c o m p a r e  a  c e l u i  d e s  e t u d i a n t s  e n  d r o i t e 0 n  p o u r r a  c o n s t a t e r  
d e  c e  f a i t  q u e  l e  n o m b r e  d ' o u v r a g e s  c i t e s  e s t  p e u  i m p o r t a n t  
L e  f i c h i e r  d e  t h e s e s  n e  f a i t  a p p a r a l t r e  a u c u n  t r a v a i l  d e  c e t  
- t e  n a t u r e . P a r  c o n t r e  a  B r o n , i l  e x i s t e  u n  f o n d s  s p e c i a l i s e  
r e m  a r q u a b l e :  c e l u i  d u  c e n t r e  d e  d o c u m e n t  a t i o n  t h i a t r a l e  e t  
c i n e m a t o  g r  a p h i  q u e .  )  D ' a u t r e  p  a r t  l a  b i b l i o t h e q u e  m u n i c i p a l e  
d e  L y o n , s i t u e e  a  l a P a r t  D i e u , o u  j  '  a i  c o n s u l t e  q u a t r e  f i -
— c h i  e r s - m  a t i  e r e s  d i f  f  e r e n t s  :  c e l u i  d e  l a  s a J L l e  d e  p r e t  e t  
l e s  t r o i s  f i c h i e r s  d e  l a  s a l l e  d e s  c a t a l o g u e s ,  q u i  r e g r o u p e n t  
l e s ;  f i c h e s  d e s  s a l l e s  d e  c o n s u l t a t i o n  s u r  p l a c e . J e  n ' a i  
p a s  r e c e n s e  l e  f o n d s  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  m u n i c i p a l e  a n t e -
- r i e u r  a  I 8 0 I , q u i  n ' e s t  o u v e r t  q u ' a u z  c h e r c h e u r s  e t  b i b l i o -
- p h i l e s j  n i  l e s  f o n d s  d e s  b i b l i o t h e q u e s  a n n e x e s j c a r  l e u r  f o n d s  
e s t  s u f f i s a m e n t  r e p r e s e n t e  p  a r  l a  s a l l e  d e  p r S t  d e  l a  P a r t  
D i e u . L a  s a l l e  d e s  c a t . a l o g u e s  d e  l a  P a r t  D i e u  c o m p r e n d  t r o i s  
f i c h i e r s - m a t i e r e s :  u n  f i c h i  e r - i a t i e r e s  a n t £ r i e u r  a  I 9 7 I * u n  
e t a b l i  d e P u i s  I 9 7 I , e t  u n  f i c h i e r  d e  d e P o u i l l e m e n t  d e  p e r i o d i .  
- q u e s , q u i  p a r a i t  a v o i r  e t e  e n c y c l o P e d i q u e  a  u n e  c e r t a i n e  e P o -
- q u e  e t  a  p e u  p r e s  s u i v i  j u s q u ' a u x  a n n e e s  1 9 6 0 »  
, J ' a i  r e c e n s e  e t  i n t e g r e  a u  c a t a l o g u e  l a  b i b l i o t h e q u e  
de M i r e i l l e  A n t o i n e  e t  l a  b i b l i o t h e q u e  d e  l a  c l a s s e . i l  m ' a  
p a r u  p l u s  s i m p l e  d l i n t e g r e r  e n  s o n  e n t i e r  1 ' i n v e n t a i r e  d e s  
l i v r e s  d e  l a  c l a s s e  p l u t d t  q u e  d e  s e p a r e r  l e s  l i v r e s  d e  
m a r i o n n e t t e s  e t  n ' i n t e g r e r  q u e  c e u x — c i  a u  c a t a l o g u e .  L e s  
p e r s o n n e s  e x t e r i e u r e s  p r e f e r e r a i e n t  u n e  l i s t e  a  p a r t , m a i s  
l e s  e l e v e s  p e u v e n t  a i n s i  , s a n s  d e v o i r  e f f e e t u e r  u n e  d o u b l e  
r e c h e r c h e z  v e r i f i e r  q u ' u n  o u v r a g e  e m p r u n t e  e x i s t e  v i r t u e l l e -
— m e n t  d a n s  l a  c l a s s e  , o u  c o m p a r e r  l e s  d i f f e r e n t e s  p o s s i b i —  
- l i t e s  d ' a c c e d e r  a  u n  o u v r a g e  , p a r  l a  b i b l i o t h e q u e  d e  l a  
c l a s s e  _ c o m p r i s e . P a r  c o n t r e  c e  c a t a l o g u e  n ' i n c l u t  p a s  l e s  c o l -
- l e c t i o n s  d u  m u s e e  d e  l a  m a r i o n n e t t e  , n i  l e s  c o l l  e c t i o n s  
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p r i v e e s V q u e  p e l l e  d u  p r o f e s s e u r .  
D a n s  c h a c u n e  d e s  b i b l i o t h e q u e s ,  j  '  a i  r e c o p i ^  i n t e g r  a l  e -
- m e n t  l e s  f i c h e s  a y a n t  p o u r  v e d e t t e - m a t i e r e :  " M a r i o n n e t t e " ,  
" O m b r e "  ,  e t  " G u i g n o l " .  L e s  m o t s  " M a r o t t e " ,  " L a f l e u r " ,  e t  a u t r e s  
n o m s  d e  p e r s o n n a g e s  e x : " P u n c h "  o u  " P o l i c h i n e l l e "  s e  s o n t  
r e v e l e s  m u e t s . S e u l  " T o o n e " ,  ( c o m m e  c h a c u n  s  a i  t  y  c e l e b r e  m a r i o n -
- n e t t e  a  t r i n g l e  d e  B e l g i q u e < )  a  e t e  c h o i s i  u n e .  f o i s  c o m m e  
v e d e t t e - m a t i e r e  a  B r o n - P a r i l l y  , m a i s  i l  y  a v a i t  u n  r e n v o i  
d  1  o r i e n t a t i o n  d e  " M a r i o n n e t t e "  a  T o o n e .  
P o u r  e t a b l i r  1 e  c a t a l o g u e , j  e  m e  s u i s  h e u r t e e  a  p l u -
- s i e u r s  p r o b l e m e s »  T o u t  d '  a b o r d  a  d e  s i m p l e s  p r o b l e m e s  m a t e -
- r i e l s  d e  t r a n s p o r t ,  d e  t e m p s , „  e t  d '  a c c u e i l ,  A l l e r  a  B r o n - P a r i l -
- l y  d e p u i s  V i l l e u r b a n n e  r e p r e s e n t e  u n e  h e u r e  d e  t r a j e t  e n  
b u s . p o u r  1 ' a l l e r  e t  a u t a n t  p o u r  1  e  r e t o u r . O n  p e u t  e v a l u e r  
a  t r e n t e  1  e  n o m b r e  d e  f i c h e s , q u e  1 ' o n  r e c o p i e  s o i g n e u s e m e n t  
e n  u n e  h e u r  e .  J  e  n ' a i  p  a s  t o u j o u r s  o s e  d e m  a n d e r  p l u s  q u e  1  a  
p o s s i b i l i t e  d e  t i r e r  l e s  t i r o i r s  d e s  f i c h i e r s  p o u r  m ' a s -
- s e o i r  a  u n e  t a b l e .  E t a n t  d o n n e  l e s  p r o b l e m e s  d e  p e r s o n n e l  
a c t u e l s ,  l e s  b i b l i o  t h e c  a i r e s  o n t  a u t r e  c h o s e  a  f a i r e  q u e  d e  
p e r m e t t r e  l a  p h o t o  c o p i e  e t  d o n c  l e  d e b l o  c a g e  d e s  f i c h i e r s  
p o u r  u n e " p  e t i  t e  r e c h e r c h e " . ( D *  a u c u n s  s o u t i  e n n e n t  q u ' i l  s '  
a g i t  d ' u n e  r e t i c e n c e  p u r e m e n t  . f r a n g  a i s e , m a i s  p o u r  m a  p a r t  
j  e  r e c o n n a i s  q u e  c 1  e s t  u n e  p o s s i b i l i t e  d i f f i c i l e  a  a c c o r d e r . J  
E n s u i t e  a  d e s  p r o b l e m e s  d e  c o n c e p t i o n  i n t e l l e c t u e l l e ,  
U n e  f o i s  m e s  f i c h e s  r e c o p i e e s  ,  j  1  a i  e l a b o r e  u n  s y s t e m e  d e  
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s i g l e s  ,  q u e  j  1  a i  a p p o s e s  s u r  c h a q u e  f i c h e  ,  s e l o n  l a  b i b l i o -
- t h e q u e  o u  1 ' o u v r a g e  s e  t r o u v e / e t  e f f e c t u e  u n  c l a s s e m e n t  
a l p h a b e t i q u e  a u t e u r a  e t  a n o n y m e s  d e  m e s  v i n g t  l i s t e s .  J ' a i  
a i n s i  c o n s t i t u e  u n e  l i s t e  u n i q u e  , c e  q u i  m ' a  p e r m i s  d e  r e p e "  
— r e r  l e s  o u v r a g e s  s e  t r o u v a n t  d a n s  p l u s i e u r s  b i b l i o t h e q u e s »  
L o r s q u e  m e s  f i c h e s  e u r e n t  e t e  c l a s s e e s  p  a r  o r d r e  a l p h a -
- b e t i q . u e  a u t e u r s  e t  a n o n j m i e s ,  j  1  a i  v o u l u  e n  t a p e r  a  l a  m a c h i n e  
l a  l i s t e  ,  e n  n e  r e p r e n a n t  q u ' u n e  n o t i c e  p a r  o u v r a g e . J a i  d u  
a l o r s  c h o i s i l  u n e  r e d a c t i o n  d e s  f i c h e s ^ q u i  m e  s o i t  p r o p r e »  
L e s  b i b l i o t h e  q u e s ,  q u e  j  '  a i  c o n s u l t e e s  , n  '  e m p l o  i e n t  a u c u n e  l e s  
m e m e s  r e g l e s  d e  c a t a l o g a g e  e t  m % m e  a u c u n e  n ' a  d e  r e g l e s  d e  
c a t a l o g a g e  u n i f o r m e s  p o u r  1 ' e n s e m b l e  d e  s e s  f i c h i e r s , ( O n  
p e u t  r e m a r q u e r  d e s  p e r i o d e s  o t i  l e  - c a t a l o g a g e  a  e t e  e t a b l i  
s e l o n  t e l l e s  r e g l e s  o u  t e l l e  n o r m e : c e l a  v a r i e  d a n s  l e  t e m p s .  )  
I I  m e  f a l l a i t  u n i f o r m i s e r  m e s  n o t i c e s  ,  s i  j e  v o u l a i s  u n  m i n i -
— m u m  d e  c o h e r e n c e  d a n s  c e  c a t a l o g u e  " c o l l e c t i f " .  (  C ®  e s t  
f a c e  a  c e s  p r o b l e m e s y  q u e  l a  c o o p e r a t i o n  p a r a i t  i n d i s p e n s a b l e  
d a n s  u n e  v e r i t a b l e  e n t r e p r i s e  d e  c a t a l o g u e  c o l l e c t i f . )  
j *  a i  d ' a b o r d  e n v i s a g e  d e  r d d c r i r e  m e s  n o t i c e s  s e l o n  
l e s  n o r m e s  d e  1 1 1 .  S ,  B ,  D  v  m  a i s  j  '  a i  a l o r s  c o n s t a t e  q u ' a  m o i n s  
d e  r e c a t a l o g u e r  o u v r a g e  e n  m a i n , j e  n e  p o u r r a a s p a s  e t a b l i r  
d e  f i c h e s  c o n f o r m e s  a  1 1 I , S , B . D . T o u t e s  l e s  b i b l i o t h e q u e s  
o n t  d e  n o m b r e u s e s  f i c h e s  , q u i ,  d e  p a r  l e u r  a n c i e n n e t e , d e  p a r  
l a  p o l i t i q u e  d e  1 ' o r g a n i s m e  d o  c u m e n t  a i r e  #  n e  s o n t  p  a s  c o n f o r -
- m e s  a  1 ' I . S . B . D . H e m e  l ' i d d e  d e  r e s t r e i n d r e  l e s  n o t i c e s  a  
l a  f o r m e  m i n i m a l e  d e  1  *  I .  S ,  B .  D s n o r m e  A F E O R  Z  4 4 — 0 7 2  r e c e m m e n t  
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d l  a b o r e e ,  e t a i t  i m p o  s s i b l  e  ,  p  a r c e  q u e  c e t t e  f o r m e  m i n i m a l e  
e s t  e n  r e a l i t e  t r e s  c o m p T e t e  e t  s i  j ' a v a i s  c h o i s i  d e  1 ' a p p l i -
- q u e r  a  m e s  n o t i c e s  , m e s  n o t i c e s  s e  s e r a i e n t  r d v e l e e s  s o u v e n t  
1  a c u n a i r e s  m 6 m e  e n  r e g a r d  d e  1 ' I . S e B . D  d a n s  s a  f o j c m e  m i n i m a r -
- l e . D ' a u t r e  p a r t , l a  b i h l i o g r a p h i e  f r a n c o p h o n e  e n  p r e p a r a t i o n  
p r e s e n t e r a ,  e l l e ^  d e s  n o t i c e s  c o n f o r m e s  a u z  n o r m e s  e t  o n  p o u r -
- r a  s ' y  r e p o r t e r .  
L ' e s s e n t i e l  p a r a i s s a i t  1 ' u n i f o r m i s a t i o n  d a n s  l a  c l a r -
- t e  d e s  n o t i c e s  r e c o l t e e s : n o u s  a v o n s  c h o i s i  l e s  r e c o m m a n d a -
- t i o n s  p o u r  1 ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  r e f e r e n c e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  
a  1 ' u s a g e  d e s  c a n d i d a t s  a u  D .  S .  B ,  d ' a b o r d  c o n t e n u e s  d a n s  l e  
g u i d e  d e  1 ' e t u d i a n t  :  ( G u i d e  d e  1 '  e t u d i  a n t . .  .  V i l l  e u r b  a n n e :  
E c o l e  n a t i o n a l e  s u p e r i e u r e  d e s  b i b l i o t h e q u e s ,  1 9 8 2 # H 9 5 - 9 6 )  ,  
o o r r i g e e s  c o n f o r m e m e n t  a u  n o u v e a u  t e z t e  d i s t r i b u e  f i n  M a i  
p a r  M m e  W a g n e r ,  q u i  s i g n a l a i t  l e u r s  m o d i f i c a t i o n s  c o n f o r m e s  
a u  d e c u m e n t  I S O / D i s  6 9 0  d u  2 ? / 0 3 / 8 4 » l a  n o r m e  f r a n g a i s e  N F  
Z 4 4 0 0 5  e t a n t  e n  c o u r s  d e  r e v i s i o n ,  a u q u e l  s u r  l e s  c o n s e i l s  
d e  M m e  L e l e u , n o u s  a v o n s  a j o u t e  1 '  i n d i c a t i o j i  d u  n o m b r e  d e  
p a g e s  p o u r  f a c i l i t e r  1 1  i d e n t i f i c  a t i o n ,  q u a n d  c e l a  n o u s  e t a i t  
p o s s i b l e .  
O n  t r o u v e r a  d a n s  c e  c a t a l o g u e  d e s  o u v r a g e s , m a i s  a u s s i  
d e s  a r t i c l e s  d e  r e v u e s  p o r t a n t  s u r  l e s  m a r i o n n e t t e s  e t  l e s  
o m b r e s . L e  d e p o u i l l e m e n t  d e s  a r t i c l e s  d e  m a r i o n n e t t e s  a  L y o n  
n ' a  p  a s  d e  c a r a c t e r e  e z h a u s t i f . " A  B r o n - P  a r i l l y ,  a u  c e n t r e  d e  
d o c u m e n t a t i o n  t h e S t r a l e  e t  c i n d m a t o g r a p h i q u e  s o n t  d e P u u i l  —  
- l i e s  l e s  r e v u e s  d e  t h e S . t r e  e t  d e  c i n e m a  a u x q u e l l e s  l e  c e n -
- t r e  d e  d o c u m e n t  a t i o n  e s t  a b o n n e . A  l a  P a r t  D i  e u ,  1  e  d e p u u i l -
- l e m e n t  d e s  p e r i o d i q u e s  a  c e s s e  d e p u i s  v i n g t  a n s ,  s a u f  a  l a  
s a l l e  r e g i o n a l e , o u  l e s  a r t i c l e s  d e s  q u o t i d i e n s  e t  m a g a z i n e s  
r e g i o n a u z  s o n t  d e c o u p e s  e t  c l a s s e s  d a n s  u n  d o s s i e r  s P e c i a l .  
( L a  c o t e  d e  c e  d o s s i e r  f i g u r e  d a n s  1  e  c a t a l o g u  e . )  C e  q u i  s i  -
- g n i f i e  q u e  d e s  a r t i c l e s  d e  m a r i o n n e t t e s  d a n s  d e s  r e v u e s ,  
c o n s e r v e e s  p a r  e z e m p l e  a  l a P a r t  D i  e u ,  e c h a p p  e n t  a  c e  r e c e n -
- s e m e n t . A  1  a  b i b l i o t h e q u e  P o r n e y  d e  P a r i s  , o u  l o n  d e p o u i l l e  
d e s  r e v u e s  d '  a r t ,  j  '  a i  p u  c o n s t a t e r  q u e  c e r t a i n e s  d '  e n t r e  
e l l e s  p r o d u i s e n t  a s s e z  r e g u l i e r e m e n t  ( u n e  a  d e u z  f o i s  p a r  
a n )  u n  a r t i c l e  c o n s a c r e  a u x  m a r i o n n e t t e s ( e x :  V A B C ' ) .  
P a r  c o n t r e ,  1  e  c a t a l o g u e  p e r m e t  d e  d o n n e r  u n  d e b u t  d '  
i n d i  c a t i o n  d e  1 ' e t a t  d e s  c o l l e c t i o n s  d e  r e v u e s  s p e c i  a l i s e e s  
d a n s  l e s  m a r i o n n e t t e s  c o n s e r v e e s  a  L y o n :  e x :  " L  1  A l m a n a c h  d e  
G u i g n o  1 M a l h e u r e u s e m e n t ,  c ®  e s t  u n  d e s  d o m a i n e s  o u  1 ' i n v e n t a i -
- r e  d e s  c o  1 1  e c t i o n s  d u  m u s e e  d e  1  a  m a r i o n n e t t e  d e  1 ' h o t e l  
S a d a g n e  d a n s  l e  v i e u x  L y o n  s e  s e r a i t  r e v e l e  f o r t  i n t e r e s -
- s a n t . L e  m u s e e  d e  1 a  m a r i o n n e t t e  p o s s e d e  u n  f o n d s  s p d c i a l i s e  
d e  6 0 8  e n t r e  e s  ,  o u v r a g e s  e t  n u m e r o s  d e  r e v u e s  c o n f o n d u s , p o r  —  
- t a n t  s u r  l e s  m a r i o n n e t t e s ,  t r e s  s o u v e n t  d o n s  d e  m  a r i o n n e t t i s -
- t e s  o u  c o  1 1  e c t i o n n e u r s , m a i s  a u s s i  f r u i t  d *  e c h a n g e  a v e c  d e s  
c o n s e r v a t e u r s  d e  p a y s  e t r a n g e r s ,  e n  p a r t i c u l i e r  d *  E u r o p e  d e  
1 ' E s t . C e  f o n d s  a  f a i t  1 ' o b j e t  d ' u n  i n v e n t a i r e  d ' e n t r e e  e t  
d ' u n  f i c h i e r  a u t e u r s  u  e t  a n o n y m e s  p r o p r e s  a  c e  f o n d s . L e  
m u s e e  G a d a g n e  p o s s e d e  a u s s i  d e s  m a n u s c r i t s  d e  p i e c e s  d e  
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m a r i o n n e t t e s  e t : d e s  a r c h i v e s  s u r  1  e s  t r o u P e s  d e  m a r i o n n e t t i s -
- t e s  d u  s i e c l e  d e r n i e r  e t  d u  d e b u t  d e  c e  s i e c l e .  C ' e s t  u n  
f o n d s  r e m a r q u a b l e  p a r  1  a  r a r e t e  e t  1  a  v a l e u r  d e  c e r t a i n e s  
d e  s e s  p i e c e s :  e x ,  o u v r a g e s  d e  M r a i n d r o n  o u  d e  S i m m e n , m a i s  q u i  
n e  f a i t  1 ' o b j e t  d '  a u c u n e  p o l i t i q u e  s u i v i e  d '  a c q u i s i t i o n  o u  
d e  m i s e  e n  v a l e u r . L e s  o u v r a g e s  s o n t  c l a s s e s  s u r  l e s  r a y o n n a -
- g e s ,  o u v r  a g e s  e t  r e v u e s  c o n f o n d u s ,  p a r  l a n g u e ,  P a r  c o  1 1  e c t i o n  
P u i s  p a r  o r d r e  d '  e n t r e e .  L e s  m a n u s c r i t s  e t  l e s  a r c h i v e s  s o n t  
r a n g e s  d a n s  d e s  b o i t e s  a  p a r t . L a  b i b l i o  t h e q u e  d u  m u s e C  e s t  
o u v e r t e  s u r  r e n d e z - v o u s  l e s  J e u d i s  e t  v e n d r e d i s  a p r e s - m i d i ,  
l o r s q u e  1 '  o n  n e  p r ^ p a r e  p a s  d 1  e x p o s i t i o n  p o u r  1  e  m u s e e  c a r  
d a n s  c e  c a s ,  1  a  s a l l e  d e  c o n s u l t a t i o n  e s t  f e r m e e  a  c e t t e  f i n .  
S e  p o u v a n t  m e  r e n d r e  a  c e s  h e u r e s  a u  m u s e e  e t  6 0 , 8  •  f i c h e s  
( m a n u s c r i t s  e t  a r c h i v e s  e c a r t e s )  r e p r e s e n t a n t  v i n g t  h e u r e s  d e  
r e c o p i  a g e ,  j  1  a i  d e m a n d e  d '  a b o r d  d e  m a n i e r e  i n f o  r m  e l l  e  ,  s  '  i l  
e t a i t  p o s s i b l e  q u e  l ' o n  m e  p h o t o c o p i e  1  e  r e g i s t r e  d 1  e n t r e e »  
1 1  m 1  a u r a i t  a l o r s  s u f f i  d e  p a s s e r  d ^ m  c l a s s e m e n t  p a r  n u m e -
- r o  d '  o r d r e  h  u n  c l a s s e m e n t  a l p h a b e t i q u e  a u t e u r s  e t  a n o n y m e s .  
L a  p h o  t o c o p i  e u s  e  d u  m u s e e  n e  f o n c t i o n n a n t  p a s , o n  m '  a  r e f u s e  
c e t t e  p o s s i b i l i t e ,  j  1  a i  a l o r s  e m i s  1  e  s o u h a i t  d  '  e m p r u n t e r  
1  1  i n v e n t a i r e  ,  a f i n  d e  r e a l i s e r  m o i - m f e m e  1  a  p h o t o c o p i e , m a i s  
1  e  r e f u s  f u t  s e c .  ( M o n  m a n q u e  d '  e x p e r i  e n c e  m '  a m & n e  p a r f o i s  
a  p o s e r  d e s  q u e s t i o n s , q u i  p o u r  % t r e  s a n s  d e t o u r , n ' e n  s o n t  
p  a s  m o i n s  m a l  a d r o i  t e s .  )  D e v a n t  c e  r e f u s  r e i t ^ r e ,  j  1  a i  f a i t  
P a r t  d e  m e s  d e c o n v e n u e s  a  H .  M e r l a n d ,  d i r e c t e u r  d e  1 '  E . H .  S . B ,  
q u i  m 1 a  c o n s e i l l e  d e  l u i  s o u m e t t r e  u n e  l e t t r e  a  a d r e s s e r  a  
M e l l e  H a y ,  c o n s e r v a t e u r  d u  m u s e e . l e t t r e  ,  q u '  i l  a  b i e n  v o u l u  
c o r r i g e r ,  r e m  a n i e r ,  e t  s i g n e r  a f i n  d e  d e m a n d e r  1 '  e n v o i  d e  l ' i n -
- v e n t a i r e  e n  p r S t - i n t e r  a  l a  b i b l i o t h e q u e  d e  1 '  E .  N .  S .  B  . M  a i  s  
o e  j o u r , l a  d e m a n d e  e s t  r e s t e e  s a n s  r e p o n s e .  
J ' e n  a i  r e g r e t .  C e r t e s  i l  e s t  i m p o r t a n t  d e  s a v o i r  q u e  
c e  f o n d s  e x i s t e , m a i s  i l  a u r a i t  g t e  p l u s  i n t e r e s s a n t  e n c o r e ,  
e t a n t  d o n n e  l e s  r e s t r i c t i o n s  a  s o n  o u v e r t u r e  a u  p u b l i c , d e  
s a v o i r  c e  q u e  l ' o n  p e u t  y  t r o u v e r , s a n s  q u ' i l  s o i t  b e s o i n  
d ' a t t e n d r e  u n  j e u d i  o u  u n  v e n d r e d i  a p e s - m i d i ,  p o u r  c o n s t a t e r  
q u e  l e s  o u v r a g e s  r e c h e r c h e s  n e  s ' y  t r o u v e n t  P a s . E n  p a r t i c u -
- l i e r  s i  c e  m e m o i r e  e s t  c o n s u l t e  a  P a r i s  o u  a  C h a r l e v i l l e .  
C e p e n d a n t  d o i t - o n  r e g r e t t e r  u n  e t a t  d e s  c h o s e s , q u i  r e f l e t e  
l a  r e a l i t e ? L a  b i b l i o t h e q u e  d u  m u s e e  e a t  u n e  b i b l i o t h e q u e  
p r a t i q u e m e n t  f e r m e e  a u  p u b l i c ,  q u i  n 1  a c c u a . i l l  e  p o u r  d e s  r a i -
- s o n s  d e  p l a c e , d e  p e r s o n n e l ,  d e  b u d g e t  d o c u m e n t a i r e ^  n e  r e -
- g o i t  q u e  r a r e m e n t  d e s  l e c t e u r s ,  a p p a r e n n e n t  p l u s  s o u v e n t  c h e r .  
- c h e u r s  q u e  m  a r i o n n e t t i s  t e s .  I n t d g r e r  c e  f o n d s  a u  c a t a l o g u e  
g o n f l e r a i t  c e l u i - c i  d . e  m a n i e r e  i l l u s o i r e . L e s  l i v r e s  e t  l e s  
r e v u e s , q u e  j 1  a i  r e c e n s e s  i c i  s o n t  r e e l l e m e n t  c o n s u l t a b l e s .  
T o u t e s  l e s  b i b l i o t h e q u e s  r e c e n s d e s  a c c e p t e n t  t o u s  l e s  l e c -
- t e u r s ,  i n t g r e s s e s  p a r  l e s  m  a r i o n n e t t e s ,  a  d e s  h e u r e s , q u i  o n p £ " t  
1  e 1  c o n s t a t e r  d a n s  l e  m o d e  d ' e m p l o i  d u  c a i i a l o g u e ,  e n  p e r m e t  
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1 ' a c c e s s i b l l i t e .  e  n ' e s t  p a s  l e  c a s  p o u r  l a  b i b l i o t h & q u e  d u  
m u s e e , q u i  p a r  s o n  c a r a c t e r e  m ^ m e  d e  b i b l i o t h e q u e  d e  m u s e e , n e  
p o u r s u i t  p a s  l e s  m ^ m e s  o b j e c t i f s  q u ' u n e  b i b l i o t h e q u e  p u b l i -
- q u e . P o u r  d e s  r a i s o n s  a n a l o g u e s ,  j  '  a i  r e n o n c e  a  r e p e r t o r i e r  
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g o p o g t o r i  o r  d e s  f o n d s  d e  c o l l e c t i o n s  p r i v d e s .  ( j e  r e m e r c i e  
M  J e a r i - L o u i s  M o n r g u e t  d e  m e  1 ' a v o i r  p r o p o s d . )  
C e  c a t a l o g u e  a  d e u x  u t i l i t d s . L a  p r e m i e r e ,  e t  c e l l e  q u i  
m ' a  p a r u  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  a u  d e p a r t ,  e s t  d e  p o u v o i r  v e r i f i e r  
1  o r s q u  1  o n  d e s i r e  a c h e t e r  u n  o u v r a g e ,  d o n t  o n  c o n n a i t  p a r  
d e f i n i t i o n  l e s  r e f e r e n c e s ,  q u e  c e t  o u v r a g e  n e  s e  t r o u v e  p a s  
d e j a  c o n s u l  t a b l  e  a  L y o n . C '  e s t  i m p o r t a n t  p o u r  l e s  o u v r a g e s  
r e c e n t s  ,  q u e  1  a  c l a s s e  d e s i r e  a c h e t e r  a c t u e l  1  e m e n t , m a i s  
a u s s i  a  b r e v e  e t  m o y e n n e  e c h e a n c e  , p o u r  t o u s  1  e s  o u v r a g e s  
d ' o  c c  a s i o n .  
L a  d e u x i e m e  p o  s s i b i l i t e  e s t  c o m p l e m e n t a i r e  d e  1  a  p r e  —  
- m i e r e  j p o u v o i r  s a v o i r  i m m e d i a t e m e n t  ,  s a n s  a v o i r  b e s o i n  d e  s e  
d e P l  a c e r ,  l o r s q u e  1  a  c l a s s e  n e  p o s s e d e  p a s  u n  o u v r a g e ,  s i  . u n e  
b  i b l i o  t h e q u  e  d e  L y o n . l e  p o s s e d e  ,  1  a q u e l l  e ,  e t  d a n s  q u e l l e s  
c o n d i t i o n s  i l  e s t  c o n s u l t  a b l e . C e c i  e s t  r e n d u  p o s s i b l e  g r S " c e  
a u  s i g l e  q u i  i n d i q u e  1  a  b i b l i o t h e q u e ,  a u  m o d e  d *  e m p l o i ,  q _ u i  
e n  d o n n e  1 1 a d r e s s e ,  l e s  h e u r e s  d 1 o u v e r t u r e , e t  a  1 ' i n d i c a t i o n  
d e  1  a  c o t e  s u r  1  a  f i c h e  d e  1 ' o u v r a g e . M a i s  c e t t e  p o s s i b i l i t e  
n 1  e x i s t e  q u e  s i  l ' o n  c o n n a i t  l 1  a u t e u r . P o u r  1 '  a c h a t ,  c e t t e  
c o n d i t i o n  e s t  e n  p r i n c i p e  r e a l i s e » m a i s  p o u r  1  a  c o n s u l t a t i o n  
c '  e s t  r a r e m e n t  l e  c a s . J ' a i  p u  l e  c o n s t a t e r  ,  q u a n d  j  '  a i  m i s  
1  e  p r e m i e r  t i r a g e  d u  c a t a l o g u e  a  1  a  d i s p o s i t i o n  d e  1  a  c l a s s e  
e n  A v r i l - m a i .  
J *  a i  c o n s t i t u e  p o u r  c e  c a t a l o g u e  u n  m o d e  d 1  e m p l o i  s u c -
- c i n c t .  J '  a i  e s s a y e  d e  f a i r e  c o m p . r e n d r e  a u x  e l e v e s  l a  n o t i o n  
d '  a n o n y m e ,  c l a s s e  a u  t i  t r e ,  1  a  n o t i o n  d e  s i g l e s  d e  b i b l i o  t h e -
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- q u e ,  g u i  e s t  p r o p r e  a u  c  a t a l o  g u e  q u e  j  '  a i  f  a i t ,  c o n t r a i r e m e n t  
a  l a  n o t i o n  d e  c o t e , q u i  a  e t e  a d o p t e e  p a r  l a  b i b l i o t h e q u e  
e t  q u i  p e r m e t  d ' y  r e t r o u v e r  1 1  o u v r a g e .  J '  a i  v o u l u  a u s s i  f a v o -
- r i s e r  1 ' u t i l i s a t i o n  p r a t i q u e :  e n  i n d i q u a n t  l e s  a d r e s s e s , l e s  
h o r a i r e s , l e s  c o t e s . J ' a i  p a s s e  u n  m o m e n t  a v e c  l e s  d l e v e s , q u i  
l ' o n t  b i e n  v o u l u  a  e z p l i q u e r  l e  p r i n c i p e  d e  c e t t e  l i s . t e ,  
a  q u o i  e l l e  p o u r r a i t  s e r v i r  e t  c o m m e n t  s ' e n  s e r v i r .  C e r t a i n s  
o n t  e n v i s a g e  d e  c o m p l e t e r  l e  c a t a l o g u e  p a r  u n e  l i s t e  d e  
l e u r s  l i v r e s  .  
M a i s  d e s  d e m a n d e s ,  a u x q u e l l e s  l . e  c a t a l o g u e  n e  p e u t  r e -
- p o n d r e , s o n t  a p p a r u e s .  O u t r e  l e  p r o b l e m e / d e s  a u t e u r s , d o n t  o n  
a  o u b l i e  l e  n o m , d e s  o u v r a g e s  c o n n u s  s o u s  l e  n o m  d e  c e l u i  q u i  
a  r a s s e m b l e  d e s  t e x t e s  a n o n y m e s  :  e x : X ) n o f r i o  ,  e t  q u i  n ' a u r a i t  
p u  e t r e  r e s o l u  q u ' a v e c  d e s  s y s t e m e s  d ' u n e  p a r t  d e  r e n v o i ,  
d o n t  1 ' u t i l i t e  e s t  t r e s  d i f f i c i l e  a  c e r n e r , d 1 a u t c e  p a r t  d e  
c l  a s s e m e n t - t i  t r e s ,  o n  m '  a  d e m a n d e  d ' e n v i s a g e r  l a  p o s s i b i l i t i  
d ' u n e  r e c h e r c h e  p a r  m a t i e r e :  e x :  " M a r i o n n e t t e  a  f i l s "  o u  
" O u v r a g e  d e  p e d a g o g i e " „  O r  l e  c a t a l o g u e  n e  l e  p e r m e t  a b s o l u -
- m e n t  p a s .  
J ' a i  e s s a y e  d ' e n v i s a g e r  u n  c l a s s e m e n t - m a t i  e r e s ,  a  l ' a i -
- d e  d e s  s o u s - v e d e t t e s - m a t i e r e  d e s  b i b l i o t h k q u . e s  , m a i s  l e s  
B i b l i o t h e q u e s  s p e c i a l i s e e s  e t  e n c y c l o p e d i  q u e s  n ' o n t  p a s  l a  
i k e  " p h i l o s o p h i  e "  d e  l a  s o u s - v e d e t t e .  A  B r o n , c e n t r e  d e  d o c u -
- m e n t a t i o n ,  o n  u t i l i s e  b e a u c o u p  d e  s o u s - v e d e t t e s ,  a l o r s  q u ' a  
l a  P a r t  D i e u , l e s  " M a r i o n n e t t e "  e t  " G - u i g n o l "  s a n s  s o u s - v e d e t -
- t e  s o n t  e x t r S m e m e n t  n o m b r e u x  . L a  b i b l i o t h e q u e  m u n i c i p a l e  d e  
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1  a  P a r t  ^ i  e u  a  a d o p t e  d e p u i s  P e u  l e s  l i s t e s  d 1  a u t o r i t e  
d e  1  a  B i b l i o t h k q u e  N a t i o n a l e  e t  s '  a o h e m i n e  v e r s  u n e  u n i f o r -
- m i s a t i o n  d e  s e s  s o u s - v e d e t t e s  m a i s  c e  n ' d t a i t  p a s  l e  c a s  
p o u r  s e s  f i c h i e r s  a n c i e n s . D e  t o u t e  m a n i e r e ,  d ' u n e  b i b l i o t h e -
- q u e  a  1 '  a u t r e ,  c  '  e s t  t r e s  d i s p a r a t e .  E n f i n ,  m f c m e  s i  j  1  a v a i s  
d e c i d e . m a l g r e  c e l  a ,  d *  e t a b l i r  u n e  l i s t e - m a t i e r e  a  p a r t i r  d e  
c e s  i n d e x a t i o n s ,  e n  e s s a y a n t  d e  l e s  u n i f o r m i s e r  (  p a r  e x e m p l e  
s u p p r i m e r  l e  m o t " h i s t o i r e "  i c i ,  r e g r o u p e r  " B u n r a k u "  e t  " J a -
r - p o n "  l a )  ,  c e l ^ n ' a u r a i t  e u  a u c u n  s e n s  p o u r  m o n  p u b l i c  s p d -
- c i  a l i s d ,  q u i  s  '  i n t e r e s s e  a v a n t  t o u t  a  1 ' a s p e c t  t e c h n i  q u e ,  
p r o  f e s s i o n n e l .  
1 1  a u r a i t  f a l l u  u n e  n o u v e l l e  i n d e x a t i o n  d e  m a  m a i n ,  
u n i f o r m i s e e ,  s p e c i a l i s e e , m a i s  c ' e t a i t  p o u r  d e s  r a i s o n s  d e  
t e j n p s  i n e n v i s a g e a b l e  .  C '  e s t  p o u r q u o i  ,  j  '  a i  1 1  i n t  e n t i o n  d e  p r o  —  
- p o s e r  a  l a  c l a s s e  u n  b i a i s  p o u r  p a r v e n i r  a  u n e  u t i l i s a t i o n -
m a t i e r e  d e  c e  f o n d s  l y o n n a i s .  L o r s q u e  j  '  a i  r e n d u  v i s i t e  a  1 '  
I n s t i t u t  I n t e r n a t i o n a l  d e  l a  M a r i o n n e t t e  a  C h a r l e v i l l e -
M e z i e r e s ,  l a  d o  c u m e n t a l i s t e  d e  1 '  i n s t i t u t , M e l l e  M i c h e l e  
G i s s e l b r e c h t  , m ' a ' r e m i s , p  a r m i  u n e  a b o n d a n t e  d o  c u m e n t  a t i o n ,  
s o n  p l a n  d e  c l a s s e » e n t  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  e t  l a  l i s t e  d e  g e s  
o u v r a g e s  p a r  n u m e r o  d e  c l  a s s e m e n t  •  J  '  a i  1 '  i n t  e n t i o n  d e  p r o p o  —  
- s e r  a u x  e l e v e s  ,  l o r s q u '  i l s  a u r o n t  a  r e c h e r c h e r  d e s  o u v r a -
- g e s  d a n s  t e l  d o m a i n e  d e  r e p e r e r  , p a r m i  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
d e  C h a r l e v i l l e  1 e  n u m e r o  d e  c l a s s e m e n t , q u i  r ^ p o n d  a  l e u r  
r e c h e r c h e , P u i s  d e  c o n s u l t e r  1 a  l i s t e  d e s  o u v r a g e s  c l a s s e s  
a i n s i  e t  d e  p o i n t e r  a  1 '  a i d e  d u  c a t a l o g u e  ,  s i  l ' o u v r a g e  s e  
—  i s  
t r o u v e  a  L y o n . C e t t e  m e t h o d e  p e r m e t t r a  u n e  r e c h e r c h e  p  a r  
m a t i  e r e ,  s a n s  q u e  l e  p r o b l e m e  d e  n o m s  d ' a u t e u r s  e r r o n e s  o u  
o u b l i . d s  s e  p o s e , p u i s q u e  l e s  n o t i c e s  d e  C h a r l e v i l l e  s o n t  
c o m p l e t e s .  
T ) a n s  l a  t r o i s i e m e  p a r t i e  d e  c e  m e m o i r e ,  j  '  e x p o  s e r a i  l a  
c l a s s i f i c a t i o n  d e  C h a r l e v i l l e  q u e  l ' o n  t r o u v e r a  e g a l e m e n t  
e n  a n n e x e .  
L a  d e u x i e m e  d 6 m a r c h e  , i n t e l l e c t u e l l e m e n t  p o s t e r i e u r e  
a  1  a  p r e m i e r e ,  e n  r e a l i t e  s i m u l t a n p e e  e s t  d e  s e  d e m a n d e r ,  c e  
E [ u e  1 ' o n  p e u t  t r o u v e r  a  a c h e t e r .  
D' u n e  p a r t  , o n  p e u t  s o u h a i t e r  a c h e t e r  d e s  o u v r a g e s ,  
d ' a u t r e  p  a r t ,  s '  a b o n n e r  a  d e s  r e v u e s . P a r m i  l e s  o - u  v r a g e s , i l  
p e u t  y .  a v o i r  d e s  n u m e r o s  s p e c i a u x  d e  r e v u e s , m a i s  1  e  p r o b l e -
m e  e s t  r e l  a t i  v e m e n t  d i f f  e r e n t .  I c i ,  o n  s ' i n t e r e s s e r a  e n  p r e -
- m i e r  l i e u  a u x  o u v r a g e s , p u i s  a u x  r e v u e s ®  
P o u r  l e s  o u v r a g e s , m o n o g r a p h i e s  i l  e n  e s t  d e  d e u x  
s o r t e s :  c e u x  a c t u e l l  e m e n t  d i  s p o n i b l e s  d a n s  t o u t e  l i b r a i r i e ,  
m e m e  s i  o n  d o i t  c o m m a n d e r  e t  c e u x  q u i  n e  1  e  s o n t  p l u s  t h e o  -
- r i q u e m e n t , m a i s  q u i  p e u v e n t  e n c o r e  @ t r e  e n  v e n t e  g a  e t  I h ,  
d ' o  c c a s i o n  o u  p a s . O n  s ' i n t e r e s s e r a  d ' a b o r d  a u x  o u v r a g e s  
d i s p o n i b l e s .  
L e  p r e m i e r  r e c e n s e m e n t  d '  o u v r  a g e s  d i s p o n i b l e s  s e  f a i t  
p a r  1  a  c o n s u l t a t i o n  d e s  r e p e r t o i r e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  d e  
l i v r e s  d i s P o n i b l e s o H o u s  1 ' a v o n s  f a i t  p o u r  l e s  o u v r a g e s  d e  
l a n g u e  f r a n g a i s e  g r a c e  a u  r e p e r t o i r e  :  " L e s  L i v r e s  d i s p o n i -
- b l e s .  .  . P a r i s :  E d i t i o n s  d u  c e r c l e  d e  1  a  l i b r a i r i e ,  1 9 8 3 " ,  q u i  
s e  p r e s e n t e  c o m i n e  u n e  l i s t e  e x h a u s t i v e  d e a  o u v r a g e s  d i s p o n i -
- b l e s  , p u " b l i e s  e n  l a n g u e  f r a n g  a i s e  d a n s  l e m o n d e . C e  q u i  
a p p e l l e  d i v e r s e s  m i s e s  e n  g a r d e . L e  r e c e n s e m e n t  s e  t e r m i n e  
n o n  p a s  d e b u t  I 9 8 4 » m a i s  e n  j u i l l e t  1 9 8 3 »  c e  q u i  s i g n i f i e  q u e  
c e r t a i n s  o u v r a g e s  s e r o n t  e p u i s e s  a u  m o m e n t  o u  o n  c o n s u l t e  
1  e  r e p e r t o i r e ,  e t  . a u s s i  q u ' i l  f a u t  c o m p l e t e r  c e  r e c e n s e m e n t  
h ,  1 ' a i d e  d *  u n e  b i b l i o g r a p h i  e  c o m m e r c i e l  e  c o u r a n t e  : p a r  e x e m  -
- p l e : " u n  a n  d e  n o u v e a u t e s "  p o u r  j u i l l e t - d e c e m b r e  I 9 8 3 y t r o i s  
m o i s  d e  n o u v e a u t d s " p o u r  j  a n v i  e r n n  a r s  1 9 8 4 »  e t  ' ? u n  m o i s  d e  
n o u v e a u t e s "  s u p p l e m e n t  d e  " l i v r e s  d e  F r a n c e  p o u r  a v r i l  e t  
m a i  1 9 8 4 .  
L ' a c c e s  d u  r e p e r t o i r e  " l e s  l i v r e s  d i s p o n i b l e s  " - s u j e t  
s e  f a i t  g r a c e  a  1 ' i n d e x  ,  q u i  r e n v o i e  d ' u n  m o t - m a t i e r e  a  u n  
n u m e r o  d e  c l a s s e m e n t  s y s t e m a t i  q u e . P o u r  " M a r i o . n n e t t e " ,  l e  r e  
— p e r t o i r e  r e n v o i e  a " a c t i v i t e s  e d u c a t i v e s "  n °  8 l 6 , " ° m b r e s "  
n e  f i g u r e  p a s  a  1 ' i n d e x  e t  " m a s q u e s f - c o u t u m e s "  r e n v o i e  a u  
n u m e r o  3 9 ' I . 2 . N o u s  a v o n s  e g a l e m e n t  r e l e v e  a u  m o  t  " t h e a t r e "  
1  a  r u b r i q u e  " t h e a t r e - t e c h n i q u e s " ,  q u e  1 ' o n  . t r o u v e  e g a l e m e n t  
a  " t e c h n i q u e s  d u  t h e a t r e "  , c ' e s t  l e  n u m d r o  d ' i n d e x a t i o n  
7 9 2 . 3  . L e s  n u m e r o s  8 1 6  e t  7 9 2 . 3  n o u s  d o n n e n t  d e a | ! r e f e r e n c e s  
d ' o u v r a g e s  d e  m a r i o n n e t t e s »  a v e c  c l a s s e m e n t  p a r  n o m s  d ' a u t e u r  
e t  a n o n y m e s  a u  t i t r e , c e c i  p a r m i  d ' a u t r e s  a c t i v i t d e s  v o i s i n e s  
e x : p o u r  8 I 6 : l e  m o d e l a g e  ,  q u i  p e u t  a  1 '  o c c a s i o n  s e  r e v e l e r  
i n t e r e s s a n t  p o u r  d e s  m a r i o n n e t t i s t e s ,  e t  7 9 2 . 3  l e  t h e a t r e .  
L e  n u m e r o  8 1 6  p r e s e n t e  m o i n s  d ' i n t e r ^ t  p o u r  l e s  m a r i o n n e t t i s -
- t e s  p r o f  e s s i o n n e l  s  q u e  7 9 2 .  3 . L e  p o i n t a g e  p e r m e t  d e  c o n s t a -
- t e r  q u e  c f e s t  7 9 2 . 3 " t h e S t r e  - t e c h n i q u e s "  q u i  c o n t i e n t  l e s  
o u v r a g e s  i n t e r e s s a n t s » c a r  8 1 6  p r e s e n t e  p l u i S t  l e s  o u v r a g e s  
p o u r  e n f a n t s  e t  a d o l e s c e n t s  o u  a m a t e u r b  d i b u t a n t s .  
P o u r  l a  m i s e  a  j o u r  a  1 ' a i d e  d e  l a  b i b l i o g r a p h i  e  c o m  —  
— m e r c i a l e  c o u r a n t e  » i l  f a u t  u t i l i s e r  u n  c l a s s e m e n t  •  s y s t e m a —  
- t i q u e  , i n s p i r e  d e  l a  c l  a s s i f i c a t i o n  D e w e y  ,  q u i  e s t  d i f f e -
— r e n t e  d u  c l a s s e m e n t  d e s  " l i v r e s  d i s p o n i b l e s " .  S i  o n  s ' e n  
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t i e n t  a  n o t r e  r e c h e r c h e ,  l e s  n u m e r o s  d e  c l a s s e m e n t  7 4  e t  
7 8  p a r a i s s e n t  e x h a u s t i f s  .  q u a n t  a u x  o u v r a g e s  d e  m a r i o n n e t -
- t e s  r e c e n s d s .  7 4  c o r r e s p o n d  a  l a  r u b r i q u e "  a r t s  d e c o r a t i f s ,  
a r t s  m i n  e u r s »  a r t i  s a n  a t 7 8  a  " M u s i  q t t  e ,  d a n s e ,  a u t r e  s  s p e c t a -
- c l e s " .  C e t t e  m i g e  a  j o u r  n o u s  a  d o n n i  l e s  r ^ f e r e n c e s  d e  q u a -
« w t r s  o u v r a g e s .  
M a i s  c e  s y s t e m e  n e  p e r m e t  p a s  d e  r e c e n s e r  t o u s  l e s  
o u v r a g e s  d e  m a r i o n n e t t e s  d i s p o n i b l e s .  E t  c e  q u i  e s t  . p l u s  
g r a v e ,  c e  s o n t  p e u t - e t r e  l e s  p l u s  i n t d r e s s a n t s  q u i  ^ c h a p -
- p  e f l h a u  r e c e n s  e m e n t . T I n  d e s  p o i n t a g e s ,  q u i  p e r m e t  d e  v e r i f i e r  
c e l a  e s t  1  a  c o m p  a r a i s o n  e n t r e  1  e  r e c e n s e m e n t  d e  c e s  r e p e r —  
- t o i r e s  c o n u n e r e i a u x  e t  c e l u i  d . e s  b i b l i o g r a p h i e s  o f f i c i e l -
- 1  e s :  f r a n g  a i  s e  " l a  B i b l i o g r a p h i e  d e  1  a  P r a n c e "  o u  q u e b e c o i -
— s e  " B i b l i  o g r a p h i e  n a t i o n c d . e  d u  Q u e b e c " , p a r  e x e m p l e .  C e r t a i -
- n e s  p e t i t e s  p u b l i c a t i o n s ,  q u i  a r r i v e n t  a  l a  B i b l i o t h e q u e  
U a t i o n a l e  g r a c e  a u x  b i b l i o t h e q u e s  r g g i o n a l e s  ,  q u i  b e n e f i -
- c i e n t  d u  d e p o t  l e g a l  d 1  i m p r i m  e u r ,  s o n  t  s i g n a l e e s  d a n s  1  a  
" B i b l i o g r a p h i e  d e  1  a  F r a n c e " ,  l a l o r s  q u e  d i s P o n i b l e s ,  e l l e s  
n e  f i g u r e n t  p a s  d a n s  1  e  r e p e r t o i r e  d e s  l i v r e s  d i  s p o n i b l  e s .  
P  a r  e x e m p l  e ,  " D O M O K  ( R e n e )  .  T e t e  d e  b o i s  e t  c o  e u r  d ' o r : l e s  
m a r i o n n e t t  e s  p i  c a r d e s »  .  .  A m i e n s  :  C o u r r i  e r  p i c a r d - C r e d i t  a g r i -
- c o l e  d e  1  a  S o m m e , 2 9 8 I "  e s t  e n c o r e  d i s p o n i b l e  c h e z  1  e s  i d i -
- t e u r s  e t  a u  m u s e e  d e  P i c a r d i e  e t  p o u r t a n t  n 1  e s t  p  a s  s i g n a l e  
d a n s  " l e s  l i v r e s  d i  s p o n i b l  e s C e c i  e s t  e g a l e m e n t  v r a i  p o u r  
1  e s  p u b l i c a t i o n s  d e  1 '  a s s o  c i a t i o n " M a r i o n n e t t e  e t  t h e r a p i e " ,  
d i s p o n i b l e s  a u  s i e g e  d e  1  1  a s s o  c i  a t i o n ,  e t  q u i  s o n t  d e p o s ^ e s  
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a  1  a  B i b l i o  t h e q u e  H a t i o n a l e  e t  d o n c  s i g n a l ^ e s  d a n s  L a  
" B i b l i o g r a p h i  e  d e  l a  F r a n c e " .  
M a l g r e  c e s  p r o b l k m i e s *  q i a e  j e  n e  s u i s  p a s  l a  p r a n i e r e  a  
c o n  s t  a t e r ,  J '  a i  f o u r n i  a  l a  c l a s s  e ,  c o m m e  e l l e  l e  d e m a n d a i t  
u n e  l i s t e  d ' o u v r a g e s  d i s p o n i b l e s ,  e n  f r a n g a i s  , m a i s  a u s s i  
e n  a l l e m a n d , e n  a n g l a i s  e t  e n  i t a l i e n . L e s  c r i t i q u e s  f a i t e s  
a u z  r e p e r t o i r e s  f r a n g . a i s  , p  e u v e n t  s ' a p p l i q u e r ,  d e  m a n i e r e  
p l u s  o u  m o i n s  n u a n c e e  , a  c e u x  e t a b l i s  p o u r  d ' a u t r e a  l a n g u e s »  
P o u r  l e s  o u v r a g e s  e n  l a n g u e  i  t a l i  e n n e ,  j  '  a i  c o n s u l t e  
l e  " C a t a l o g o  d e i  l i b r i  i n  c o m m e r c i o  I 9 8 3 .  . » M i l a n  :  A s s o  c i  a s i o  -
— n e  i t a l i a n a  e d i t o r i  » 1 9 8 3 »  O n  a c c e d e  •  g r & c e  a u  c l a s s e m e n t  —  
m a t i e r e s  a u  m o t  m a r i o n n e t t e  ,  q u i '  d o n n e  u n e  l i s t e  ( a v e c  s o u s -
- c l a s s e m e n t  a u t e m r s  e t  a n o n y z n e s )  d e  r g f d r e n c e s  c o m p l e t e s  d '  
o u v r a g e s »  e t  q u i  o r i e n t e  d e  m a n i & r e  c o m p l d m e n t a i r e  s u r  I f e  m o t  
" P u p i " . L e  m o t - m a t i e r e  " P u p i "  f o u r n i t  u n e  a u t r e  l i s t e , o h  
c e r t a i n e s  r e f e r e n c e s  s o n t  c o m m u n e s  a v e c  " M a r i o n j r f e t t e " . L e  m o  t  
" O m b r e  "  a  e t e  r e t e n u  c o m m e  m a t i e r e  , m a i s  e n  1 9 6 3  n e  c o n t e -
- n a i t  q u e  d e s  o u v r a g e s  d e  p h y s i q u e , p e i n t u r e  e t  a r c h i t e c t u r e .  
P o u r  l e s  o u v r a g e s  d e  l a n g u e  a l l  e m a n d e ,  j  1  a i  c o n s u l t e  
l e  . " V e r z e i c h n i s  l i e f e r b a r e r  B i i c h e r  1 9 8 2 - 1 9 8  3 .  .  „  "  ,  q u i  s e  
p r d s e n t e  s e l o n  u n  c l a s s e m e n t  d i c t i o n n a i r e  ,  a v e c  l e s  n o t i c e s  
c o m p l l t e s  a u  n o m '  d ' a u t e u r  o u  a u  t i t r e  s ' i l  s ' a g i t  d ' u n  a n o n y -
- m e . J ' a i  d ' a b o r d  r e g a r d e  a u x  m o t s  " P u p p e n "  e t  " P u p p e n t h e a -
- t e r " , o u  j e  n ' a i  r i e n  t r o u v e » p u i s  a  " M a r i o n e t t  e " , o u  j . ' a i  p u  
r e l e v e r  u n e  l i s t e  a  l a  f o i s  d ' a u t e u r s ,  a y a n t  e c r i t  s u r  l e s  
m a r i o n n e t t e s ,  d e  n o t i c e s  c o m p l § t e s  p o u r  l e s  l i  v r e s " a n o n y m e s "  
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d e  m a r i o n n e t t e s . O n  p  e u t  e g a l e m e n t  t r o t i v e r  d a n s  c e t t e  l i s t e  
d e s  r o m a n s  d o n t  l e  t i t r e  c o m m e n c e  p  a r  " D i e  M a r i o n e t t e n , .  '  "  
s a n s  q u e  c e  t i t r e  s o i t  s i g n i f i c a t i f  d u  c o n t e n u .  C '  e s t  1 ' i n c o n -
- v e n i e n t  d u  c l a s s e m e n t  d i c t i o n n a i r e . L e  m o t  " S c h a t t e n s p i e l "  
:  j  e u  d '  o m b r  e s  f o u r n i t  u n e  l i s t e  s i m i l a i r e . L e  l e c t e u r  d o i t  
a l o r s  r e l e v e r  l e s  n o m s  d e s  a u t e u r s  p o u r  r e c h e r c h e r  1  a  n o t i -
- c e  c o m p l l t e  „  O n  s '  a p e r g o i t  a l o r s  q u e  q u e l q u e s  a u t e u r s  o n t  
e t e  o u b l i e s . P a r  c o n t r e , !  e s  n o t i c e s  s o n t  t r & s  c o m p l l t e s : i n d i  
- c  a t i o n s  d e  p r i x  c o n s e i l l e ,  d e  l i v r e s  e n  p r e p  a r a t i o n ,  c o m m e  
p o u r  t o u s  l e s  r e p e r t o i r e s  c o n s u l t e s  1  e  n u m e r o  d e  c o m m a n d e  
m a i s  a u s s i  d e s  s i g l e s  ,  q u i  r e n v o i e n t  a  u n e  l i s t e  d '  e d i t e u r s  
e t  d i s t r i b u t e u r s  p o u r  l e s  r e g i o n s  d ® A 1 1  e m a g n e  ,  1 1  A u t r i c h e  
e t  1 a  S u i s s e .  
P o u r  l e s  o u v r a g e s  d e  l a n g u e  a n g l a i s e ,  j  '  a i  c h o i s i  d e  
c o n s u l t e r  1  e  " B o o k  i n  p x i n t  8 3 - 8 4 - s u b  j  e c t  g u i  d e „  .  . H e w - I o r k  :  
B 0 w k e r " ? 8 3 " .  H  s '  a g i t  d ' u n  c l  a s s e m e n t - m a t i e r e s  o u  l e s  v e d e t -
- t e s  " S h a d o w  p a n t o m i n e s  a n d  p l a y s " ,  " S h a d o  d o w  p i  c t u r e s "  ( a v e c  
u n  r e n v o i  c o m p l e m e n t a i r e  a  " S h a d o w  p a n t o m i n e s  a n d  p l a y s " )  
e t  " P u p p e t s  a n d  p u p p  e t s - p l a y s "  d o n n e n t  c h a c u n e  u n e  l i s t e  
f o u r n i e  d e  r e f  e r e n c e s  c o m p l d t e s  a v e c  u n  s o u s  - c l a s s e m e n t  p  a r  
n o m s  d '  a u t e u r s  .  L e  m o t  " S h a d o w s "  n '  a  p  a s  e t e  r e t e n u  c o m m e  
m a t i e r e  e t  r e n v o i e  a " S h a d e s  a n d  s h a d o w s "  q u i  n e  c a r r e s p o n d  
p a s  a  n o t r e  r e c h e r c h e »  
C h a c u n  d e s  r e p e r t o i r e s  c o n s u l t e s  a  a d o p t d  s o n  
p r o p r e  c l  a s s e m e n t . L e  c l a s s e m e n t  d i c t i o n n a i r e  m 1  a  o b l i g e  a  
u n e  d o u b l e  r e c h e r c h e . L e  c l a s s e m e n t  s y s t e m a t i q u e  o b l i g e  a  
u n  t r i  d e s  n o t i c e s . X i e  c l  a s s e m e n t - m a t i e r e s  a v e c  r e n v o i s  d e s  
f o r m e s  n o n  r e t e n u . e s  a  c e l l e s  q . u i  1 1  o n t  e t e  , o u  a v e c  u n  i n  —  
- d e x  d ' o r i  e n t  a t i o n  m e  p a r a i t  l a  f o r m e  1  a  p l u s  s a t i s f  a i s a n t e .  
A  c e  m o m e n t  d e  1  a  r e c h e r c h e .  , d e u z  q u e s t i o n s  s e  p o s e n t s  
c o m m e n t  c o m p l d t e r  c e  r e c e n s e m e n t  1  a c u n a i r e ? A  q u i  ,  s i  o n  1  e  
d e s i r e z  c o m m a n d e r  c e s  o u v r a g e s ? L a  p r e m i e r e  q u e s t i o n  n e  p e u t  
d a n s  1  e  c a s  d e  1  a  c l a s s e  s e  r e s o u d r e  q u e  p  a r  1  e  l i e n  a v e c  
d e s  s o u r c e s  d '  i n f o r m  a t i o n  s p  e c i  a l i  s e e s  :  a s s o  c i  a t i o n s ,  c e n t r  e  
d e  d o  c u m e n t a t i o n ,  c o m m e  j  e  l e  m o n t r e r a i  d a n s  l a  t r o i s i e m e  
p a r t i e  d e  c e  m & n o i r e , L e  d e u z i & m e  p r o b l e m e  e s t  c e l u i  d e  t r o u -
- v e r  u n e  l i b r a i r i e  q u i  p u i s s e  s a t i s f  a i r e  r  a p i d e m  e n t  " $ i n e  d e -
- m a n d e  d *  a c h a t  d ' o u v r a g e s  d e  m a r i o n n e t t e s .  
O r  a  L y o n ,  s i  o n  c o n s u l t e  1  e  " R e p e r t o i r e  d e s  m e m b r e s  
d u  s y n d i c a t  n a t i o n a l  d e  1  a  l i b r a i r i e  a n c i e n n e  e t  m o d e r n e  
I 9 8 3 . o  . P a r i s :  S . L . A . M , 1 9 8 3  "  a u  t i  t r e  I I ,  2 °  c h a p i t r e  :  c l a s  -
- s e m e n t  p a r  s p e c i  a l i t e , l a  s p e c i a l i t e  " S p e c t a c l e s "  n e  d o n n e  
a u c u n e  a d r e s s e  a  L y o n :  c i n q  l i b r a i r i e s  p a r i s i e n n e s  , u i n e  e n  
p r o v i n c e . S i  o n  c o n s u l t e  1  e  r e p e r t o i r e  d a n s  s o n  t i t r e  I  , 2 °  
c h a p i t r e  :  " P r o  v i n c e " ,  c l a s s e e  p  a r  d e p  a r t e m e n t  d a n s  1 ' o r d r e  d e  
l e u r s  n u m e r o  s , p u i s  s o u s - c l a s s e e  a l p h a b e t i q u e m e n t  p  a r  v i l l e s ,  
o n  r e p e r e  u n  l i b r a i r e  i n t e r e s s a n t  p o u r  1 e  t h e a t r e : q u i  p a r a i t  
c o r r e s p o n d r e  a  u n  t r e s  v i  e i l  d d i t e u r  d ' o u v r a g e s  d e  m a r i o n n e t -
—  t e s  r e g i o n  a u x : L a r d a n c h e t  ( l i b r a i r i  e )  H e n r i  L a r d a n c h e t  , 1 0  
r u e  P d t  C a r n o t  6 9 0 0 2  L y o n .  ( 7 8 )  8 3 7 .  4 1 .  3 4 . m a i  s  c e  l i b r a i r e  
v i e n t  j u s t e  d e  d i s p  a r  a i t r e . .  
A  P  a r i s ,  o u  s e  t r o u v e n t  ,  d a n a  l e u r  q u a s i — t o  t a l i t e ,  1  e s  
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l i b r a i r i e s  s p e c i  a l i s e  e s ,  j  e  m e  s u i s  s e r v i  d e s  l i s t e s  q u  e  m ®  
a v a i t  d o n n e e s  M M e  L e l e u ,  1  ' H T H l M A j  e t  M i c h e l e  G i s s e l b r e c h t  p o u r  
c o m p l e t e r  l e s  i n d i c a t i o n s  d u  r e p e r t o i r e  d e s  m e m b r e s  d u  s y n —  
- d i c a t  n a t i o n a l  d e  l a  l i b r a i r i e  a n c i e n n e  e t  m o d e r n e »  J '  a i  
d c r i t  a  c h a c u n e  d e  c e s  l i b r a i r i e s  e n  l e x i r  d e m a n d a n t  u n e  l i s -
- t e  d e s  o u v r a g e s  e n  v e n t e .  C e r t a i n e s  a v a i e n t  d i s p a r u  o u  
d e m e n a g e  s a n s  l a i s s e r  d '  a d r e s s e .  O n  t r o u v e r a  u n e  l i s t e  d e  c e s  
l i b r a i r i e s  e n  a n n e z e . P o u r  L y o n  ,  j  '  a i  c o m m e n c e  d e s  r e l e v e s  
s y s t e m a t i q u e s  d ' o u v r a g e s  d e n s  l e s  l i b r a i r i e s  a f i n  d e  v o i r  
s i  c e r t a i n e s  n e  p o u v a i e n t  p  a s  m i e u z  q u e  d '  a u t r e s  r e p o n d r e  
a  n o  s  b e s o i n s , m a i s  l e s  c o n c l u s i o n s  q u e  j  1  e n  t i r e  n e  s o n t  
p a s  s u f f i s a m e n t  e t a y e e s  p o u r  1  e s  i n c l u r e  d a n s  c e  m e m o i r e ,  
L a  c l  a s s e  e t  1  e  p r o f e s s e u r  o n t  a p p r e c i e  c e s  l i s t e s  
d e  l i b r a i r i e s  s p e c i  a l i s e e s ,  q u i  c o n t i  e n n e n t  a u s s i  b i  e n  l e s  
o u v r a g e s  d i s p o n i b l e s  p a r t o u t  q u e  £ e s  l i v r e s  e p u i s e s  ,  r a r e s  
o u  p r e c i e u x , J ' a v a i s  e n v i s a g e  u n  m o m e n t  d '  e t a b l i r  u n  c a t a l o -
- g u e  u n i q u e  a  p a y t i r  d e  c e s  l i s t e s , m a i s  j  ' y  a i  r e n o n c e s  c  e s  
l i s t e s  n ' o n t  d 1  i n t e r S t  q u e  d a n s  1 ' i n s t a n t  o u  e l l e s  s o n t  
e t a b l i e s , L e s  l i v r e s  n e  s o n t  s o u v e n t  d i  s p o n i b l  e s  q i i '  e n  u n  s  e u l  
e z e m p l a i r e  e t  s i t d  t  c e l u i — c i  v e n d u , l a  l i s t e  e s t  f  a u s s e . L ' i m -
- p o r t a n t  e s t  i c i  1  a  c o n s u l  t a t i o n  p o n c t t i B l l e ,  r a p i d e .  I I  n e  s e r -
— v i r a i t  k  r i  e n  d a n s  c e s  c a n d i  t i o n s  d e  c o n s t i t u e r  u n  c a t a l o  -
- g u e . J " 1  a i  p u  c o n s t a t e r  a  c e t t e  o c c a s i o n  ,  c o m b i  e n ^ d a n s  d e  
t e l l e s  l i s t e s ^ l  ' i d e n t i f i  c a t i o n  ^ t s i l t  a l  e a t o i r e ;  a u t e u r  e s c a m o -
- t e ,  d o n t  1 ' o u v r a g e  e s t  c l a s s e  a u  t i t r ® ,  a u  c o n t r a i r e  o u v r a g e  
a n o n y m e  c l a s s e  a u  n o m  d ' i i n  d e s  n o m b r e u z  p a r t i c i p a n t s  p l u s  
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c o n n u , a b s e n c e  d ' i n d i c a t i o n  d 1 e d i t e u r , d e  d a t e  d * e d i t i o n , . „  
C e p e n d a n t  l a  c o n n a i s s a n c e  d e  c e s  l i b r a i r i e s  s p e c i a l i s e e s  
e t a i t  i n d i s p e n s a b l e .  
L ' a b o n n e m e n t  a  d e s  i r e v u e s  p a s s e  a u s s i  p a r  u n  i n v e n t a i r e  
O n  d e s i r e  s ' a b o n n e r  a  d e s  r e v u e s  v i v a n t e s , o n  c o n s u l t e  d o n c  
d e s  r d p e r t o i r e s  d e  p e r i o d i q u e s  v i v a n t s . L e s  r e p e r t o i r e s  f r a n -
- g a i s  n * e n  s i g n a l e n t  a u c u n e . L ' I T l r i c f r  s  i n t e r n a t i o n  a l  p e r i o d i -
- c a l s  D i r e c t o r y .  .  . H e v r - T o r k :  B o  w k e r ,  1 9 8  2  , l o r s q u e  l ' o n  c o n s u l -
- t e  1 1  i n d e x - m  a t i  e r e s  a  " P u p p e t s "  #  r e n v o i e  a  " H o b b i e s  e t  a  
" t h e a t e r " .  " H o b b i e s "  n e  n o u s  d o n n e  q u e  d e s  r e f e r e n c e s  d e  r e -
- v u e s  d e  c o l l  e c t i o n n e u m  d e  P o u p d e s  , p a r  c o n t r e  " T h e a t e r "  
7 9 1 .  5 3  d o n n e  d e s  r e f e r e n c e s  p o u r  c i n q  r e v u e s  s p e c i a l i s e e s  
d e  m a r i o n n e t t e s  : u n e  b r i  t i a n n i  q u e , u n e  s u i s s e  , u n e  e t a t s -
- u n i  e n n e , u n e  f r a n g a i s e  e t  u n e  a n g l o - c a n a d i e n n e . P o u r  c h a c u n e  
d e s  r e v u e s , o u t r e  l a p r o v e n a n c e  g e o g r  a p h i  q u e ,  1  ' U l r i  d i '  s  d o n n e  
1  e  t i t r e , l ' I . S . S . M , l a  d a t e  d e  p r e m i e r e  p a r u t i o n , l e s  r e d a c -
- t e u r s ,  1 '  e d i t e u r ,  1 '  a d r e s s e ,  l e  t i r a g e ,  e t  o n  s i g n a l e  l e  c a s  
e c h e a n t  s i  l a  r e v u e  e s t  d i s p o n i b l e  e n  m i c r o f o r m e . H a l h e u r e u s e -
- m e n t  c e t t e  s e l e c t i o n  n ' e s t  P  a s  s a t i s f  a i s a n t e  e n  r e g a r d  d e  
1  a  p r o d u c t i o - n ,  
L o r s q u e  l ' o n  c o n s u l t e  a  l a  b i b l i o t h e q u e  d e  1 ' A r s e n a l  
a  P a r i s ,  d e p a r t e m e n t  d e  l a  B i b l i o t h e q u e  U a t i o n  a l  e ,  s p  e c i  a l i  s e  
d a n s  l e s  a r t s  d u  s p e c t a c l e  l e  r e p e r t o i r e  " D R O U I U ( s i m o n e )  ,  
B E T H B H T ( A n n e )  .  C a t a l o g u e  d e s  p e r i o d i q u e s  e n  c o u r s  d e  l a  B i b l i o  
- t h e q u e  K a t i o n a l e  , d e p a r t e m e n t  d e s  a r t s  d u  s p e c t a c l e . . .  
P a r i s : B . I f , I 9 8 0 ! , , o n  t r o u v e  r e c e n s d e s  1 7  r e v u e s . A l a i n  L e c u c q  
I  e  m a r i o n n e t t i s t e  d e  C a e n ,  d d b u t  1 9 8 2  e n  r e c e n s a i t  v i n g t -
c i n q . M i c h & l e  G i s s e l b r e c h t  m '  e n  a  i n d i q u e  d e u x  q u i  n e  f i g u -
- r a i e n t  p a s  d a n s  c e  r e c e n s e m e n t  e t  j ' e n  a i  m o i - m e m e .  r e p e r e  
d e u x  a u t r e s .  
D a n s  l e  c a t a l o g u e  d e  1 ' A r s e n . a l  l e s  1 7  r e v u e s  m e n t i o n  —  
— n e e s  n e  s o n t  p l u s  t o u t e s  v i v a n t e s . O n  r e p e r e  l e s  r e v u e s  d e  
m a r i o n n e t t e s  d a n s  l e  c  a t  a l o g u e ,  g r a c e  a  1 ' i n d e x  0 u  f i g u r e  l e  
m o t  " M a r i o n n e t t e  " ,  q u i  r e n v o i e  a  d e s  n u m e r o s  d e  n o t i c e s . H  y  
a  d e s  p e r t e s  q u a n d  l e  n u m g r o  e s t  e r r o n n e . L e  m o  t  " M a r i o n n e t t e "  
e s t  a u s s i  l a  v e d e t t e  d e  s o u s - v e d e t t e s  d e  p a y s » q u i  f o u r n i s s e n t  
e g a l e m e n t  d e s  n u m e r o e . A u  n u m e r o , o n  t r o u v e  l e s  r e f e r e n c e s  
c o m p l e t e s  d e  l a  r e v u e  : t i t r e , n o m  d e  1 '  e d i  t e u r ,  l i  e u  d ' e d i t i o n ,  
f o r m a t , p e r i o d i c i t e , d a t e  d ' e n t r e e  d a n s  l e s  c o l l e c t i o n s , e t a t  
d e  c e s  c o l l e c t i o n s ,  c o t e .  Q u a n d  o n  d e m e n d e  a  c o n s u l t e r  c e s  c o l -
- l e c t i o n s ,  c e r t a i n e s  s o n t  m  a n q u  a n t e s ,  d ' a u t r e s  n ' o n t  p  a s  d e p u i s  
l o n g t e m p s  e d i t e  u n  n u m e r o ,  c e r t a i n e s  n e  s o n t  q u e  d e s  l e t t r e s  
d ' i n f o r m  a t i o n  r e l i e e s  a  u n  p e r i o d i q u e  p l u s  c o n s i s t  a n t , m a i s  
d o n t  l a  p e r i o d i c i t e  e s t  p l u s  l o n g u e ,  e n f i n  c e r t a i n e s  n ' i n t e . -
- r e s s e n t  p  a s  p  a r t i c u l i e r e m e n t  l e s  m  a r i o n n e t t i  s t e s :  e x .  1  e s  
s - t  a t f i s t i  q u  e s  f i n a n c i e r e s  d e s  t h e a t r e s  d e  B a v i e r e . M a l g r e  c e  
- l a y  c e  r e c e n s e m e n t  m ' a  p e r m i s  d ' e l a b o r e r  u n  p r e m i e r  c h o i x .  
I I  e s t  d i f f i c i l e  d e  s u i v r e  u n  f o n d s  e t r a n g e r  d e  c e t t e  n a t u r e  
e t  l e  c a t a l o g u e  d e  1 ' A r s e n a l  e s t  t r e s  u t i l e .  
M a i s  l e  m e i l l e u r  r e c e n s e m e n t  e s t  c e l u i  r e a l i s e  p a r  
A l a i n  L e c u c q : " P o m m e  d ' o r  ( L a ) : I e r e  b i e n n a l e  d e  l a  m a r i o n n e t t e .  .  .  
C a e n : L a  C i t r o m i l l  § I 9 8 2 e " .  C e t t e  b i b l i o g r a p h i e  e s t  e n c o r e  p r o -
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- p o s e e  a u  L e c t e u r  a  1  •  I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e  l a  m a r i o n -
- n e t t e  a  C h a r l e v i l l e , o n  y  a  s i m p l e m e n t  a j o u t e  d e u x  r £ f 6 r e n c e s ;  
u n e  t c h e q u e , u n e  b r e s i l i e n n e .  C e p  e n d a n t ,  1  ' U l r i  t i k '  s  d o n n e  u n e  
r d f e r e n c e  q u i  a  e c h a p p e  a  c e  r e c e n s  e m e n t ,  l a  b i b l i o  t h e  q u  e  
d e  1 ' A r s e n a l  t r o i s  e t  d e p u i s  s o n  s t a b l i s • s e . n e n t  , i l  y  a  e u  
d e s  m o d i f i c a t i o n s  d a n a  l e s  r e v a e s  f r a n g a i s e s ,  d o n t  1 *  a u t e u r  
e s t  l e  p r i a c i p a l  a r t i s a n j  J 1  a i  d o n c  e t a b l i  u n e  l i s t e  e n  
t e n a n t  c o m p t e  d e  t o u s  c e s  e l e m e n t s o  ( c f  a n n e x e ) »  
J e  n 1  a i  p a s  r e p r i s  d a n s  m a  l i s t e  p l u s  q u e  l e  t i t r e  
e t  1 ' a d r e s e  d e  l a  r e v u e  » p a r  c o n t r e  j  1  a i  f o u r n i  a  l a  
c l a s s e  u n  e x e m p l a i r e  d e  l a  b i b l i o  g r a p M .  e  d ' A l a i n  L e c t i c q  e t  
j e  c o n s e i l l e  a u x  p e r s o n n e s  i n t d r i s s e e s  d e  s ' y  r e p o r t e r . S o n  
o r g a n i s  a t i o n  e s t  r  e m  a r  q u  a b l  e :  e t  a b l i  a  p a r t i r  d e  r e p o n s e s  a  
d e s  q u e s t i o n n a i r e s  e n v o y e e s  a  d e s  r e v u e s  r e p e r e e s  , l e  
s i g n a l e m e n t  d o n n e  s u r  u n e  c o l o n n e  l e  p a y s , l e  n o m  d e  l a  r e v m e  
1 1  a d r e s s e ,  1  a  p e r i o d i c i t e ,  1  e  p r i x  d e  1 '  a b o n n e m e n t ,  1 1  i n d i c a t i o n  
s ' i l  s '  a g i t  d ' u n e  r e v u e  d e  1 ' W N I E A t l e  n o m b r e .  d e  n u m e r o s  d e -
- j a  p a r u s , l e  t i r a g e , l e  n o m b r e  d 1  a b o n n e s , !  e s  a r t i c l e s  r e g u -
- l i e r s , e t  u n e  z o n e  d e  n o t e s » a v e c  e n  r e g a r d  l a  p h o t o g r a p h i e  
d ' u n e  d e s  c o u v e r t u r e s  d e  l a  r e v u e . L a  m i s e  e n  p a g e  e s t  a e r e e ,  
a g r e a b l e  a  l i r e  , o o n t i e n t  t o u s  l e s  e l e m e n t s  n e c e s s a i r e s  a  u n  
a b o n n e m e n t :  e n  p a r t i c u l i e r  u n  a p . e r g m  d u  c o n t e n u  d e  l a  r e v u e ,  
l * a d r e s s e  e t  l e  p r i x 0 ( j ' e n  d o n n e  u n  e x e m p l e  e n  a n n e x e )  ®  
A  •  U r t ' O n  r t  a . ? 1  o  n a  l i  d c s  m  a . r ,  n ne .  tl t> «  c |  
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K o u s  a v i o n s  d o n c  e t a b l i  l a  l i s t e  d e s  o u v r a g e s  c o n s u l -
- t a b l e s  a  L y o n ,  f o u r n i  d e s  l i s t e s  d e  r e v u e s  s p e c i a l i s e e s  v i -
- v a n t e s ,  d e s  l i s t e s  d ' o u v r a g e s  d i s p o n i b l e s . E a i s  1  a  q u e s t i o n  
f o n d a m e n t  a l e  r e s s u r g i s s a i t :  Q u e  c h o i s i r ?  
I I  n '  e x i  s t  e  p  a s  e n  m a t i e r e  d e  m a r i o n n e t t e s  d e  b i b l i o -
- g r a p h i e  c r i t i q u e  r e c e n t e  ( m i s e  a  p a r t  1  a  r u b r i  q u  e  d e  1  a  l e t -
- t r e  d 1  i n f o r m a t i o n  d e  1  ' U l f l M A )  . L o r s q u e  A l a i n  L e c u c q  a  c o n s -
- t i t u e  e n  1 9 8 2  u n e  b i b l i o g r  a p h i  e  d ' o u v r  a g e s  r e c e n t s , p  a r j ^ a l  -
- l e l ^ e m e n t  a  s a  l i s t e  d e  r e v u e s  , i l  a  l a i s s e  a u x  e d i t e u r s  1  e  
s o i n  d e  p r e s e n t e r  l e u r s  o u v r a g e s . L a  d e m a r c h e  p r e m i e r e  c o n s i s -
- t a i t  d o n c  a  c o n s u l t e r  l e  p l u s  d e  d o c u m e n t s  p o s s i b l e s .  C e t t e  
c o n s u l t a t i o n  a  e t e  e f f e c t u e e  a  B r o n - P a r i l l y , a u  c e n t r e  d e  
d o  c u m e n t  a t i o n  t h e a t r a l e  e t  c i n e m  a t o g r  a p h i q u e ,  a  1  a  b i b l i o t h e -
- q u e  F o r n  e y ,  a  1  a  b i b l i o  t h e q u  e  d e  1 '  A r s  e n a l ,  a  1  ' I n s t i t u t  i n t a t -
- n a t i o n a l  d e  1  a  j f t a r i o n n e t t e  a  C h a r l  e v i l l  e - M e z i e r e s ,  a u  m u s e e  
d e  1  a  m a r i o n n e t t e  a  L y o n ,  a i n s i  q u 1  a  1  a  s a l l e  r e g i o n a l e  d e  1  a  
b i b l i o  t h e q u e  m u n i c i p a l e  d e  1  a  P a r t  B i e u .  
M o n  b u t  a  e t 6  d e  r e p e r e r  d ' u n e  p  a r t  l e s  r e v u e s ,  d *  a u t r e  
p a r t  l e s  o u v r a g e s  e t  1  e s  c o l l e c t i o n s  r e p o n d a n t  a u x  b e s o i n s  
d e  m e s  u t i l i s a t e u r s . P o u r  e u x . d e u x  c r i t e r e s  s e  r e v e l e n t  i m -
v * 
- p o r t a n t s  .  B n  p r e m i e r  l i s u ,  1 '  a s p e c t  d e s o r i p t i f , a  1 '  a i d e  d e  
c r o q u i s  e t  d e  s a h e m a s , p  a r  e x e m p l e  d e  t e c h n i q u e s  d e  c o n s t r u c -
- t i o n ,  d e  m i s e  e n  s c e n e ,  d e  m  a n i p u l a t i o n .  B n  s e c o n d  l i  e t t . ,  1 '  a s -
- p e c t  d e  r e c h e r c h e  e n  m a t i e r e  d e  c r e a t i o n ,  d ' e x p r e s s i o n .  C e  
s o n t  d e s  c r i t k r e s  d i f f i c i l e s .  a  c e r n e r . E n  r e a l i t e ,  o n  n e  l e s  
c e r n e  q u '  a v e c  u n e  b o n n e  c o n n a i s s a n c e  d e  b a s e  d e s  t e c h n i q u e s  
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d e  m a r i o n n e t t e s . i l  e s t  i n d i s p e n s a b l e  p  a r  e z e m p l e  d e  c o n n a i  —  
> - t r e  d e s  1  e  d e p a r t  l a  d i f f e r e n c e  e n t r e  1  e s  d i v e r j g e s  t e c h n i -
- q u  e s  :  e x :  m a r i o n n e t t e  a  d o i g t ,  a  g a i n e ,  l y o n n a i s e ,  a  t r i n g l e  
a  f i l s , m a r o 1 1 e , m a r o 1 1 e  a  m a i n  p r e n a n t e  . . .  a f i n  d e  p o u v o i r  
j u g e r  d e  1  ' p r i g i n a l i t e  e t  d e  1  a  q u a l i t e  d ' u n e  c r e a t i o n ,  I I  
n ' e s t  p  a s  i n d i f  f  e r e n t  p  a r  e x e m p l e  d '  a p p r e h e n d e r  1  e s  p r o b l e -
m e s  d 1  e c l  a i r  a g e  p r o p r e s  a u x  m a r i o n n e t t e s  p o u r  a p p r e c i  e r  u n  
o u v r a g e  s u r  1 1  e c l a i r a g e  d e  t h d a t r e ,  
E L a i s  i l  f a u t  a u s s i  a v o i r  c o n f r o n t e  s o n  g o i $ t  e s t h e t i q u e  
a  c e l u i  d e s  m a r i o n n e t t i s t e s . P a r t i c i p e r  o u  a s s i s t e r  a  l e u r s  
e x e r c i c e s ,  o b s e r v e r  1  e u r  d e m a r c h e  c r e a t i v e  p e r m e t  d '  a c q u e r i r  
u n e  i n t u i t i o n  e s t h e t i q u e  ,  q u i  f a i t  d i r e  a u  p r e m i e r  r e g a r d :  
" C e l a  r i s q u e  d 1 I t r e  i n t e r e s s a n t  p o u r  e u x " . E n f i n  i l  f a u t  p a s -
- s e r  d u  t e m p s  a  c o m m e n t e r  e n s e m b l e  d e s  l i v r e s  p o u r  c o m p a r e r  
1  e s  r e g a r d s  e t  v e r i f i e r  a  1 1  o c c a s i o n  q u e  1  e s  j u g e m e n t s  s o n t  
p r o  c h e s o  
P o u r  l e s  r e v u e s , n o  t r e  c h o i x  s 1  e s t  p o r t e  s u r  1  e s  r e v u e s  
f r a n c o p h o n e s  d e  1 ' I T i r i M . A : l  a  r e v u e  f r a n g a i s e  " M  a r i o n n e t t e s  " ,  
1  a  r e v u e  b e l g e  " C a s t e l  e t s  " ,  1  a  r e v u e  b i l i n g u e  ( a l l e m a n d - f r a n -
- g a i s )  s u i s s e  " P u p p e n s p i e l  u n d  P u p p e n s p i e l e r "  a i n s i  q u e  l a  
r e v u e  a l l e m a n d e  d u " d e u t s c h e s  i n s t i t u t  f t i r  P u p p e n s p i e l "  d e  
B o  c h u m : " l e c h n i  c k  d e s  f i g u r e n  t h e a t e r s " . C e t t e  d e r n i e r e  n o u s  a  
s e d u i t  , m a l g r e  s a  p e r i o d i c i t d  i r r e g u l i e r e  e t  1 a  b a r r i & r e  d e  
1  a n g u  e , p  a r  s o n  p r o p o s  t e c h n i  q u  e :  i l  s 1  a g i  t  d e  p e t i t s  c a h i e r s  
q u i  e x p l i q u e n t  a v e c  f o r c e  c r o q m i s  c h a q u e  f o i s  u n  p r o b l e m e  
p a r t i c u l i e r  d e  t e c h n i q u e  p o u r  1  e s  m a r i o n n e t t e s . L a  r e v u e  
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" A n i m a t i o n g " »  c o n s u l t e e  a  1 ' A r s e n a l  , m ? a  p  a r u  u n e  r e v u e  ,  d o n t  
l a  c o n c e p t i o n  e t a i t  a  r e t e n i r s e l l e  a l l i e  d e s  a r t i c l e s  d e  
f o n d s , a  d e s  r u b r i q u e s  p r a t i q u e s  s u r  l e s  c o u r s , l e s  f e s t i v a l s  
1  e s  r e p r e s e n t a t i o n s f U n e  r u b r i q u e  c r i t i q u e  d e  l i v r e s . C e s t  
a p p a r a n f e n t  u n e  o p t i q u e  s i m i l a i r e  q u e  l e s  r e d a c t e u r s  d e  l a  
n o u v e l l e  r e v a e  d e  1 ' T J N I H A - P r a n c e  o n t  a d o p t ^ e  d a n s  l e  n u m e r o  
d e  " H a r i o n n e t t e s "  p  a r u  a u  p r i n t e m p s  I 9 8 4 » M a i s  l a  c l a s s e  
n e  s ' a b o n n e r a  p a s  a  " A n i m a t i o n s "  , j ? a r c e  q u e  1  e s  i l l u s t r a t i o n  
n e  c o m p e n s e n t  p a s  l e s  d i f f i c u l t e s  d u  t e x t e  e n  a n g l  a i  s « M i  c h & -
- l e  G i s s e l b r e c h t  c o n s e i l l e  a u s s i  1  e s  r e v u e s  a u s t r a l i e n n e s "  
M a n i p u l a t i o n "  e t  e t a t s - u n i  e n n e  " T h e  P u p p e t r y  j o u r n a l " ,  
P o u r  l e s  o u v r a g e s ,  j  '  a i  c o n s t i t u e  u n e  b i b l i o g r a p h i  e  
s ^ l e c t i v e  c r i t i q u e  d e s  o u v r a g e s  d i s p o n i b l e s  a c t u e l l e m e n t  
e t  q u i  r e p o n d e n t  a  n o  s  c r i t e r e s : n i v e a u  t e c h n i q u e  o u / e t  
q u a l i t e  a r t i  s t i q u e .  O n  v o u d r a  b i  e n  l a  t r o u v e r  e n  a n n e x e . P o u r  
l e s  o u v r a g e s  p l u s  a n c i e n s  ,  s u s c e p  t i b l  e s  d ' 6 t r e  a c h e t e s  d a n s  
l e s  b i b l i o  t h e q u e s  s p e c i a l i s e e s  e t  d '  o  c  c a s i o n ,  j  e  d o n n e  e g a l e -
- m e n t  u n e  s e l e c t i o n  e n  a n n e x e .  
J ' a i  a p p a r n m m e n t  r e m p l i  m o n  o f f i c e  a u x  y e u x  d e  l a  c l  a s -
— s e  , p o u r  q u i  u n  b i b l i o  t h e c a i r e  e s t  c e l u i  q u i  i n d i q u e  1  e s  
l i v r e s  a  a c h e t e r , l e s  r e v u e s  a u x q u e l l e s  s r  a b o n n e r . M a i s  o u t r e  
l a  f r u s t r a t i o n  q u e  l ' o n  e p r o u v e  d a n s  c e  g e n r e  d e  r e c h e r c h e  
a  n e  p o u v o i r  t o u t  e m b r  a s s  e r ,  j  '  e s t i m  e  q u  e  l e  t r a v a i l  d u  b i b l i -
- o t h e c a i r e  ,  q u i  e x e r c e r a i t  r e g u l i e r e m e n t  p o u r  u n e  c l a s s e  d e  
m a r i o n n e t t e s  n e  d e v r a i t  p  a s  s '  a r r e " t e r  h  c e l a „ J ' a i  e u  1  a  
c h a n c e  d e  p o u v o i r  a l l e r  a  1 ' I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e  l a  
m  a r i o n n e t t e  a  C h a r l e v i l l  e- H e z i  e r e s *  e m  a n  a t i o n  d e  l * U N I M A # o u  
j * a i  p u  a p p r e c i e r  l e  t r a v a i l  d ' u n  d o  c u m e n t a l i s t e  d a n s  c e  d o -
- m  a i n e . L '  I n s t i  t u t  r e g o i t  d e s  m a r i o n n e t t i s t e s , o r g a n i s e  d e s  
s t a g e s , d e s  r e n c o n t r e s  e t  u n  f e s t i v a l  i n t e r n a t i o n a l  d e  m a r i o n -
- n e t t e s  t o u s  l e s  t r o i s  a n s . I 1  p o s s e d e  u n e  b i b l i o t h e q u e  d e  
s i x  c e n t s  o u  v r a g e s ,  c l  a s s e s  s y  s t e m  a t i  q _ u e m e n t ,  d e s  a b o n n  e m e n t s  
a  p l u s  d e  v i n g t - c i n q  r e v u e s  s p e c i  a l i s e e s ,  d e s  d o s s i e r s  d e  
d o  c u m e n t a t i o n  s u r  l e s  t r o u p e s  d e  m  a r i o n n  e t t i  s t  e s ,  ( q u  e  l ' o n  
d e s i r e  i n f o r m a t i s e r  d a n s  u n  a v e n i r  p r o c h e  , a f i n  d e  p e r m e t t r e  
u n e  r e c h e r c h e  p a r  n o m  d e  s p e c t a c l e y  e t  p l u s  s e u l e m e n t  p  a r  
n o m  d e  c o m p a g n i e .  )  ,  e t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  b r o  c h u r e s ,  q u i  o n t  
f a i t  1 ' o b j e t  d ' u n  d e p o u i l l  e m  e n t .  L e  c e n t r e  d e  d o  c u m e n t a t i o n  
p o s s e d e . p o u r  l e s  m o n o g r a p h i e s  u n  f i c h i e r  a u t e u r  e t  a n o n y m e ,  
u n  f i c h i e r  t i t r e , u n e  l i s t e  c l a s s e e  p  a r  s u  j  e t  ( l  e s  o u v r a g e s  n e  
r e g o i v e n t  q u ' u n e  s e u l e  i n d e x a t i o n )  , u n  f i c h i e r  p o u l .  . l e s  
t r o u p e s  d e  m  a r i o n n e t t i s t e s  p r o f e s s i o n n e l s , u n  f i c h i e r  p o u r  
l e s  a f f i c h e s  d e  s p e c t a c l e . L e  s o u h a i t  d e  M i c h e l e  G i s s e l b r e c l k t  
e s t  l a  p  a r t i  c i p  a t i o n  d e s  t r o u p e s  a u  d e v e l o p p  e m  e n t  d e  c e  c e n -
- t r e  p a r  1 ' e n v o i  d e  t r a c t s  ,  a f  f i  c h e s ,  p h o  t o  s ,  p r o  g r  a m m e s . M i  c h e -
- 1  e  G i s s e l b r e c h t  r e d i g e  l a  r u b r i q u e  ,  q u i  s i g n a l e  l e s  o u v r a -
- g e s  r e c e n t s  i n t e r e s s a n t  1  e ^ n a r i o n n e t t i s t e s  y t a n t  p r o f e s s i o n -
- n e l s  q u  1  a m a t e u r s ,  d a n s  l a l e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n  d e  1 '  U N I M A -
P r a n c e  c h a q u e  m o i s . E l l e  m ' a  d i t  c o n s t i t u e r  c e t t e  r u b r i q u e  
g r a c e  a u x  e n v o i s  d e s  m a r i o n n e t t i s t e s ,  q u i  p u b l i e n t  c e s  o u v r a -
- g e s  e t  c o n n a i s s e n t  1 '  I n s t i  t u t  . o u  1 ' U n i m a  e t  p a r  u n  p o i n t a g e  
r e g u l i e r  d a n s  1  e s  l i b r a i r i e s  s p e c i a l i s e e s  d e  P a r i s , d o n t  e l l e  
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f o u r n i t  u n e  l i s t e . L a  m e t h o d e  s e  r e v e l e  e f f i c a c e : r a p i d e  e t  a s -
- s e z  e x h a u s t i  v e „  L '  I n s t i  t u t  p  e u t  a u s s i  l o u e r  d e s  f i l m s  m a i s  
M i c h e l  e  G f i s s e l b r e c h t  a  a u s s i  e t a b l i  ,  g n  e c r i v a n t  a  d e  
n o m b r e u a  o r g a n i s m e s  c u l t u r e l s  e t  a m b a s s a d e s  , u n e  l i s t e  d e  c e s  
i n s t i t u t i o n s ,  q u i  l o u e n t  d e s  f i l m s  d e  m  a r i o n n e t t e s .  E l l e  a  
b i e n  v o u l u  m e  d o n n e r  c e t t e  l i s t e  p o u r  1  a  c l a s s e ,  
B n f i n  1 '  I n  s t i  t u t  e s t  1  a  s e u l e  i n s t i  t u t i o n  a  a v o i r  e l  a -
- b o r e  u n e  c l a s s i f i c a t i o n - m a t i e r e s  d e s  o u v r a g e s  d e  m a r i o n n e t -
- t e s  (  q u e  1 '  o n  t r o u v e r a  e n  a n n e x e )  .  I I  s  '  a g i t  d ' u n e  c l a s s i f i c a -
- t i o n  d e c i m a l  e .  B l l  e  e m b r a s s e  a u s s i  b i e n  l e s  o u v r a g e s  g e n e r  a u x  
d ' h i s t o i r e ,  d e  f  a b r i c a t i o n ,  d e  m a n i p u l a t i o n ,  l e s  r a p p o r t s  a v e c  
l e s  a u t r e s  a r t s ,  1  e s  m e d i a ,  1  e  r e p  e r t o i r e ,  .  . L o r s  d e  m o n  s e v  
- j  o u r  a  C h a r l  e v i l l  e ,  c  '  e s t  1  e  n u m e r o  d e  c l a s s e m e n t  5  :  F a b r i  -
i  
- c a t i o n  e t  t e c h n i q u e  d e  m  a n i p u l  a t i o n  q u i  a  p  a r t i  c u l i  e r e m  e n  t  
r e t e n u  m o n  a t t e n t i o n .  
L 1  I n s t i t u t  e s t , a  1 ' h e u r e  a c t u e l l e  e n  F r a n c e ,  i n  m o d e l e  
m a i s  s a  p o s i t i o n  g e o g r a p h i  q u e , m a l g r e  1  a  p o s s i b i l i t e  d ' y  l o g e r  
p o u r  u n e  p e t i t e  p d r i o  d e  n ' e n  r e n d  p  a s  1  '  a c c e s  a i s d .  A  P a r i s ,  
e x i s t e  1  e  C . N . M  ,  c e n t r e  n a t i o n a l  d e s  m  a r i o n n e t t i s  t e s ,  o r g a n i s -
- m e  p r o f e s s i o n n e l ,  q u i  v a  b i e n t f i t  p u b l i e r  u n  r e p e r t o i r e  d e  
s e s  a d h e r e n t s .  L e  C . N . M  p o s s e d e  u n e  p e t i t e  b i b l i o  t h e q u e  e t ^ u n  
m o m e n t ,  a v a i t  e n g a g e  u n  d o c x i m e n t a l i s t e .  A  l e a u b o u r g ,  a  l a  b i b l i -
- o t h e q u e  p u b l i q u e  d 1  i n f o  r m  a t i o n ,  o n  a  a u s s i  c o m m e n c e  a  c o n s -
- t i t u e r  u n  f o n d s  s p e c i  a l i s e  d a n s  c e  d o m a i n e .  
I I  r e s t e  a  p r e s e n t e r  1  ' U N I M A - F r a n c e  , p l u s i e u r s  f o i a  
c i t e  , i l  s '  a g i t  d e  1  a  s e c t i o n  f r a n g a i s e  d e  1  ' U n i o n  I n t e r n a -
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- t i o n a l e  d e s  m a r i o n n e t t e s . L e  " G u i d e  a n n u a i r e  d e s  a s s o  c i a t i o n s  
.  .  . P  a r i s :  S A 2 »  1 9 6 1 "  e n  d o n n e  u n e  r a p i d e  p r e s e n t a t i o n  p a r m i  
1  e s  "  a s s o  c i  a t i o n s  a  c a r a c t e r e  e d u c  a t i f ,  c u l  t u r e l ,  s p o r t i f  ,  d e  
t o u r i s m e  s o c i a l  e t  d e  l o i s i r s "  m a i s  i n d i q u e  1 '  a n c i e n n e  a d r e s »  
- s  e .  I f U U I M A - F r a n c  e  v i e n t  d e  d e m e n a g e r  a u  8 6  r u e  U o  t r  e - D a m  e  
d e s  c h a m p s  7 5 0 0 6  P  a r i  s y  t e l j  6 3 5 »  8 5 . 1 6 .  E l l  e  e d i t e  o u t r e  1  a  
r e v u e  " M a r i o n n e t t e s "  c i t e e  p l u s  h a u t , u n e  1  e t t r e  d ' i n f o r m a —  
- t i o n  m e n s u e l l e  „ a  1 ' i n t e n t i o n  d e  s e s  a d h e r e n t s ,  q u i  e s t  
e n v o y e e  a c c o m p a g n e e  d ' u n  q u e s t i o n n a i r e  ( c f  a n n e x e )  .  C e  q u e s -
- t i o n n a i r e  p e r m e t  1  a  r e c o l t e  d e s  i n f o r m a t i o n s  a  i n s e r e r  d a n s  
1  a  l e t t r e  s u i v a n t e . L '  T J K I M A  e s t  f e d e r e e  p a r  r e g i o n  m a i s  1  a  
r e g i o n  " L y o n "  n  '  e x i s t  e  p  a s  e n  c o  r  e .  L 1 U  N I E  A  s i g n a l e  d a n s  s a  
l e t t r e  l e s  s p  e c t  a c l  e s ,  1  e s  r e n c o n t r e s ,  1  e s  d c h a n g e s  i n t e r n a t i o -
- n  a u x ,  l e s  f e s t i v a l s  e n  F r a n c e  e t  a  1  1  e t r  a n g e r ,  l e s  l i v r e s  p  a -
- r u s ,  l e s  v e n t e s  d e  b i b l i o  t h e q u e s  p r i  v e e s ,  l e s  s t a g e s .  C l a i r e  
T e m p o r a l  y  e s t  d e p u i s  p  e u  a n i m a t r i c e  .  L ' U K I M A - F r a n c e  e s t  u n e  
0 r g a n i s a t i o n  a i t o n o m e  d e " 1  a  p l u s  v i e i l l e  a s s o c i a t i o n  i n t e r n a -
- t i o n a l e  c u l t u r e l l e  d a n s  1  e  d o m a i n e  d e  1  a  c r e a t i o n  t h e a t r a l e  
e t  c i n e m  a t o  g r  a p h i  q u e  "  :  L  ' U M I M A  ,  q u i  r e g r o u p e  6 1  p a y s . F o n d e e  
a  P r a g u e  e n  1 9 2 9 »  1  ' U N I M A  e s t  m e m b r e  d e  1 ' U N E S C O .  
J * a i  s u g g i r S  a  1  a  c l a s s e ,  s i n o n  1 '  a d h e s i o n  i n d i v i d u e l l e  
d e s  e l e v e s , d u  m o i n s  1 ' a d h e s i o n  d e  1 a  c o l l e c t i v i t e " c l a s s e  d e  
m a r i o n n e t t e s  d e  L Y O N "  a  1  ' U N I M  A - F r  a n c e ,  c a r  a c t u e l l  e m e n t  l ' U N  
I M A  - F r a n c e  e t  1  ' I n s t i  t u t  d e  C h a r l  e v i l l  e  m e  p a r a i s s e n t  d e s  
f o u r n i s s e u r s  d ' i n f o r m  a t i o h  i n d i s p  e n s a b l e s . M a i s  e n  r e t o u r  ,  
j  '  a i  i n s i s t e  s u r  1  a  c o o p e r a t i o n  n e c e s s a i r e  a  1  a  v i  e  d e  c e  
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genre d' insti  tu t ions (p ar 1 e d^pot de programmes,!  '  en voi 
des reponses auz questionna±res) .  "L 'UlflMA. est  1'organisation 
theatrale iha plus ancienne ,c'est aussi  la plus ramifiee 
quaJit a. ses membres et  la plus nombreuse." 
C ' e s t  p o u r q u o i  l e  v o  e u  , q u e  j e  f o r m u l e  e s t  l a  r e p r i s e  
d e s  r e n c o n t r e s  d e s  a d h e r e n t s  d e  1 ' U l f l M A  a  L y o n . P e u - e t r e  
e s f c - i l  s o u h a i t a b l e  q u e  l e s  m  a r i o n n  e t t i  s t e s  a p p r e n n e n t  p a r -
- f o i s  a  c o n n a i t r e  l e u r s  p o i n t s  c o m m u n s . A  c e  t i t r e  i l  f a u t  
s i g n a l e r  l e  r a p p r o  c h e m e n  t  r e c e n t  d e  1  ' U H I M A  e t  d u  C . I f . M .  
D *  a u t r e  p  a r t ,  1 '  a s s o  c i  a t i o n  " M a r i o n n e t t e s  e t  t h e r a p i e "  
e s t ,  e l l e  a u s s i y  t r e s  a c t i v e  e t  p r o p o s e  b r o  c h u r e s ,  r e v u e s  e t  
s t a g e s  d a n s  s o n  d o m  a i n  e .  L '  a n i m  a t i o n  d e s  s t a g e s  q u i  r e g r o u p e  
p e r s o n n e l  s o i g n a n t  e t  m  a r i o n n e t  t i  s  t e s  o f f r e  a  c e s  d e r n i e r s  
u n  d e b o u c h e  d i f f e r e n t  d u  s p e c t a c l e ,  
A u  c o u r s  d e  c e t t e  e t u d e , j ' a i  r e n c o n t r e  d e s  p e r s o n n e s  
q u i  a n t  b i e n  v o u l u  m e  f o u r n i r  r e n s e i g n e m e n t s  e t  c o n s e i l s .  
M m e  L e l e u  p r e p a r e  a c t u e l l e i u e n t  u n  l e z i q u e  m u , l t i - 1  i n g u e ,  
d o n t  e l l e  a  b i e n  v o u l u  m e  d o n n e r  u n e  e p r e u v e  p o u r  l a  c l a s s e ,  
M r  C a r o n , m a r i o n n e t t i s t e  a  A m i e n s , q u i  e d i t e  u n e  p e t i t e  r e v u e  
" 1 ' E v a n t a i l  a  b o u r r i q u e s " ,  q u i  n ' e s t  s i g n a l e e  d a n s  a u c u n e  
b i b l i o g r a p h i e  d e  r e v u e s  d e  m a r i o n n e t t e s , a  b i e n  v o u l u  m e  
f o u r n i r  l a  l i s t e  d e  s e s  o u v r a g e s  p o u r  l a  c l a s s e . M r  C a r o n  
n ' a  m  a l h e u r e u s e m  e n  t  p  a s  e u  l e  t e m p s  d e  m ' i n d i q u e r  e n  f e g a r d  
d e s  n o t i c e s ,  s e s  p r e f e r e n c e s  m a i s  c e t t e  l i s t e  e s t  a s s e z  r e p r e -
- s e n t a t i v e  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  d ' u n  m a r i o n n e t t i s  i e  e 0 n  t r o u v e —  
- r a  a  l a  f i n  . d e s  a n n e x e s  o u t r e  l a  l i s t e  d e s  t r o u p e s  d e  
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m a r i o n n e t t i s t e s  f o u r n i e  p  a r  1 '  I n s t i  t u t ,  l a  l i s t e  d e s  p  e r s o n n e s  
d e s  i n s t i t u t i o n s  e t  b i b l i o t h e q u e s ,  q u e  j  '  a i  v o u l u  d o n n e r  a  1  a  
c l a s s e  c o m m e  d e b u t  d e  f i c h i e r  d ' a d r e s s  e s  u t i l e s . C e t t e  l i s t e  
n ' e s t  q u  '  i n d i  c  a t i  v e .  
J ' a v a i s  c h o i s i  c e  s u j e t  d e  m e m o i r e  p o u r  d e u x  r a i s o n s »  
L a  p r e m i e r e  e t a i t  1  e  b e s o i n  d '  e f f  e c t u e r  u n e  r e c h e r c h e  ,  q u i  
a i e  d e s  d e s t i n a t a i r e s  ,  q u i  s e r v e  s i  p o s s i b l e  a  d '  a u t r e s ;  s i  
j 1 a i  p u  r e n d r e  s e r v i c e  a  l a  c l a s s e  d e  m a r i o n n e t t e s  ,  c 1 e s t  
1  e  r e s u l t a t  p r i m o r d i a l .  L a  d e u x i e m e  e t a i t  1  e  s o u c i  d e  t r a -
v a i l l e r  a  u n e  r e c h e r c h e  p r a t i q u e ,  q u i  s o i t  p r o c h e  d u  t r a v a i l  
r e e l  a e  b i b l i o t h e c a i r e ,  q u i  m e  c o n f r o n t e  a  d e s  c o n t i n g e n c e s ,  
d e s  d e m a n d e s ,  a  1 ' u t i l i s a t i o n  d e s  o u t i l s  b i i l i o g r  a p h i  q u e s ,  
q u i  m e  p r . e p a r e  a  m o n  f u t u r  m e t i e r . J e  c r o i s  e n  a v o i r  e u  
u n  a p  e r g u .  
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A U N E X E  1 :  C a t a l o g u e  c o l l e c t i f  d ' o u v r a g e s  e t  d ' a r t i c l e s  d e  
r e v u e s  p o r t a n t  s u r  l e s  m a r i o n n e t t e s »  1  e s  m a r o t t e s  e t  1  e a s  
o m b r e s .  
C e  c a t a l o g u e  a  e t e  c o n s t i  t u e  a  p a r t i r  d e s  f i c h i e r s  
d e s  b i b l i o  t h e q u e s  d e  L . y u n  s u i  v a n t e s :  
I ° l a  b i b l i o  t h e q u  e  m u n i c i p  a l  e  d e  L y o n ,  s i  t u e e  a  1  a  P a r t - D i  e u  
2 ° l a  b i b l i o  t h e q u e  u n i  v e r s i t a i r e  d e  B r o n - P a r i l l y  ( e n  p a r t i -
- c u l i e r  1  e  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  t h e a t r a l e  e t  c i n e m a t o g r a  
- p h i  q u e )  
3 ° l a  b i b l i o  t h e q u e  u n i  v e r s i  t  a i r e  d u  q u a i  C l a u d r  B e r n a r d  
4 °  1  a  b i b l i o  t h e q u  e  d e  1  a  c l a s s e  d e  m a r i o n n e t t e s  d u  c o n s e r -
- v a t o i r e  d e  L y o n  
5 ° l a  b i b l i o  t h e  q u  e  p e r s o n n e l l e  d e  M i r e i l l e  A n t o i n e  
L e  c l a s s e m e n t  d e  c  e  c a t a l o g u e  e s t  u n  c l a s s e m e n t  a l p h a b e -
* i  q u e  p a r  n o m  d 1  a u t e u r  o u  t i t r e  l o r s q u e  1 ' o u v r a g e  e s t  a n o n y -
- m e »  ( U n  o u v r a g e  e s t  d i  t  a n o n y m e  l o r s q u e  l ' o n  n e  c o n n a i t  p a s  
s o n  a u t e u r  o u  l o r s q u e  1  e  n o m b r e  d e s  a u t e u r s  d e p a s s e  4 )  e L o r s -
- q u 1  i l  y  a  d e u z  a u t e u r s  , 1 ' o u v r a g e  e s t  c l a s s e  a u  n o m  d u  p r e -
m i e r  a u t e u r  s e l o n  1  ' o r d r e  a l p h a b e t i q u e .  C e  c a t a l o g u e  n e  p e r  —  
m e t  p  a s  d e  r e c h e r c h e  d i r e c t e  p  a r  m  a t i e r e ,  s e  r e p o r t e r  a  1  a  
l i s t e  d e  C h a r l  e v i l l e ,  d ^ p o s e e  d a n s  1  a  c l a s s e .  
L o r s q u e  v o u s  a v e z  r e p e r e  d a n s  1  a  l i s t e  u n  o u v r a g e  q u i  
v o u s  i n t e r  e s s  e ,  r e l  e  v e r  1  a  n o t i c e ,  a v e c  1  e s  s i g l e s  e t  l e s  c o  -
- t e s . L e s  s i g l e s  s o n t  1  e s  l e t t r e s  q u i  p r e c e d e  1  e /  e t  l a  c o  t e „  
I l s  p e r m e t t e n t  d e  r e p e r e r  1  a  b i b l i o t h f e q u e  c o m m e  s u i t . L a  c o t e  
ell  ?,p ermettra de demander 1'ouvrage a 1'  intdrieur de 1 a 
bibliotheque. Les sigles sont propres a ce catalogue,la 
cote propre. a sa biblio the qu e.  
^ignification des sigles precedant les cotes :  
PDC/ :  La. Part Dieu, s  alle des catalogues :  ouvrages a demander 
a  1  a  b a n q u e  d e  p r e t  a u  p r e m i e r  e t a g e  e t  a  c o n s u l t e r  d a n s  l e s  
salles d1  etude sur placejde IOh a 1-9h^O du mardi au vendredi 
de 10h a ISh^O 1 e samedi.  (cf  O) 
PDP/: La Part Di eu, sal  1 e de pret: ouvrages pouvant etre emprun-
-tes: de I.2h a I8h30 le mardi, le jeudi et  le vendredi 
de IOh a I8I13O 1 e mercredi 
de IOh a I7h30 le snmedi 
PDE/: La Part Di eu ,  salle p-our enfants.  
M B : l e s  c o t e s  P D C /uSR d e s i g n e n t  d e s  u s u e l s  d e  1  a  s a l l e  r e g i o -
- n a l  e  
B / : Bron-P aril ly(terminus des bus 3 9  et 8 l ) : centre de docu-
-mentation theatrale et cinem ato gr aphi que: ou vert de IOh a 
I2h et de I3h a "I7h du lundi au vendredi midi.  Ouvr ages a 
consulter sur place.  
BBG/:Bron-Paril ly:bibliotheque gdneral e 
MA/:livres de Mireil le Antoine 
CB/: Biblio thbque universitaire du quai Claude Bernard 
CL/: classe de marionnettes :ouvert du vendredi a I5h au 
samedi soir,  avec quelques interruptionsi 
II -
ABACHI ( B a r b a r a )  . I h e  Y o i c e s  a n d  h a n d s  o f  B u n r a k u . .  .  T o k y o  :  K o  d a n s h a  
i n t e r n a t i o n a l ,  c o p  1 9 7 8 . 1 4 5 p .  
A D E L M  A M  (  A n o u k )  .  P  a r o l e s  e t  m u s ' i q u e :  1  e s  m a r i o n n e t t e s  d e  S e r g u e i  
O b r a z t s  v o  v .  
I n : L e s  L e t t r e s  P r a n g a i s e s , 1 9 7 2 , 1 4 4 9 , P • 1 2 .  B / Y X 6  L E T  
A D L E B ( L o i s )  .  T h e  M a n t e o  f a m i l y ' s  S i c i l i a n  p u p p e t s .  
I n : T h e  D r a m a  R e v i e w , j u i n  1 9 7 - 2 ,  v o l .  2 , 2  , p  .  2 5 - 3 0 .  B / T X 6  T D B  
AGROH(S.  )  . L e  C o s t u m e  m  a s c u l i n .  .  . P  a r i s  :  L a n o re ,  1970.139P. ( t o m e  2 
d e  1 ' h i s t o i r e  d u  c o s t u m e ) .  C L /  
A L B E R T  ( M a u r i c e )  . L e s  T h e S t r e s  d e  l a  f o i r e : I 6 6 0 - I 7 8 9 »  •  . P a r i s :  
l a c h e t t e , I 9 0 0 . 3 I 2 p .  P D C / 3 7 2 . 2 0 8  
A l m a n a c h  d e s  A m i s  d e  C u i g n o l  p o u r  1 1  e * n  d e  g r & c e  . . . L y o n : ( s t e  d e s  
A m i s  d e  G u i g n o l .  
1 9 2 2 - 1 9 2 6  . 4  v o l . .  I 7 2 p .  P D C / 4 5 I . 0 4 I  
1 9 7 2 . I 3 4 p .  M A /  
P D C / t J S R  0 0 Z X 5  A L M  
A l t e  d e u t s c h e  P u p p e n s p i e l e  m i t  t h e a t e r g e s c h i c h t l i c h e n  Z e u g n i s s e n  
. .  MUnchen :F .A. Herbig,  1971.473P •  B/TXV ALT 
A M I T S O X ( A l p h o n s e )  ,  L e  T h e S t r e  l y o n n a i s  d e  ^ u i g n o l  e t  l a  p a r o d i e  
d '  o p e r a .  
I n :  L e s  A m i s  d e  G u i g n o l , m a r s  1 9 3 3 ,  P .  I 3 - 5 2 .  P D C / 9 5 0 . 4 I I  
III 
M I B T J X ( A l p h o n s e )  . L e  T h - e . & t r e  l y o n n s t i g  d e  S u i g n o l  e t  l a  p a r o d i e  
d ' o p e r a :  c o n f  e r e n t e  f a i t e  a u z  A m i s  d e  G u i g n o l . . .  L y o n :  " L e s  " ^ m i s  
d e  G u i g n o l "  M .  C a m u s  ,  1 9 3 3 •  4 0 p  .  P D C / 4 6 2 . 2 9 4  
PDC/148.350 
A N B R E ( E u g k n e )  .  G u i g n o l  m u t u a l i s t e :  c o n f  e r e n c e  f a i t e  a u z  A m i s  d e  
G u i g n o l .  .  .  L y o n  :  C a m u s  ,  I 9 3 4 .  I  6 p .  P D C / 4 5 5 . 1 8 7  
A N D R E ( B u g e n e )  G u i g n o l  m u t u a l i s t e .  . .  
I n : L e s  A m i s  d e  G u i g n o l ,  s e p t .  I 9 3 3 » p .  1 8 3 - 2 4 6 .  P D C / 9  5 0 . 4 1 1  
A N D R E ( B a g k n e )  .  L e s  T r i h u l  a t i o n s  d e  D u r o  q u e t . .  . L y o n :  L i b r a i r i  e s ,  
1 8 8 2 . 74PI  P D C / 443 . I 5 5  
A R N O T T  ( p ' e t  e r )  .  T h e  T h e a t r e s  o f  J a p  a n .  . .  L o n d o n :  S t  M a r t i n ' s  p r e s s ,  
1 9  6 9  .  3 I 9 p  .  B / T X 7  A R W  
B/TH 724 
A s s i s e s  n a t i o n a l e s  d e  l a  m  a r i o n n e t  t e :  c o n g r d s  d e s  m  a r i o n n e t t i s t e s  
d e  C h a r l  e v i l l  e - M e z i e r e s .  .  .  C h a r l  e v i l l  e - M e z i e r e s :  c e n t r e  d e p a r t .  
d e  d o  c u m e n t a t i o n  p  e d a g o  g i  q u e ,  1 9 7 6 .  M A /  
/ \ M A v e n t u r e s  ( ^ e s )  d e  i n u s  e t  M a g n u s : l a  g r a n d e  t r a d i t i o n  d u  t h d a t r e  
d ' o m b r e s 0  
I n : R o u g e  e t  N o i r , m a i  1 9 7 1 , 2 8 .  B / T X 6  R O U  
B A I R D ( B i l )  .  L 1  A r t  d e s  m a r i o n n e t t  e s . .  .  ( P a r i s )  : y a c h e t t e ,  I967. 2 5 I p  .  
B i b l i o g r .  PDP / 7 9 1  5 3  
PDC/160 6 0  5  
B / T X V  B A I  T H  5 8 0  
MA/ 
BALTRUSAITls( j u r g i s )  .  A b e r r a t i o n s  :  e s s a i  s u r  l a  l e g e n d e  d e s  f o r m e s  
. .  . P a r i s  :  F 1  a m m a r i o n ,  I983 . I  5 5 p  „  C L /  
IV 
B A N T J S  ( t f u d o r )  .  T u d o r  B a n u s .  .  . P a r i  s :  B e r n a r d  L e t u ,  I 9 8 0 » 7 7 p  .  C L /  
B A R A N Y  O B E R S C H A L L  . L  e s  M a r i o n n e t t e s  W a y a n g  a u  m u s e e  d '  e x t r e m e  
O r i e n t  d e  B u d a p e s t .  
I n : B e a u x  A r t s  , m a r s  1 9 3 2 , p . 1 6 .  P B C / 9 5 0 . 0 2 6  
B A R T A ( A n d r a s ) . L e  T h e a t r e  d ' S t a t  d e  m a r i o n n e t t e s .  
I n : R e v n e  d 1 H i s t o i r e  d u  T h e & t r e , 1 9 7 0 , 1 , p . 7 5 - 7 8 ,  B / Y X 6  R E V  
B A T Y ( t r a s t o n )  . L e s  E n f  a n c e . s  d e s  m a r i o n n e t t e s .  
I 1 1 :  T h e t t r e  p o p u i  a i r e , m a r s - a v r i l  19 5 5 , n °  1 2 , p  .  3 - 9 »  B / Y X 6  T H E  
PDC/9 50.7 62 
B A T Y ( G a s t o n )  . H i s t o i r e  d e s  m a r i o n n e t t e s » .  . P a r i s r P U F ,  I 9 7 2 . I 2 7 P  .  
P B C / 7 9 I  5 3  B A T  P D C / B  5 0  6  2 8  6  
B B L / U S U E L  0 : 7 9 1 .  5 ( 0 9 1 )  B A T -
B /  T H  1 0  6  B / T H  7 7 6  
C B /  
B A T Y (  ^ a s t o n )  . M  a r i o n n e t t e s  m e d i e v a l e s .  
I n  :  R e  v u e  H o m m e s  e t  M o n d e s ,  j  a n v .  1 9 4 9 , P .  1 0 4 - 1 0 9  .  P D C / 9  5 0 . 1 3 9  
B A T Y ( G a s t o n )  . N a i s s a n c e  d e  1  a  m a r i o n n e t t e .  
I n : R e v u e  d ' H i s t o i r e  d u  • ' • h e a t r e ,  I 9 4 8 - I 9 4 9 » P .  I  5 1 - 1 5 5 .  
B /  r e s  e r v e  
B A T Y  ( G a s t o n )  . L e  T h d S t r e  d ' o m b r e s .  .  . P a r i s :  C o u t a n  L a m b e r t ,  
M A /  
B A T Y ( G a s t o n ) . L e  T h ^ S t r e  J o l y . .  
I n  :  A l m a n a c h  l y o n n a i s  ,  1 9  3 7 , P -  2 3 - 2 8 .  P D C / 4 6 2 .  4 2 1  
B A T Y ( G a s t o n ) . L e  T h e a t r e  J o l y , 1 e s  c r e c h e s  e t  1 e s  m a r i o n n e t t e s  a  
f i l s . . , P a r i s : C o u t a n - L a m b e r t , I 9 2 7 . 2 4 2 p .  P D C / 4 5 6 . 2 7 5  
V 
B A T l ( G a s t o n )  . T r o i s  p e t i t s  t o u r s  e t  p u i s  s  1  e n  v o n t .  .  . P a r i s :  0 .  L i e u -
- t i e r , I 9 4 2 . 2 5 2 P .  B / Y X T  B A T  T H  7 4  
B E L L B H F A H T . M o d e l a g e . .  . P a r i s  :  F 1  a m m a r i o n ,  c o p  1 9 3 8 .  4 0 p .  M A /  
B E L I T S K A  S C H O L T Z ( H e d w i g ) . G a u k l e r  u n d  W a n d e r p u p p e n s p i e l e r  i n  U n -
- g a r n .  
I n  : M a s k e  u n d  K o  t h u r n ,  1 9 7 5 »  n °  2 - 3 . ,  P  . 1 0 6 .  B / T X 6  M - A S  
B E K S K Y  ( R o  g e r - D a n i  e l  )  .  R e c h e r c h e s  s u r  l e s  s t r u c t u r e s  e t  l a  s y m b o l i -
- q u e  d e  1  a  l a r i o n n e t t e .  .  . P a r i s : H i  z e b , I 9 7 I .  I28p. B / Y X V  B E N  
B/BR5I.143 
B / A N G . 4 3  r e s e r v e  
PDC/B 5 0 4 .  1 6 5  
BEHSKY(Roger-Daniel)  o Structures teztuell  es de 1 a marionnette de 
langue f  r ang aise.  .  .Paris:Eizet,  19 69 .  219P .Bihliogr.  .  
B/YXV BEN 
B/BR ' 5 0 . 4 8 8  M A / .  
B / 5 1 . 1 4 5  r e s  e r v e  
P D C / U S R  5 9 0 0 Z X 5  B E H  
P D C / A 5 0  4 9 1 3  
B i e n n a l e  s e t t o r e  t e a t r o  .  .  . s . l .  :  c o m i t a t o  p  e r  l e  m  a n i f e s t a t i o n i  
d e l  c e n t e n a r i o  d i  P i n o  c h i o  ,  1 9 8 2 .  7 I p  .  M A /  
B0EKH0L-T( A l h e r t )  . M a s q u e s  e t  m  a r o  t t e s .  .  . P a r i s  :  L e  C e n t u r i o n ,  1 9  7 9  .  
I 0 9 p .  P D P / 7 4 5 .  5 9 2 2  B O B  
M A /  
B/YXV BOE 
BOEHMER(Gtlnther) . P u p p  entheater..  .Mtlnchen: B r l l c k m ann, c o p  1 9  6 9  . 1  5 6 p  .  
B/BS 52.015 
B O I B ( B e r n i l d )  . L ' H o m m e  e t  s e s  s i m u l  a c r e s :  e s s a i  s u r  1  e  r o m a n t i s m e  
a l l e m  a n d .  .  . P a r i s  :  J .  C o r t i ,  1 9 7 9  •  3 5 9 ?  •  B i h l i o  g r  .  .  I n d e x .  C B / X C  6 . 8 3 3  
.VI 
B O R D A T  ( D e n i s )  .  L e s  T h e a t r e s  d ' o m b r e s . .  . P a r i s  : L  1  A r c h e ,  1 9 8 1 .  2 0 ? P  •  
B/TXT BOR M A/ 
CL/ 
B O H D A T  ( D e n i s )  .  M a r i o n n e t t e s ,  j  e u i  d 1  e n f  a n t s .  . .  P a r i s :  E d .  d u  S c a r a -
- b e e ,  1 9 6 7 . 9 6 P *  H V  
B O T E B E A N S ( j a c k )  .  O m b r e s  e t  s i l h o u e t t e s .  .  . P a r i s :  C h e n e - H a c h e t t e ,  
1 9 7 9  6 0 p  .  B i b l i o  g r .  »  M A /  
PDC/BQO-10413 
B O U C H E R ( P r a n g o i s )  . H i s t o i r e  d u  c o s t u m e  e n  o c c i d e n t . .  . P a r i s :  F 1  a m -
- m a r i o n ,  1 9  6 5 *  ^ /  
B R U N E T  ( j a c q u e s )  . L a  M a g i e  d e s  o m b r e s .  
I n : R o u g e  e t  N o i r , j u i n  1 9 7 1 ,  n ° 2 9 .  B / T X 6  R O U  
B R U N E T ( j a c q u e s )  . L '  A s i e  e t  l e  t h d a t r e  d ' o m b r e s .  
I n :  A T A G , I 9 7 I , n ° 3 I .  B / T X 6  A T A  
B U R N S  ( j a c k )  . T h e  M u p p e t  s h o w  b o o k .  . .  L o n d o n :  T r  a n s w o  r l d  p u b l i s h e r s  
LTD,1979. MA/  
C A I L L E T  ( L o u i s )  . L e  G u i g n o l  l y o n n a i s  e t  L o u i s e  L a b e  . . . L i m o g e s :  
Ducourtieux et Gout ,  1 9 1 2 . 1 0 p  .  P D C / 4 3 2 . 7 2 5  
P D C /  4 7 5 . 1 8 5  
C e n d r i l l o n  .  = .  L y o n  :  D .  V a l e n t i n ,  1 9 1 2 .  P D C / A 0 0 4 6 0  3 1  
C H M P  A I R O T  ( j  a r e i n c h a i )  . S h a d o  w  p u p p e t  t h e a t r e  i n  T h a i l a n d .  
I n : T h e a t r e  J o u r n a l , o c t . 1 9 7 9 , v q 1 . 3 I > n ° 3 » P . 2 9 3 ~ 3 I I •  B / T X 6  T H E  
VII 
C H E S H A I S  ( j a c q u e s )  . H i s t o i r e  g e n e r a l e  d e s  m  a r i o n n e t t e s ,  „  . P  a r i  s :  
E d ,  d * a u j o u r d 1  h u i , 1 9 8 0 . 2  3 9 P • F a c - s i m i l e  d e  1 ' e d i t i o n  B o r d a s  d e  
1 9 4 7 .  P D C / A 4 9 6 . 7 I 0  PSP / 7 9 I . 5  C H E  
B/LXV CHE MA/ 
G L /  
CHESNAIs( j a c q u e s )  . L a  G r a n d e  T r a g e d i e  d e  l i a t i  v i t e ,  t e l l  e  q u ' e l l e  
e s t  p r e s e n t e e  d a n s  l a  b o n n e  v i l l e  d e  L i e g e .  
I n :  .  P r a n c e - I l l u s t r  a t i o n s ,  n o % l  1 9 4 8 , 9 p .  P D C / 9 5 0 . 1 0 3  
C H E V A L L I E R ( G a b r i  e l )  , P a r l e r  p o u r  n e  r i e n  d i r e :  c o n f . e r e n c e  a u z  A m i s  
d e  G u i g n o l .  .  .  L y o n  :  C a m u a ,  1 9 3 5 .  3 I p  .  P D C / 4 5 5 . I 9 I  
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- s e r  , 1 9 3 1 . 2 8 6 P .  P D C / U S R  6 9 0 0 Z I 9  R I O  
R O C A R D ( A n n )  . M a r i o n n e t t e .  .  . P a r i s :  D e s s a i n  e t  T o l r a ,  1 9 7 9  .  6 4 p  .  
PDC/ B00II2 68 
R O U S S E T  ( P i e r r e )  .  L e s  M a r i o n n e t t e s  L y o n n a i  s e s .  . .  L y o n :  D i  z a i n ,  s .  d .  
S e r a p h i n  : h i s t o i r e  d e  c e  s p e c t a c l e  . . .  L y o n :  S c h e u r i n g ,  1 8 7  5 .  3 3 4 p  .  
PDC/3I7.0I9 
S I M Z . E H  ( R e n e )  a  L e  M o n d e  d e s  m a r i o n n e t t e s .  .  . Z u r i c h :  E d . S i l v a ,  1 9 7 2 ®  
II9P. B/IXV SIM PDC/ 
MA/ 
S I N I S C  A L C H I ( m a r i n a  M a y m o n e )  .  T h e  D r a m a  f o r  m a r i o n e t t e .  
I n : T h e a t r e  R e s  e a r c h  i n t e r n a t i o n a l ,  s p r i n g  I98O ,  v o l .  L V , n °  2, P  .  1 2 2 -
1 3 7 .  B / Y X 6  T H E  
S o c i e t e  d e s  a m i s  d e  L y o n  e t  d e  G u i g n o l . . .  L y o n :  A m i s  d e  L y o n  e t  
d e  G u i g n o l ,  1 9 2 6 .  P'DC/USR(R / 9  5 0 .  4 I l )  
S o c i e t e ( L a )  d e s  a m i s  d e  G u i g n o l  .  .  . L y o n : M a s s o n , I 9 2 5 .  5 2  5 p  .  P D C /  
S O L O R Z i A N O  ( c a r l o  s )  .  T h e  P u p p  e t s  : m i m e  d r a m a  f o r  m a r i o n e t t e .  
I n : E L o d e r n  i n t e r n a t i o n a l  d r a m a ,  s p r i n g  1 9 7 4 »  v o l . 7 , n ° 2 , p . 7 .  
S O U L I E R ( P i e r r e )  . M a r i o n n e t t e s :  1  e u r  m a ^ i p u l a t i o n , 1 e u r  t h e l t t r e .  e .  
P  a r i s  :  E d .  d e s  m u s e e s  n a t i o n a u x ,  1 9 72 .  6 4 p  .  B /YXV S O T J  C L /  
SPERAKSKI (E .  )  L  H i s t o i r e  d u  t h e S t r e  d e  m a r i o n n e t t e s  e n  URSS. 
I 60p. PDC/TJSR 6900 ZX 5 ROU 
•B/YX6 M O D  
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I n : A r t  e t  d a n s  e , m  a r s  1 9 7 1 , n ° 1 1 4 » P « 6 .  B / Y X Z 6  A R T  
S a c r i f i c e  ( L e )  d e  G n a f r o n .  
I n : S a l u t  l e s  g o n e s , I 9 3 4 .  P D C / l 6 2 . 8 8 2  
S A ( ? E R T ( G r e r h a r d )  .  V o r h a n g  a u f  f l l r  P u p p e n s p i e l . .  . H a n n o v e r ,  3 H a n n o  v e r  
L i n d e n  P f a r r s t r a s s e  2 9  A :  G .  S a g e r t  . 8 0 p  »  M A /  
S A G N O L ( D a n i e l )  . L e s  P e t i t s  p e r s o n n a g e s  d e  B o r d e n a v e .  
I n :  R e s o n a n c e - 1  a  v i e  l y o n n a i s e ,  1 9 7 3 , n °  4 6 , p .  7 •  B /  
S A L L E S  ( A n t o i n e )  . L e  G u i g n o l  l y o n n a i s  d e  M o u r g u e t  .  
I n : L e s  A m i s  d e  G u i g n o l  , m a r s  1 9 3 6 , p  . 2 1 - 3 2 .  P D C / 9  5 0 ^ 4 1 1  
S a u v a s d e e .  
I n :  T h a i  3 u l y , I 9 8 I .  M  A /  
S C H O L Z E L  ( D i e t e r )  .  D a s  S t a a t l i c h e  z e n t r a l e  P u p p e n t h e a t e r  i n  M o s k a u .  
I n : T h e a t e r  d e r  Z e i t ,  1 9 7 2 ,  n ° I O  B / Y X 6  T H E  
S P I E S  ( 0 1  t o )  .  T t i n e s i . s c h . e s  S c h a t t  e n t h e a t  e r .  
I n : F e s t s c h r i f t  P . W . S c h m i d t , p . 6 9 3 •  P D C / l 4 4 . 7 4 I  
S T O R C K ( A d r i e n )  s o u s  l e  p s e u d .  d e  G e r o m e  C o q u a r d .  D e u x  a r t i s t e s :  
L a u r e n t  J o  s s e r  a n d ,  H e n r y  D e l i  s l  e .  ; f L y o n )  :  s . n . ,  S .  d .  . 7 P .  
P D C / 4 5 0 . I 3 I  
T A U A K A ( B i a t r i c e )  .  L e s  $ r o i s  c o u p s : m a r i o n n e t t e s , m a s q u e s  , o m b r e s . . .  
P a r i s : H a c h e t t e , I 9 7 4 . 9 2 p .  P D E /  M A /  
T E M P O R A L  ( M a r c e l )  .  C o m m e n t  c o n s t r u i r e  e t  a n i m e r  n o  s  m a r i o n n e t t  e s ,  
s u i v i  d e  Q n e  F o r m e , c e n t  t ^ t e s . .  . P a r i s  :  A .  C o l i n - B o u r r  e l i e r ,  1 9 7 3 »  
1 9  2 P .  P D C / A .  1 8  6  5  
X X . Y  
T h ^ a t r e  ( L e ) l $  6 9  .  .  . P a r i s :  C .  B o u r g e o i s ,  1 9  6 9 . 2 9  5 P »  B / T X 7  T H E  
B / T H  7 3 9  
T h e a t r e  d e  G u i g n o l . . . L y o n :  L e s  i m i s  d e  G u i g n o l , 1 9 2 9 » 4 7 8 p .  
P D C / 1 4 8 . 3 2 7  P D C / 4 4 0 .  2 4 Q  
( Ma r i o n n e t t e s  a  B u d a p e s t ) .  
I n :  T h e  a t r e  d e  l a  v i l l  e ,  a v r .  19 7 5 ,  n °  2 8 ,  p  .  1 0 ,  B / T X 6  T H E  
T h ^ a t r e  d e  m a r i o n n e t t e s : s i t u a t i o n  e n  F r a n c e : 1 9 7 3 , e t  D o c u m e n t a t i o n  
i n t e r n a t i o n a l  e .  „  . P  a r i s :  A s s o  c i  a t i o n  t e c h n i q u e  p o u r  1  '  a c t i o n  c u l t u -
- r e l l e , I 9 7 3 . I 0 7 p .  B / T X V  T H E  B / 5 6 . 3 7 3  
T h e a t r e ( L e )  d e  M a r i o n n e t t e s  e n  P o l o g n e .  
I n : L e  T h e a t r e ,  e n  P o l o  g n e  ,  a v r .  1 9 7 1 ,  n °  4. B / T X 6  T H E  
T h e a t r e  d e  m a r i o n n e t t e s  d e  M e t z .  
I n : A v a n t - s c e n e , t h e a t r e , 5  f e v B 1 9 8 2 , n ° 7 0 4 , P * 3 7 - 3 8 .  B / T X 6  A V A  
t h e a t r e ( L e )  J o l y . .  . p  a r i s :  C o u t a n - L a m b e r t ,  1 9 3 7 . 2 4 6 p  . B / T X V  T H E  
B / T H  7 7  
T h e a t r e  d e  G u i g n o l : d o  c u m e n t s  d i v e r s .  P D C / 4 5 0 e I I 9  
T h e a t r e  l y o n n a i s  d e  G u i g n o l . .  . l y o n :  S c h e u r i n g ,  1 8 6 5 .  3 5 2 p  .  
B / T X V  T H E  B / T H  7 6 7  ; B / T H  7 6 8  
T h e a t r e  l y o n n a i s  d e  G u i g n o l .  . .  L y o n  : L i b r . H e r  a ,  1 8 9 0  .  5 3 0 p  .  
P D C / U S R  6 9 0 O Z X 5  T H E  P D C / l 4 7 . 4 0  5  
T h d a t r e  l y o n n a i s  d e  G u i g n o l  .  .  . L y o n  :  S c h e u r i n g ,  1 8 6 5 «  2  v o l j . , 3 4 9 P .  
3 6 2 P .  P D C / 3 0 2 «  6 2 8  
T h e S t r e  l y o n n a i s  d e  G u i g n o l .  .  . L y o n :  V v e  M o n a r o n , I 8 9 0 . 4 8  6 p  =  
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P D C / l O  6 0  7 4 2  P D C / I 0 6 . 7 4 3  
T h e a t r e  l y o n n a i s  d e  G u i g n o l :  r e c u e i l l i  e t  c o m m e n t e  p a r  O n o f r i o . .  
E a r s e i l l  e :  f c a f i  t t  e  R e p r i n t s ,  1 9 7 8  . 4 8 7 P  •  C l /  P D C / A 0 C 4 0 8 7 4  
P D P / 8 4 2 . 8  T H B  P D C / 1 0 0 4 0 8 8 1  
T h ^ & t r e  M o u r g u e t  a  L y o n  s u r  1 e  R 8 s n e . . . L y o n : ( i m p r . C h r e t i e n ) ,  
( 1 9 6 1 ) .  P D C /  A 4 9 9 0  3 3  
( $ F u . m _ e r o  s p j c i a l  m a y i a n n e t t e s )  .  
I n : T h e & t r e  p o p u l a i r e , m a r s - a v r . 1 9 5 5 , 1 2 2 p .  B / B R  5 0  3  6 1  B / T X V  T H E  
T h e a t r e  ( L  e )  d e  m a r i o n n e t t e s .  
I n :  T h e S t r e  p u b l i c ,  3 e m e  t r i m .  1 9 8 0  , p .  3 5 - 8 2 .  M . A /  
T h e a t r e s  p o p u l a i r e s  d e  m a r i o n n e t t e s .  
I n :  R e  v u e  d '  h i s t o i r e  d u  t h e a t r e ,  1 9  5 2 , P  .  3 0 9 - 3 7 2 .  B / T X 6  R E V  
T M a t r e s  p o p u l  a i r e s  d e  m a r i o n n e t t e s .  .  . P a r i s :  E d .  d e s  m u s e e s  I t a t i o •  
- n a u z ,  1 9 5 2 «  5 6 p .  P D C / A 4 9 7 - 9  5 0  
T O I E L I  ( j e a n )  . O r i g i n e  d u  n o m  d e  " G u i g n o l " .  
I n :  L e s  A m i  s  d e  G u i g n o l ,  m a r s  1 9  2 7 ,  P  . 8 - 1 0 .  P D C / 9  5 0  .  4 1 1  
T R O T O W ( P i e r r e )  . L e s  M a r i o n n e t t e s  d e  S a l  z b o u r g  a  P a r i s .  
I n : R e v u e  d e s  d e u z  m o n d e s , I e r  m a r s  I 9 3 3 » P » I 9 8 .  P D C / 9  5 0 . 1 3 9  
T S H R T J O  (  A n d o  )  .  B u n r a k u  :  t h e  p u p p e t  t h e a t r  e ,  .  . K e w  T o r k :  W e a t h e r h i l l ,  
1 9 7 0 . 2 2 2 P .  E A /  
U I I V E R S I T E  D E  H A 1 J T E  B R E T A G I E . L e  T h e S t r e _  p o p u l  a i r e .  .  .  R e n n e s :  1  a b o  •  
- r a t o i r e  d '  e t u d e s  t h e  a t r  a l  e s  ,  ( 1 9 7 9  )  •  9 0 p  .  B / T X 3  U N I  
X X X I  
V A L E N T I N  ( D r e )  .  C o  g n e  s u r  B o  c h e z p o  c h a d e  e n  u n  a c t e  .  . .  L y o n :  V a l  e n t i n  
1 9 1 9 .  P D C / A 0 G 4 - 6 O 3 4  
V A L E N T I K ( D r . )  .  L e  N o ' 6 1  d e  G u i g n o l  o u  1 1  a u b e r g e  d e s  f a n t d m e s . . .  
L y o n  :  V a l e n t i n ,  1 8 9 7 .  P D C / A G 0 4 6 0 3 3  
V A L E N T I N ( D r . )  , 0 n  l e s  a u r a : p i 6 c e  d * a c t u a l i t d  e n  3  t a b l e a u z .  . .  
L y o n  :  V a l e n t i n ,  1 9 1 6 .  4 p .  P D C / 4  5 0  .  8  4 9  
VAN D E L P T  ( P e t e r )  .  O m b r e s  e t  s i l h o u e t t e s .  .  . P a r i s :  C h e n e - H a c h e t t e ,  
1 9 7 9 . 1 6 0 p .  B i b l i o  g r .  1A /  C L /  PDC/BOOI 0 4 I 3  
V A N  D E R  H O R S T  ( A d r i  e n )  , O r l  a n d e  f u r i o  s e :  t r  a g e d i e  b u r l e s q u e . . .  
P a r i s : E d .  d e  1  a  t r e s  i l l u s t r e  C o m p a g n i e  d e s  P e t i t s  c o m e d i e n s  d e  
b o i s ,  1 9 2 9  •  3 0 p .  P D C / 4 6 2 .  3 3 8  
V A N  K H E  ( T r a n )  . P o u p  e e s  v i  e t n a m i e n n e s .  
I n  : I n t e r n a t i o n a l  T h e a t r e  I n f  o r m  a t i o n ,  s u m m e r  1 9 7 9  » P  . 1 8 - 2 2 .  
B/YX6 IHT 
VAREY( j .  E0) .  T i  t e r  e s , m  a r i o n e t  a s  y  o t r a s  d i v e r s i o n e s  p o p u l a r e s  
de 1758 a 18 59 .  .  .Madrid :  Insti tuto de estudios madrilenos,  19 59 • 
3 5 p .  B/YXV VAR B/TH 570 
6  
V E R M O R E L ( j e a n )  „ L ' H i s t o i r e  d u  T h e a t r e  J o l y .  
I n : A l m a n a c h  d e  l a  S t 5  d e s  A m i s  d e  G u i g n o l ,  1 9 3 8 , p  e  3I-37» 
P D C / 9  5 0 , 2 2 1  
V E R M O R E L  ( j e a n )  . L e s  T r i b u l a t i o n s  d u  t h e S t r e  c r o i  z - r o u s s i  e n .  
I n : L e s  R e l a t i o n s  i n t  e l l  e c t u e l l  e s ,  d e c .  1 9 3 7 ,  P  e I I - I 3 *  P D C / 4 6 I » 5 5 2  
V I A L  ( E u g e n e ) .  L e  T r e f l e  a  q u a t r e  f e u i l l e s  . . . P a r i s : L e  D u c , s . d .  
P D C / I 2 6 . 9 2 I  
XXXII 
V I ' G U E S  ( E z e q u i  e l  , p s e u d .  D i d o )  . T h e a t r e  d e  P u t x i n e l .  . .  B a r c e l o n a :  
E d .  6 2 , I 9 7 6 . I 2 6 p .  B / 5 3 . 3 6 0  B / r X V  H G  
V I S A H ( T a n c r e d e  d e ) . G u i g n o l  l y o n n a i s  . . .  P a r i  s :  B l o u d ,  1 9 1 0 . 1 0 3 p . ,  
P D C / U S R  6 9 0 O Z X 5  P D C / 4 6 0 . 4 3 5  
P D C / 4 5 I . 8 9 3  P D C / 4 5 0 . 0 4 7  
V I T E Z ( A n t o i n e )  . L e s  M . a r i o n n e t t e s  d ' Y v e s  J o l y .  
I n :  T h e a t r e  p o p u l  a i r e ,  4 e m e  t r i m .  I 9 6 3 , n °  5 2 , p  . 1 1 8 .  B / Y X 6  T H B  
W I H T E E ( M a r i  a n  H a n n a h ) .  T h e  T h e a f c e  o f  m  a r v e l  s .  .  . n e w  T o r k : B . B l o m ,  
I 9  6 4 . 2 0 8 p .  B / T X 3  W I H  
H B : 0 n  v o u d r a  b i e n  e x c u s e r  l a  q u a l i t d  d e  l a  f r a p p e  p o u r  l e s  
m a j u s c u l e s  e t  l e s  c h i f f r e s  I  a u  l i e u  d e  l . C e r t a i n e s  n o t i c e s  
s o n t  i n c o m p l e t e s . D e s  t i t r e s  a n o n y m e s , o n  a  r e j e t e  1 ' a r t i c l e  
d e f i n i _ a p r e s  l e  p r e m i e r  n o m  o u  a d j e c t i f  s i g n i f i c a t i f . L e  g a i n  d e  
p l a c e  n o u s  a  a m e n e  a  c o u p e r  c e r t a i n s  m o t s  a  l a  f i n  d e s  l i g n e s ,  
e t  a  n e  p  a s  l a i s s e r  p l u s  d ' i n t e r l i g n e  e n t r e  l e s  n o t i c e s , n i  
p l u s  d ' e s p a c e  e n t r e  1  e s  s i g n e s . P o u r  l e s  a r t i c l e s  d &  r e v u e s ,  
l e  m o t  " I n "  , n o n  s u i v i  d e  g u i l l e m e t s  p o u r  l e  n o m  d e  l a  r e v u e  
a  e t e  e m p l o y e  c o 4 : * o r m e m e n t  a u  " G u i d e  d e  1 ' e t u d i a n t L '  
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UadmoiAoZle., 
Unz dt no6 Zl&vz*, \\llz LAPRAVE, pJizpaAant Iz Vlptdmz Sup&UzuA dz 
BibtiothzcxuAZ, 6Z pAopoAz d'ztabtiA pouA 6on mzmo-iAZ dz &Ln d'annzz 
un Azazmzjmznt blbtiogAapkLquz pontant &UA izi maUonnzttz&. 
It z&t zv-Ldznt quz tz fioncU, d'ouviagzi zt dz AZVUZA du Mu&zz dz ta 
maAconnzttz c.onAtituzsuLct unz AOUACZ ZAAZntizZZz pouA CJZ Azczmzmznt. 
\lout, 62AoaX-U donc. po6*ibtz dz pznmzttAz a Uttz LAPKAVE dz aomuttQA 
vo6 4i.cJu.ZA6 zt tz Azgi6tAz d'zntAzz-invzntaiAZ, zn auto*ii6ant 6a 
vznuz m&mz zn dzhoAA dz6 kzuAZ6 d'ouvzntuAz dz ta bibtiothzouz au 
pubtic ? 
En ztftfzt tz tAavait bibtiogfiaphiquz dzmandz bzaucoup dz tzmp6 zt dz 
tabzuA. 
Si vou6 nz pouvizz accoAdzA czttz autonlbatLon, acczptzfu.zz-vow6 
d'adAZ662A a ta bibtiotklquz dz notAz zcotz, paA ta pAocZduAz du 
pn&t-intzAbibtiothzquz pouA unz duAzz tAl6 timitzz [4 a 5 jouu) 
votAZ Azgi6tAz d'zntAzz a£in quz MUz LAPRAVE puit>6Z tz coniuttZA 
zt zn tlAZA paAti. 
Jz 6ui6 bizn con6dznt du caAactlnz zx.czptionnzt dz ma nzquttz mouU 
czttz-d Z6t motivzz paA t'intOi£t du tfiavauJL znvi6agz zt du tzmp6 
timitz dont dit>po6Z notAz ztudiantz. 
Jz vou6 p>u.z d'agtizzn, Madzmoi6ztZz, t'zxp*.Z66ion dz mz6 6zntimznt6 
bJLZn dzvou&6. 
Uichzl JtfXLAND 
_-Con6eM^atzuA zn Chz£, chaAQz 
dz t'E.N,S".B dz ^ ja diAZcXion 
\ 
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A N K E X E  3;L i s t e  d e  l i b r a i r i e s  t h e a o r a l e s  f o u r n i s s a n t  d e s  l i v r e s  
. s t i r  l e s  m a r i o n n e t t e s t  
A M I C A L E  ( L * )  :  3 2  r u e  d e s  v i g n o l e s  7 5 0  2 0  P a r i s  t € l :  ( l )  3 7 0 .  2 1 . 0 0  
o u v e r t e  d u  m a r d i  a u  v e n d r e d i  d e  9 h 3 0  &  I 8 h .  
n B t p o u r  p  a t r o n a g e s .  .  .  
B I B L I O B :  2 3  r u e  d e s  b o u l  a n g e r s  7  5 0 0  5  P a r i s  t d l :  ( i )  3 2 6 . 0 0 .  4 2  
o u v e r t e  d u  l u n d i  a u  g a n e d i  d e  I l h  a  I 9 h 3 0  
N B : p u b l i  e  u n  c a t a l o g u e  f o u r a i  t o u s  l e s  t r i m e s t r e s .  
B O N A P A R T E  ( L i b r . )  3 1  r u e  B o n a p  a r t e  7 5 0 0  6  P a r i s  t e l :  ( i )  3 2 6 . 9 7 . 5 6  
N B :  c i t e e  d a n s  t o u t e s  l e s  l i s t e s , u n  c a t a l o g u e  p a r  a n  
o u v e r  t e  d u  l u n d i  a u  s a m e d i  d e  I l h  a  I 3 h  e t  d e  I 5 h 3 0  a  I 9 h .  
C O U P E - P A P I E E _ ( L e )  1 9  r u e  d e  1 ' O d l o n  7 5 0  0  6  P a r i s  t e l :  ( i )  3 2 6 . 8 0 . 0  5  
o u v e r t e  d u  m a r d i  a u  v e n d r e d i  d e  I o h  a  I 2 h  e t  d e  I 4 h 3 0  a  I 9 h .  ( L e  
s a n e d i  j u s q u f a  I 8 h .  
N B : c i t e e  d a n s  t o u t e s  l e s  l i s t e s . a  r d p o n d u  p a r  u n e  l i s t e  a  n o t r e  
d e m  a n d e .  
G A E N I E R  A R N O U L  ( L i b r .  d u  s p  e c t a c l  e )  3 9  r u e  d e  S e i n e  . 7 5 0 0 6  P a r i s  
t ^ l :  ( l )  3  5 4 . 8 0 .  0 5 .  o u v e r t e  t o u t e  l 1  a n n e e  d e  I 4 h  h .  I 9 h .  
G I B E R T  j e u n e  :  2 3  q u a i  S t  M i c h e l  7 5 0 0 5  P a r i s  t e l :  ( i )  3 5 4 .  5 7 .  3 2  
N B :  p l u t f i  t  p o u r  l e s  o u v r a g e s  d e  t r a v a u x  m a n u e l s .  
L  A  P O N T A I N E  ( L i b r . )  : I 3  r u e  d e  M d d i c i s  7 5 0 0 6  P a r i s  t i l :  3 2 6 . 7 6 . 6 2 8  
L A  H U N E  ( L i b r . g a l e r i e )  : I 7 0  B d  S t  G e r m a i n  7 5 0 0 6 ,  t e l ; ( l ) 5 4 8 .  3 5 . 8 5  
o u v e r t e '  d u  m a r d i  a u  v e n d r e d i  d e  I O h a  m i n u i t  ,  1  e  s a m e d i  d e  I o h  
a  I 9 h 3 0 , -  l e  l u n d i  d e  I 4 h  a  m i n u i  t .  (  i i y t t ,  m h e V c s s a i ^ t e )  
L I V R E S  E N  L I B E R T E  ( S p e c t a c l e s )  :  2 0  r u e  F o u r c r o y  7 5 0 1 7  P a r i s .  
t  e l : ( 1 ) 7 6 3 . 4 0 . 8 0 .  
T H E A T R A L E  ( L i b r .  )  :  3  r u e  M a r i v a u x  7 5 0 0 2  P a r i s  t e l :  2 9  6  . 8 9  .  4 2  
o u v e r t e  d u  l u n d i  a u  v e n d r e d i  d e  9 h  a  I 2 h 3 0  e t  d e  I 3 h  a  I 9 h .  
o u v e r t e  1  e  s a m e d i  d e  9 h  a  I ? h .  
N B : c i t e e  d a n s  t o u t e s  l e s  l i s t e s .  
Z l a t i n  ( M m e  S a b i n e )  :  4 6  r u e  M a d a m e  7 5 0 0 6  P a r i s  t e l :  ( i )  2 2 2 . 0  6 .  4 7  
o u v e r t e  d @  1 3 h 3 0  a  I 7 h 3 0 ,  s a u f  d u  1 5  j u i l .  a u  1 5  s e p t . u n i q u e m e n t  
s u r  r e n d e z - v o u s .  
E n  A l l e m a g n e : I N T E R N A T I O N A L E  T H E A T E R - B u c h h a n d l u n g  
K r o n b e r g s t r .  1 9  
D .  6 0 0 0 F r  a n k f u r t / M  I  t e l  : 0 6 1 1 .  7 2 .  2 0 . 8 3  
L a  l i b r a i r i e  d u  T h e t l t r e  d e  1  a  v i l l e  a  6 t e  s u p p r i m e e  
L a  l i b r a i r i e  " P a r i s  q u i  c h a n t e "  e t  1  a  l i b r a i r i e  " D e l a m a i n "  
o n t  s o i t  d i s p a r u  ,  s o i t  d d m d n a g e  e t  c h a n g e  d e  n o m *  
XXXV 
& N M E X E  4 ;  L i s t e  d e  r e v u e s  s P e c i a l i s e e s  v i v a n t e s : P a r  p a y s  
A f r i a u e  d u  s u d : U M I M  A - C a p  e t o  w n  B r  a n c h :  2 0  5  E d w a r d  C o u r t ,  B e a c h  R o  a d  
8 0 0 1  H o u i l l  e  P o i n t  C a p  e t o  w n „  ( i l  s '  a g i  t  d ' u n e  l e t t r e  d '  i n f o r m a t i o i U  
A u s t r  a l i e : M a n i p u l a t i o n : 2 8  M a c a r t h u r  p l a c e  C a r l t d n  V i c t o r i a  3 0  5 3 .  
B e l g i  a u  e ;  C a s t e l  e t s  : M a i  s o n  d e  1  a  c u l t u r e  5 0 0 0  M a m u r  •  
P o p p  e n s p  e l :  S e r i g i e r s s t r  a a t  5  2 0 2 0  A n t w e r p e n .  
P o p p  e n s p  e l b e r i c h t e n :  K a d d e r s t r a a t  1 4  2 8 0 0  M e c h e l e n .  
B r g s i l  : E a m u l  e n g o  . : .  . .  
C a n a d a :  Q p  a l :  O n  t a r i o  p u p p e t r y  a s s o c i a t i o n  c/0 K e n n e t h  M c  K a y  T r e a s  
1 0  s k y  v i e w  c r e s c e n t  .  V i l l o  w d a l  e  O n t .  M 2 J I B 8  •  
o u  :  1 7 1  a v o n d a l e  a v e n u e  ,  G 1  e n  A v o n  p u b l i c  s c h o  o l ,  W i l l o  w d a l  e  
O n t a r i o  M 2 S 2 V 4 .  ( l e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n ) ,  
C o r e e  d u  s u d :  K K O K T U - G e u k :  I 3 8 - P .  C h o n g r o  5 - K a  ,  C h o n g r o  - k u  S e o u l .  
E t a t s - u n i s : .  A  p r o p o s : B r o w n i n g  R o a d  , H y d e  P a r k  N . Y . 1 2 5 3 8 .  
M i m e  m a s k  a n d  M a r i o n n e t t e : C h u r c h  s t r e e t  s t a t i o n  
N e w  Y o r k  1 0 2 4 9  .  ( d e r n i  e r  n u m d r o  c o n s u l  t d  p r i n t e m p  s  
1 9 7 8 . )  
T h e  P u p p e t r y  j o u r n a l :  2 0 1 5  N o v e m  d r i v e  ,  F e n t o n , M 0  
63026. 
F r  a n c e :  L e s  C a h i e r s  d e  1  a  m  a r i o n n e t t e :  3 7  r u e  d e  B r a s  1 4 3 0 0  C a e n .  
L '  E v e n t a i l  a  b o u r r i  q u e s  :  1 6  r u e  T h e o p h r a s t e  R e n a u d o  t  
7 5 0 1 5  P a r i  s  .  (  d a c t y l o g r  a p h i e ) .  
M a r i o n n e t t e s  : 8 6  r u e  N o t r e - D a m e  d e s  c h a m p s  7  5 0 0  6  P a r i s #  
( f a i t  s u i t e  a  U N I M A - F r a n c  e ) #  
S o c i e t ^  d e s  a m i s  d e  L y o n  e t  d e  G u i g n o l  . m a i r i e  d u  I  e r  
a r r o n d i  s s  e m  e n t  , p l  a c e  S a t h o n a y  V 6 9 0 0 I  L y o n .  
( p  a r l  e  p a r f o i s  d e  G u i g n o  1 ) ,  
G r a n d e - B r e t a g n e : A n i m a t i o n : PUPPe t  c e n t r e  B a t t e r s e a  A r t s  C e n t r e  
L a v e n d e r  H i l l ,  L o n d r e s  S W I I  5 T J  . (  a  f a i t  s u i t e  a  
s p o t l i g h t ) .  
B r i t i s h  p u p p e t  a n d  m o d e l  t h e a t r e  g u i l  a :  c/0 G o r d o n  S h a -
- P  1 - S y 3  H o n  S e c  , 1 8  M a p l e  R d  ,  Y e a d i n g  H a y e s  , M i d d l  e s  e x .  
( l e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n )  
B r i t i s l ^ U H I M A  B u l l e t i n : M i d l a n d s  A r t s  c e n t r e  ,  C a n n o n  H i l l  
P a r k , B i r m  i n g h a i i  1 2 .  
P u p p e t  p o  s t : S o u t h l a n d s  b r a n c h  l i b r a r y , B a t t e r s e a  h i g h  
s t r e e t ,  L o n d o n  S W  I I  ( l e t t r e  d '  i n f  o r m  a t i o n  d a c t y l o g r a p h i  e S  
d e r n i e r e  c o n s u l t e e  p r i n t e m p s  1 9 7 9 ) ,  
I t a l i  e :  A n i m a t i o n  t h e a t r a l e :  C o r s o  G r a m s  c i  1 2 7 ,  5 1 1 0 0  P i s t o i a .  
B o l l  e t t i n o  U N I M A  I t a l i  a :  c/0 C e n t r o  d e l  •  t e a t r o  d i  f i g u r a ,  
c a s a  d e l l o  s t u d e n t e  ,  v i  a  M a r i a n i  5  , 4 8 1 0 0  R a v e n n a .  
J  a p o n  :  N i n g y o g e k i  n o  h i r o b a :  2 - 1 2 - 3 ,  S h i b u y  a - k u ,  T o k y o  I  5 1 ,  
XXXVI 
R e p u b l i a u e  d & n o  c r  a t i  g u e  a l l e m a n d e : M i t t e i l u n g e n : B a r k e n g a s s e  6 ,  
8 1 2 2  R a d e b e u l ( D r e s d e n ) .  
R e p u b l i  n u e  f e d e r a l e  a l l e m a n d e :  F i g u r e n  T h e a t e r  : P . 0 . B o x  1 0 0  5 1 2  
4 6 3 0  B o c h u m .  ( I B S  c a h i e r s  t e c h n i q _ u e s  " T e c h n i k  d e s  
F i g u r  e n t h e a t  e r s  "  s o n t  e g a l e m e n t  p u b l i e s  p  a r  1  e  
"deutsches Insti tut  fUr Puppenspiel 'U. 
P e r l i c k o - P e r l  a c k o  :  B . P .  5 5 0 1 3 5 »  6 0 0 0 F r a n k f u r t / M  5 5  
P u p p e n s p i e l  I n f  o r m  a t i o n :  W i n t  e r b e k e r  W e g  3 0 »  2 3 0 0  K i e l »  
D i e  S p i e l l  e i s t e :  T u l p e n b a u w e g  7  5 3 0 0  B o n n  2 .  
S u f e d e :  D o  c k t e  a t e r - E k o  :  c/0 H e n z e ,  S a n d a v " d g e n  10,140 32 G r o d i n g e .  
D o c k t e a t e r n :  c / 0  S v e n s k  T e a t e r u n i o n ,  B i r g e r  J a r l  s g a t a n  5 3  
I I I 4 5  S t o c k h o l m ,  
S u i s s e  : P u p p  e n s p i  e l  u n d  P u p p  e n s p i e l  e r :  R o g g e n s t r a s s e  I ,4.125-
R i e h e n .  
T c h e c o  s l o  v a q u i e  :  £  e s k o s l o  v e n s k j r  L o u t k f e t : .  .  .  
Y o u g o s l * V x € .  : L u t k a :  K i d r i c e v a  5 ,  6 1 0 0 0  L j u b l j  a n a .  
C e t t e  l i s t e  d 1  a d r e s s e s  a  e t e  c o n s t i t u e e .  d e  f e v r i e r  I 9 Q 4  a  m a i  
1 9 8 4  a  p a r t i r  d e s  l i s t e s  c i t e e s  d a n s  1 a  s e c o n d e  p a r t i e  d e  c e  
m  e m o i r e  :  c f  p .  2 7 - 2 9 *  
xxjnrn 
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A M M E X E  5 ;  e x t r a i t  c ! e  1  a  b i b l i o -
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2800 Mechelen. Be$o» 
A N N E X E  6  :  L i s t e  d ' o u v r a g e s  d i s p o n i b l e s  d e b u t  1 9 8 4  e t  i n t e r e s -
- s a n t s  s e l o n  n o s  c r i t e r e s .  C e t a i n s  s o n t  d e j a  a  L y o n  e t  m % m e  d a n s  
1  a  c l  a s s  e .  
A L K E . 1 A ( c h e s t e r  J a y )  . P u p p e t  m a k i n g . . . N e w  T o r k :  S t e r l i n g  p u b l i s h i n g  
C . O . , 1 9 8 0 . 4 8 p .  
B A I R D ( B i l )  , L *  A r t  d e s  m  a r i o n n e t t e s .  .  . N e w  T o r k :  T h e r i d g e  p r e s s  I n c ,  
1 9  6 5 . 2 5 I P .  ( i l  e s t  s i g n a l e  c o m m e  d i s p o n i b l  e  e n  a n l  a i s , m % m e f e d i t e u r )  
B E C K E R ( l n g e b o r g )  .  S a v o i r  • "  '  e s  m a r i o n n e t t e s  a  f i l s .  .  . P a r i s :  
J a c o b s ,  1 9 7 9 o  3 6 p .  ( i n i t i a i  -
B E N S K T ( R o g e r ) . R e c h  e r c h e s  s u r  1 e s  s t r u c t u r e s  e t  1 a  s y m b o l i g u e  d e  
1  a  m a r i o n n e t t e . .  . P a r i s : N i z e t ,  1 9 7 1 . 1 2 8 p  .  
B E N S X T  ( R o g e r )  .  S t r u c t u r e s  t e x t u e l l  e s  d e  1  a  m  a r i o n n e t t  e s  d e  l a n g u e  
f r a n g  a i s e . . . P a r i  s  : N i z e t , 1 9 6 9 . 2 2 2 p .  
B O E K H O L T  ( i l b e r t )  . M a s q u e s  e t  m a r o t t e s .  .  . P a r i s :  E d .  d u  c e n t u r i o n ,  
19  79  . 1 0 * 9 ?  . r e e d i t i o n  
B O H N A T ( T v e s )  .  L  '  E c l  a i r  a g e  d e s  s p e c t a c l e s .  .  . P a r i s : L i b r .  t h e & t r a l  e ,  
1 9 8 3 . 8 8 p .  
B O R D A T  ( D e n i s )  . M a r i o n n e t t e s ,  t r a d i t i o n s  e t  c r e a t i o n s  n o u v e l l e s  d e  
D .  B o r d a t .  .  . P a r i s :  E d .  d u  s c a r a b e e ,  S » d .  
B O R D A T  ( D e n i s )  .  L e  T h e a t r e  d ' o m b r e s , h i s t o i r e  e t  t e c h n i  q u e s .  .  . P a r i s  
A r c h e , 1 9 8 1 . 2 0 8 p . r ^ e d i t i o n  d e  1 9  5 6  
B U c S W A L D ^ H e l l  a )  . .  S c h a r n i  e r t h e a t e r . . .  F r  a n k f u r t / M : M .  P u p p e n  u n d  
M a s k e n ,  I 9 8 2 . I 0 8 p  .  
C A I L L A U D  ( R e n e )  . M a r i o n n e t t e s  e t  m a r o t t e s .  .  . P a r i s :  C o l i n - B o u r r e l i e r  
1 9 8 0 . 1 6 0 p .  (  p o u r  j e u n e s )  
C U R R E L ( D a v i d )  . L e a r n i n g  w i t h  P u p p  e t .  . . L o n d r e s  :  W a r d  L o  c k  E d u c a t i o -
- n a l ,  I 9 8 0 . 2 0 7 P .  
F E T T I G ( H a n s - J U r g e n )  .  C o n s t r u c t i o n  e t  m a n i p u l a t i o n  d e  m a r i o n n e t t e s  
.  .  . P a r i s :  J a c o b s ,  I 9 7 2 . I 2 0 P .  ( d d i t i o n  b i l i n g u e  f r a n g  a i s - a l l e m a n d )  
F R A S E R  ( P e t e r ) . P u p p e t  c i r c u s . . . B o s t o n : P l a y s  I n c , 1 9 7 1 . I 5 I P .  
F O U R N E L  ( P a u l ) . L e s  M  a r i o n n e t  t e s .  .  .  P  a r i  s :  B o  r d a s ,  1 9 8 2 . 1 6 0 p  .  
F U C r l i S A B G ( M a r g r i t )  . S c h a t t e n ,  S c h e m  e n s p i  e l . .  .  I S B N : 3 »  7 7 2 4 . 0 4 5 1  •  0  
L E Q , 1 ! J E U X ( P  a u l  e t t e )  . L '  E n f  a n t  c r e a t e u r  d e  s p  e c t a c l e s .  .  . P a r i s  :  G o l i n ,  
1 9 8 0  .  I I  2 p  .  ( p o u r  e d u c  a t e u r s )  
M E R I N A T  ( E r i c )  .  L e s  M a r i o n n e t t e s  d e  p  a p i  e r .  .  .  P a r i s :  E t i n c e l l  e ,  1 9 7  5  •  
9  5 p  •  
P A S C A L I N O  (  A n  t o n i o )  . L 1  O p e r a  d e i  p u p p i .  .  . P a l  e r m o  :  S e l l  e r i o  ,  1 9 7 8 .  
2 3 7 P .  
P I C O H  ( D a n i  e l )  . M a r i o n n e t t e s  i n s o l i t e s .  .  . P a r i s  :  F 1  e u r u s ,  1 9 8 1 . 9  6 p  .  
( p o u r  l e s  j  e u n e s  , m a i s  i n t e r e s s a n t  p  a r  1  e s  d e t o u r n e m  e n t s  d '  o b  j  e t s  
p r o p o s e s ) .  
R E G H I E R  ( R o g e r ) . L e s  M  a r i o n n e t t  e s . . . P  a r i  s : E d .  d e  1 1 h o m m e , 1 9 8 2 .  
2 1 3 P  •  (  b o n n e  i n i t i a t i o n  p o u r  a d o l e s c e n t s  e t  a d u l t e s )  
T h e a t r e  l y o n n a i s  d 1  O n o f r i o  .  .  . M a r s e i l l e : L a f i t t e  r e p r i n t s ,  1 9 7 8 .  
fac-sim de 1 'edit ion de I9O9. 
V A L E H T I H  ( F r a n g o i s — E r i c )  . L u m i e r e  p o u r  1  e  s p e c t a c l e .  .  . P a r i s :  
O l i v i e r  P „  , 1 9 8 2 . 1 9 0 p  .  
XXXIX 
A O T E X B _ _ 2 :  L i s t e  d *  o u v r a g e s  n e  f i g u r a n t  p l u s  a u z  r e P e r t o i r e s  d e  l i  
- v r e s  d i s p o n i b l e s  e t  n o u s  i n t S r e s s a n t  a u  m k e  t i t r e  q u e  c e u x  d e  
1 '  a n n e x e  6 .  
B O R D E U A V E C l l o b e r t )  . E t  q u e  v i v e n t  l e s  m a r i o n n e t t e s . .  . L y o n :  C . R .  E .  
D . A .  ,  s . d ; 4 7 p .  
C O P F E R M A N N ( E m i l e ) , . M  a r i o n n e t t e s ,  j  e u x ,  e t  c o n s t r u c t i o n . .  . P a r i s :  E d *  
d u  s c  a r  a b e e ,  1 9  6 0  .  7 2 p  .  
M A I N D R O N ( E r n e g t )  . M a r i o n n e t t e s  e t  g u i g n o l s , l e s  p o u p e e s  a g i s s a n t e s  
e t  p a r l a n t e s  a  t r a v e r s  l e s  & g e s .  . . P a r i s  :  F e  J u \ ' e n ,  1 9 0 0  .  3 8 I p  .  
P I M P  A N E A U  ( j a c q u e s )  .  F a n t o m e s  m a n i p u l e s .  .  . P a r i s :  C e n t r e  d e  p u b l i -
- c a t i o n r  A s i e  0 r i e n t  a l  e ,  I 9 7 B  .  I O I p .  
P I M P  A N E A U  ( J 5 c  q u e s )  .  D e s  P o u p e e s  a  1 1  o m b r e .  .  .  P a r i s :  C e n t r e  d e  p u b l i -
- c a t i o n  A s i e  o r i e m t a l e ,  1 9 7 7 . 1 6 4 P  •  
P U R S C H K E ( H a n s  R i c h a r d ) . D a s  A .  B .  C  d e s  H a n d p u p p e n s p i  e l  s .  .  . R o  t e n -
- b u r g  : D e u t s c h e r  L a i e n s p i e l  v e r l  a g ,  s .  d .  
R E M I S E  ( j a c ) . M a g i e  l u m i n e u s e .  .  . P a r i s :  B a l l  a n d ,  1 9 7 9  •  3 1 8 p  .  ( s o l d e  e n  
1981) 
R 0 S E R (  A l b r e c h t )  .  G u s t a f  u n d  s e i n  E n s e m b l  e .  .  .  G e r l i n g e n  :  B l e i c h e r  
V e r l  a g ,  1 9 7 9  •  I 7 3 P  •  
S I M M E N  ( R e n e ) . L e  M o n d e  d e s  m a r i o n n e t t e s . . . Z u r i c h : S i l v a , 1 9 7 2 . I I 9 P •  
S I T A V U S G I L  ( S a b r i  E s a t )  .  K a r a g d z  ,  s o n  h i s t o i r e , s e s  p e r s o n n a g e s ,  
s o n  e s p r i t  m y s t i q u e , e t  s a t i r i q u e .  .  . I s t a n h u l  i M i l l i  E ^ i t i m  B a s i  —  
- m  e r i ,  1 9  6 1 .  3 8 p  .  
S T E I N M A N N ( P . K ) . T h e a t e r - p u p p e n  . . . F r a n k f u r t / M : P u p p e n  u n d  
M a s k e n , I 9 8 0 . 2 I 8 p .  
T E M P O R A L  ( l a r c  e l )  .  C o m m e n t  f a b r i q u e r  e t  a n i m e r  n o  s  m  a r i o n n e t t e s .  .  
. P a r i s :  B o u r r e l i e r ,  I 9 4 2 . I 4 7 P  •  
2 R N K A  . . . E n g h i e n : A r t e f a c h  S A R L , 1 9 8 1 . I I 4 P .  
e t  . . .  
H a s t e r p i e c e s  o f  J a p a n e s e  p u p p  e t r y .  . .  T o k y o  :  C .  T u t t l  e  C o m p  a g n y ,  c o p .  
I 9 5 8 . 9 I P .  
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M N E X E  8 : F l a n  d ' i n d e z a t i o n  d e s  o u v r a g e s  e t  a r i i c l e s  d e  r e r u e s  
d e  1  a  b i b l i o  t h e q u e  d e  L  '  I n s t i t u t  I n t  e r n a t i o n a l  d e  1  a  M a r i o n n e t t  
d e  C h a r l  e v i l l  e  - M d z i e r e :  d o n n e e  a  1  a  c l a s s e  p  a r  M .  G i s s  e l b r e c h t ,  
d o  c u m e n t a l i s t e  a  1 '  I n s t i t u t .  
I : O u v r a g e s  d e  r e f e r e n c e  g e n e r a u x  
I I :  B i b l i o g r a p h i e s  
1 2 : D i c t i o n n a i r e s  e t  e n c y c l o p e d i e s  
1 3 :  A n i m  a t i o n ,  r  a p p o r t s  c u l t u r e l s  
1 4 :  T h e l l t r  e  
1 4 1 :  T h e  a t r e  p  a r  p a y s  
1 4 2 :  T h e S . t r e  p o u r  e n f a n t s  
2 : 0 u v r a g e s  g e n e r a u z  s u r  l e s  m a r i o n n e t t e s  
2 1 ;  B i b l i o  g r  a p h i e s  
2 2 :  D i  c t i o n n a i r e s  
2 3 : 0 u v r a g e s  d e  p r e s e n t a t i o n  g e n e r a l e  s u r  1  e s  m a r i o n n e t t e s  
2 4 :  C a t a l o g u e s  d '  e x p o s i t i o n  
2 5 :  C a t a l o g u e s  d e  v e n t e  
2 6  :  D o  c u m e n t  a t i o n  s u r  l e s  f e s t i v a l s  
2 7 : 0 r g a n i  s m  e s  
2 7 1 : S t a t u t  d e s  m a r i o n n e t t i s t e s  
3 : H i s t o i r e  d e  1 a  m a r i o n n e t t e  
3 0  :  H i  s t o i r e  g e n e r a l e  d e s  s p e c t a c l e s  
3 1  : H i s t o i r e  g e n e r a l e  d e s  m a r i o n n e t t e s  
3 2 :  H i  s t o i r e  p  a r  p a y s  
3 2 1  A L L : H i s k > i ± e  d e  1  a  m a r i o n n e t t e  e n  A l l e m a g n e  
Q n  p e u t  p r e c i s e r  1 a  r e g i o n , 1 a  v i l l e  
e z :  3 2  1  A L L  B A V  :  H i s t o i r e  d e  1  a  m a r i o n n e t t e  e n  B a v i e r e  
o u  1  e s  p e r s o n n a g e s :  
e z :  32 2  F R A  g  :  H i s t o i r e  d e  G u i g n o l  
L e ^ f m o n o g r  a p h i e s  f a i t e s  s u r  u n  m  a r i o n n e t t i  s t e  o u  u n e  c o m p a g n i e  
e x :  3 2  3  F R A  M o u  : h i s t o i r e  d e  M o u r g u e t  e n  F r a n c e  
3 3 : H i  s t o i r e  p  a r  t y p e  d e  m a r i o n n e t t e  
c h a q u e  t y p e  d e  m a r i o n n e t t e s  e s t  d e s i g n e  p a r  u n  c h i f f r e  m i s  e n -
- t r e  p a r e n t h e s e s  p o u r  1 e  d i s t i n g u e r  d e s  c h i f f r e s  d e  s u b d i v i s i o n  
3 3 ( l )  H i s t o i r e  d e  1  a  m a r i o n n e t t e  a  g a i n e  
3 3 ( 2 )  f i l s  
3 3 ( 3 )  t i g e  
33(4) m a r o t t e  
3 3 ( 5 )  t r i n g l  e  
3 3 ( 6 )  H i s t o i r e  d u  t h e a t r e  d  1  o m b r e s  
33(7 )  B u n r a k u  
3 3 ( 8 )  t h e S t r e s  d e  p a p i e r  
33(9) p a p i e r s  d e c o u p e s  
33(10) a u t o m a t e s  
XLI 
3 3 ( l l )  s i l h o u e t  t e s  
3 3 ( 1 2 )  M a r i o n n e t t e s  e n  p a p i e r  
3 3 ( 1 3 *  m a s q u e s  
3 3 ( l 4 )  M a r i o n n e t t e s  e n  e p o n g e , p o l y s t i r e n e  
3 3 ( 1 5 )  M a r i o n n e t t e s  h a b i t a b l e s  
3 3 ( 1 6 )  G r a n d e s  m a r i o n n e t t e s  
3 3 ( 1 7 )  L  e s  m a r i o n n e t t e s  a u  d o i g t , l t s  m a i n s  
3 3 ( l 8 )  L e s  m a r i o n n e t t e s  s u r  e a u  
3 4 : H i s t o i r e  p  a r  t y p  e  d e  m  a r i o n n e t  t e s  e t  p a r  p  a y s  
e z :  3 4 ( 3 )  J A V  :  L e  G o l e k  a  J a v a  
4 :  B t u d e s  t h e o  r i s y i e s  s u x  1  a  m  a r i o n n e t t e  
4 0  :  R i f l e z i o n s  g e n e r a l e s  
s u r  u n  t y p e  d e  m a r i o n n e t t e s  ,  o n  r e p r e n d  l e s  c h i f f r e s ,  c o r r e s p o n -
- d a n t s  c i - d e s s u s  
4 2 :  R e l  a t i o n  a u  s p e c t a t e u r  
4 3 ; R e l a t i o n  a u  t e z t e  
4 4 : R e f l e z i o n s  s u r  1 a  f o r m  a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  m a r i o n n e t t i s -
- t  e s  
4 4 I : E n s e c r e t e m e n t  
4 5 $ R e f l  e z i o n s  s u r  1  a  c r i t i q u e  d ' u n  s p e c t a c l e  
46:  A n a l y s e  d e  1  a  p r d p  a r a t i o n  d ' u n  s p e c t a c l e  
5 :  F a b r i  c a t i o n  e t  t e c h n i q u  e  d e  m  a n i p u l  a t i o n  
5 I : T e c h n i q u e  g ^ n g r a l e  
5 2 :  T e c h n i  q u e  p a r  t y p e  d e  m a r i o n n e t t e s  
5 3 : S c e  n o g r a p h i e  g e n e r a l e  
5 4 :  T h e t . t r e  d e  m a r i o n n e t t e s  
5 4 1 : T h e a t r e  d e  v e r d u r e  
5  5 :  C  a s t  e l  e t  
56 : S o n o  
5 7 ; E c l a i r a g e  
5 7 1 : L u m i e r e  n o i r e  
5 8  :  C o  s t u m  e s  
6 : U t i l i s a t i o n s  p a r t i c u l i e r e s  d e  1 a  m a r i o n n e t t e  
6 1  : P  e d a g o g i  e  
6 2 :  T h d r  a p i e  
63 : A n i m  a t i o n  
6 4 : R e l i g i o n  
6 4 1 : L e s  o r l c h e s  
6 4 2 : M a r i o n n e t t e s  s a c r e e s  
6  5  : P o l i  t i q u  e  
7 : M a r i o n n e t t e  e t  a u t r e s  a r t s  
7 1 : M a r i o n n e t t e  e t  t h e & t r e  
7 1 1  : M a n i p u l a t i o n  a  v u e  
7 2 :  C a r n a v a l  
7  3 :  C i  r  q u  e  
XLII 
7 4 / M i m e  
7  5 s M u s i q u e  
7  5 1  : M u s i c - h a l l  
7 5 2 : 0 p e r a  
7 6 :  a r t s  p l a s t i q u e s  
7 6 1 :  S a c f c t u r e  
7 6 2 :  A r c h i t e c t u r e  
7 7 : L i t t e r a t u r e  
7 8 : D a n s e  
7 9  s P  e i n t u r e  
791:Illustrateurs de l ivres pour enfants 
8: Marionnette et  Medias 
8 1  : M  a r i o n n e t  t e  e t  T  .  V .  
8 2 :  c i n e m a  
8 3 :  p u b l i c i t e  
8 4 :  p r e s s e  
8 5 :  e d i t i o n  
9: Repertoire des teztes de marionnettes 
91:Repertoire par p ays 
ex:9I ALL 
Rdpertoire p ar pays et  p ar personnage: 
ez9I ALL K repertoire allemand de Kaspert 
92:R£pertoire par p ays ,Tfcchnique et  the&tre ou compagniei  
e z : 9 2  F R A  ( 6 )  L e m : s a t i r e s  d e  L e m e r c i e r  d e  N e u v i l l e  p o u r  t h e a t r e  
d1ombres 
93: Sc enarios pour enfants 
94: T eztes reserves auz adultes 
95:contes,  f  abl es 
96:Pieces de the%.tre 
97: Recits,  romans 
98:Btude sur un auteur de pieces de marionnettes 
ex:98 BEL Ghel: Etude sur Michel de Ghelderode 
X L I I I  -
M.- Bernard CORDREAUX (divera) L 'Olifcmt 
119 ruo dea Pyriniea 
75020 PARIS 
T : (1)373.00.16 
(D3S8.S0.70 
Mne Monique 
Compagnie DARU 
M,- Henri 
M. et Mme Paul 
Melle Julie 
CRETEUR (gaine-tige) Cie des Maricmnettea de Nantea 
Petit ThSatre du Champ de Mars 
RUe de Jermapea 
44000 NANTES T : (40)47. 66.96 
(divere) 
DELFEUX (gaine) 
DOUGSAC (divera) 
DOURDY 
Mme 
M. 
Morie-HSline DUPOHT (divera) 
Alain DUVERNE (divere) 
Compagnie de l'Eohelle 
M. Rafael 
M. Bjorn 
M. et MMe Sorbert 
M. 
M,-
M. 
M. 
M. 
Philippe 
Chrietian 
Dominique 
Jean-Paul 
Hubert 
Franaia 
ESTEVE (divera) 
FDHLER (divers) 
PUHRMAm (gaine) 
GENTY (fil-gaine) 
GRIFFOUL (tige) 
HOUDART (divera) 
HUBERT (gaine) 
JAPELLE (divers) 
JOLIT 
5, rue dea Colonnes du Trone 
7S012 PARIS 
25, Coura Marigny 
94300 VINCENNES 
4 allie des Biohea 
78170 LA CELLE ST CLOUD 
Brakabrik Thiatre 
38/40, rue de Lagny 
75020 PARIS 
Marionnette du Jabignol 
75, rue Madame 
75006 PARIS T : 
Images et Mouvements T : 
45, avenue Beausijour 
78500 SARTROUVILLE 
rue Golda Meir 
64000 PAU T : 
37, rue Georgea SAND T : 
92330 GENNEVILLIERS 
Thiatre "Le Manteau" 
Ferme Graine Champ 
68370 ORBEY T : 
Marionnettea de Bourgogne 
Montagny les Bp.aune 
21200 BEAUNE T : 
40, rue Sedaine 
75011 PARIS T : 
69 rue Damrimont T : 
75018 PARIS 
58, rue de la Roahefouoauld 
75009 PARIS T : 
Le Thiatrioule 
2, rue Miohelet 
93100 MONTREUIL T : 
6, rue du Commerce 
95160 ERAGNY S/OIPE T : 
13, avanue Jean Moulin 
75014 PARIS T : 
' (1)346.-96.28 
(D328.-83.-2t 
(3)969.18.-S0 
(D373.00.-36 
(DS48.-87.16 
(1)913.23.77 
58.-87 
914.-30.-62 
(59)80.-39.54 
799.19.26 
790.37.-43 
(89) 71.-27.-64 
(80)22.05.52 
(1) 35 7.74.43 
(D2S7.-20.-93 
(1)254. 74.14 
(1)281.09.28 
(1)858.66.00 
464.43.41 
(1)543.10.90 
t e l  
bd 
ti 
l O  
tr> 
H -
ta 
c-i-( D  
P-C D  M  
c-h 
N  O  
£ y  
C D  W  
H j  
O  
s  
h p  
H "  
C D  
y  
( B  
h  
9 
tn 
c+ H -
c+ F i  
c+ 
M. 
Mme 
M. 
ivea 
Philippe 
Catherine 
Alain 
Maroel 
JOLi (divera) 
JUSTE 
KREMER 
LECUCQ (ombrea) 
M. 
M. 
LEDUN (fil) 
Jean-Charlea LEMOINE (divera) 
Jean-Pierre LESCOT (ombres) 
Girard 
M. et Mme Claude 
M. et Mme Luaien 
M. Jean-Guy 
Philippe 
Thiatre du Petit Miroir 
M. Jean-Lua 
M. et 
M. 
M. 
MORISSE 
MOURGUET (gaine) 
OLIVIER (divers) 
3, Bd Auguate Blanqui 
75013 PARIS 
16, rue Pition 
75011 PARIS 
Cie Coatimundi 
Domaine du Collet-Redon 
Route de Draguigrnan 
83490 LE MUY 
Thiatre La Citrouille 
37, rue de Bras 
14300 CAEN 
11, rue Mariotte 
S9000 LILLE 
Vilo Thiatre 
La Loriotterie 
Charoi St Ellier 
49320 BRISSAC QUINCE 
Thiatre d'Ombrea 
9, rue Paateur 
94120 FONTENAY SOUS BOIS T 
(1)589.94.04 
(1)379.76.87 
T : (94)44.41.23 
T 
T 
(31)86.49.16 
(20)53.53.17 
(1)569.63.80 
(41)S4.26.49 
(1)876.59.39 
LO MONACO (divera) 
MONESTIER (divers) 
Thiatre de Marionnettea Chorivari 
7, rue du 29 Juillet 
75001 PARIS 
Thiatre sur le Fil 
28, rue Colbert 
91560 CROFNE 
(1)260.65.42 
T : (6)948.21.22 
37, rue P. A. Caron 
77230 OTHIS BEAUMARCHAIS T 
Thiatre du P'tit Bouif 
53, rue St Georgea 
69005 LYON T 
Thiatrivore 
10, rue Gabriel d'Annunzio 
33120 ARCACHON T 
003.04. 78 
(7)837.31.79 
(66)22.58.18 
(marionnettea ohinoiaea) 238, Bd Jean-Jauria 
Vlnoent 
Alain 
PENSO 
POIRSON 
(tige-divera) 
QUINTIN (divera) 
RECOING (gaine) 
92100 BOULOGNE 621.4S.40 
Thiatre de marionnettea de Metz 
14 bia, rue du Haut-Pri 
PLAPPEVILLE 
S70S0 METZ T 
44, rue du Curoir 
59100 ROUBAIX T 
Thiatre aux Maina nuea 
20-24, rue Etienne Dolet 
7S020 PARIS T 
(8)730.20.48 
(20)73.66.17 
(1)797.91.97 
M. et Mme Jean 
M. Panaal 
M. Foland 
M; Andri 
M. Jaequee 
line Claire 
M. Alain 
Mme Emilie 
Melle Sylvie 
Mme GeneoiSve 
M. AndpS 
M. Jean 
M. et tone Marcel 
ROCHE (divere) 
r,ANVra (divern) 
SCHOHH (ombre) 
TAHON (marotte) 
TEMPLERAUD (divere) 
TEMPORAL (gaine) 
TIMAR (divere) 
VALANTIN (divere) 
VALLERi-MASSON 
(ombre) 
VEDRENNE (divere) 
VERDUN (divere) 
VILLIERS (gaine) 
VIOLETTE 
73, rue de la Station 
93700 DRANCY 
Th'alr<? Uniocra-EnftmtB 
Lee Centres Fontblanohe 
33327 VITROLLES T (42)02.89.04 
Thdatre en CieX 
52, Bd de Verdim 
76200 DIEPPE 
21, Bd Port Royal 
7S013 PARIS 
T : (35)82. 60. 93 
T : (1)331.98.08 
ThS&tre MANARF 
11, Plaoe Grigoire Bordillon 
49000 ANGERS T : (41)88.56.2? 
Atelier 76 
86, rue Notre-Dame dee Chcanpe 
75006 PARIS T : 
23, rue Louis Paeteur 
84000 AVIGNON 
Petit Theatre dtu Fuet 
28, rue Cuiraterie 
26200 MONTELIMAR 
(1)633.85.16 
(90)85. 
85. 
52.57 
52.21 
T : (75)01.17.61 
Th4atre de X 'Ombrelle 
41 bie, Quai de la Loire 
75019 PARIS T 636.62.20 
Thtatre d'Animation du Manifole 
6, rue Saraeate 
75015 PARIS T : (1)554 
37, rue de Montreuil 
94300 VINCENNES T : 
Marionnette du Raton Laveur 
12, rue Leouirot T : 
75014 PARIS 
1") La Marionnetterie 
rue G. Warabiot 
Le Moulin 
61150 ECOUCHE 
32.95 
(1)365.44.41 
(1)542 
555 
.22.39 
21.-72 
2 ° )  28, rue Denie Papin 
78800 HOUILLES T : 968.40.67 
M. Lua AMOROS (ombree) 
M.-
M.-
Melle 
M.' 
M.~ 
M. 
M.-
M. 
M .  
M. 
M; 
M.-
Mireille ANTOINE (divero) 
Muetapha AOUAR (divere) 
Claude BAZILIER (divere) 
Jaoky BEFFROI (divere) 
Miohel BELEZy (divers) 
Colette BLANCHET (ombree) 
AndrS BLIN (fil) 
Samuel BONNAFIL (divere) 
Robert BORDENAVE (fil) 
Jean-Ren6 BOUVRET (divere) 
Chrietian CARRIGNON 
Philippe CASIDANUS (gaine) 
Pierre CAZALE 
Jean-Pierre CHERES 
Claude COLOMB (divere) 
Cie AMOROS ct AnJUFTIN 
1U, }{u<! VAwrte 
67000 STRASBCVRG 
9, rue Sully 
69006 LYON 
T : (88)32.?9;0& 
T : (7)889;38;6i 
Thfatre de la Goutte d'Eau 
82, Avenue Guy Mooquet 
94340 JOINVILLE LE PONT T : (l)3S3;20;0t 
11, Bd du Couchant 
92000 NANTERRl! T : ?21;20;08 
Thiatre d'Eau 
28, rue J.B; Simanaz 
93310 LE PRE ST GERVAIS T : (l)840;04;2i 
Marionnettee d'Angouleme 
187, Avenue Jules Ferry • 
16000 ANGOULEME 7 : (45)92.93. 71 
Thiatre de 1'Ombrelle 
41 bis, quai de la Loire 
75019 PARIS T (1 )278;70;2l 
T : (l)253;23;2i 77, rue de Bagneux 92100 MONTROUGE 
Thfatre F.M.R. 
54, rue Greneta 
75002 PARIS 
23, rue dee TabXes CXaudiennee 
69001 LYON T : (7)827, 
T : (1 )236.59;2l 
31;K 
7h*atre des Manchea d BaXai 
59, rue des Grangee 
25000 BESANCON T : (81)81.33.3) 
Lee ThSStree de Cuieine 
12, ruc Camot 
64000 PAU T : (59)02;27;7l 
Thiatre du Vrai GuignoXet 
15, rue BaugreneXXe 
75015 PARIS 7 : (l)579;08;6t 
Thfatre CAROUBE 
Les TucoXes 
31310 MONTESQUIEU 
Thcatre de l 'Arquemuee 
4, avenue Gambetta 
76200 DIEPPE 
THSatre du Prisme 
Rue pablo Neruda 
42300 ROANNE 
90. 
T : (61)90. 
47; 54 
•48;SC 
T : (3S)84;10;8i 
A N N E X E  1 0  :  L i s t e  i n d i c a t i v e  d e  p e r s o n n e s  s 1  i n t e r e s s a n t  a u z  
m a r i o n n e t t e s  e t  d ' o r g a n i s m e s  s p e c i  a l i s e s .  
A n t o i n e  M i r e i l l e : 9  r u e  S u l l y , 6 9 0 0 6  L y o n , t e l  8 8 9 ;  3 8 .  6 6 ( p r o f e s s e u r  
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